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ÖZET 
Bu araştırma, devlet ve özel ilköğretim okullarında örgütsel öğrenme konusunda 
yöneticilerden ve öğretmenlerden beklenen rolleri, örgütsel öğrenme engellerini ve 
öğrenen okul kültürünü belirlemektedir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara 
cevap aranmıştır. 
1.Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticiler ile 
öğretmenlerin görev yaptıkları okullardaki örgütsel rollere ilişkin görüşleri nelerdir? 
2.Devlet ve özel ilköğretim okullarında yöneticilerin ve öğretmenlere göre, 
görev yaptıkları okullarda örgütsel öğrenmenin engelleri nelerdir? 
3.Devlet ve özel ilköğretim okullarında yöneticilerin ve öğretmenlerin görev 
yaptıkları okullarda öğrenen okul kültürüne ilişkin görüşleri nelerdir? 
4.Örgütsel öğrenmeye ilişkin olarak, örgütsel roller konusunda ilköğretim 
okulunda çalışan yönetici ve öğretmenlerin görüşleri arasında çalışılan okul, cinsiyet 
ve kıdem açısından anlamlı bir fark var mıdır? 
5.Örgütsel öğrenmenin engelleri konusunda ilköğretim okulunda çalışan 
yönetici ve öğretmenlerin görüşleri arasında çalışılan okul, cinsiyet ve kıdem 
açısından anlamlı bir fark var mıdır? 
6.Örgütsel öğrenme kültürü konusunda ilköğretim okulunda çalışan yönetici 
ve öğretmenlerin görüşleri arasında çalışılan okul, cinsiyet ve kıdem açısından 
anlamlı bir fark var mıdır? 
Bu araştırmada, devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve 
öğretmenlerin öğrenen okulla ilgili rolleri, öğrenen okulun engelleri ve öğrenen okul 
kültürünün özellikleri betimsel tarama modelinden yararlanılarak ortaya konmaya 
çalışılmıştır.  
Araştırmanın evreni; Kars ve Erzurum il merkezindeki devlet ve özel ilköğretim 
okullarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden oluşmaktadır. Özel 
ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 15 yöneticinin ve bu okullarda görev 
yapmakta olan 74 öğretmenin tamamı ile devlet okullarından 42 ilköğretim okulu 
seçilmiş olup; bu okullarda görev yapmakta olan 160 yönetici ve 330 öğretmen tesadüfi 
örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olup; örneklem grupları oluşturulmuştur. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Töremen’in geliştirmiş olduğu biri 
yöneticilere,  diğeri öğretmenlere ait olmak üzere likert tipi iki adet anket kullanılmıştır. 
Yöneticilere uygulana anket formu 67 maddeden, öğretmenlere uygulanan anket formu 
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69 maddeden oluşmaktadır. Anket formlarının ilk dört sorusu tanıtıcı bilgiler olup, iki 
kaynak grup için aynıdır. Beşinci sorudan itibaren ise, yöneticilere 24 madde ile 
öğretmenlere 26 madde ile örgütsel rollere ilişkin görüşleri sorulmuştur. Her iki anket 
formunda da, 11 madde ile yönetici ve öğretmenlere oluşan örgütsel engellere ilişkin 
görüşleri ve 28 madde ile öğrenen okul kültürüne ilişkin görüşleri sorulmuştur. 
Anketlerin güvenirliği daha önceki çalışmada, Cronbach Alpha (İç tutarlılık 
düzeyi) yöntemi ile belirlenmiş olup analiz sonucunda öğretmen anketinin Alfa 
katsayısı:  .87, yönetici anketinin Alfa katsayısı: .89 olarak tespit edilmiştir. 
Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi ve F testi 
(ANOVA) tekniklerinden yararlanılmıştır. Hesaplanan aritmetik ortalamaları 
yorumlamak için standart bir aralık kriteri geliştirilmiştir. Gerek F, gerekse t- testi 
sonuçlarının manidarlık düzeyi içinde p< .05 esas alınmıştır. 
Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir. 
1.Devlet okulları ile özel okullar arasında, örgütsel roller bakımından 
farklar vardır. 
2.Devlet okulları ile özel okullar arasında, örgütsel engellere ilişkin 
farklar vardır. 
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Bu bölümde, araştırmanın problemi, amaçları, önemi, varsayımları, sınırlılıkları 
açıklanacak ve araştırmada kullanılan kavramlar tanımlanacaktır. 
 
Problem 
21. yüzyıl bilgi toplumunda eğitimde, sanayide, ekonomide, sosyal yapıda büyük 
bir değişime tanık olmaktayız. Dolayısıyla toplumu oluşturan bireylerin yetenekleri, 
nitelikleri, istek ve beklentileri değiştikçe, toplumun genel yapısında da hızlı bir gelişme 
yaşanmakta, oluşan ihtiyaçlar, yeni değerler, çözümler yoluyla karşılanmaktadır. 
Değişimin yaşanmasının en önemli nedeni, gün geçtikçe bilginin daha çok değer 
kazanması, hızlı bilgi akışı ve bilginin sürekli yenilenmesidir. Hızlı bilgi akışı, 
beraberinde bilgi insanı, bilgi toplumu kavramlarını meydana getirmekte ve bilgi 
toplumunda birey önem kazanmaktadır. Balay’a göre (2004,68), geleneksel anlamda, 
belli bilgi stokuna erişmiş insanın yerini, artık bilgi elde etme yöntemlerini bilen insan 
alacaktır. A. Toffler’ın, “ilk çağlarda güçlü olan, endüstri çağında zengin olan kazanırdı; 
bilgi çağında ise bilgili olan kazanacaktır” sözü, önümüzdeki dönemde bireyin, 
kurumun veya toplumun başarısının bilgiyi üretme ve kullanmadaki etkinliğine bağlı 
olacağını göstermektedir. 
Bu değişime ayak uydurabilmek için sürekli gelişmeyi yaşam felsefesi edinmiş, 
değişmeye, gelişmeye açık örgütlere ihtiyaç vardır. Özellikle aşağıdaki değişmelerden 
dolayı örgütlerin kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. (Ertan, 2000, 36) 







•Ekonomi, sosyal, kültürel alan, 
•İşyeri ortamı, rekabet, 
•Küreselleşme, dünyanın büyük bir köy olarak görülmesi, 
•Bilginin hızlı bir şekilde çoğalması ve değişmesi, 
•Müşteriye ve çalışana bakış açısının değişmesi, 
•Kalite bilincinin artması ve değişmesi, 
•Bireysel başarıdan çok, kurum başarılarının ön plana 
çıkması  
Bilgi toplumunda “yaşam boyu eğitim” düşüncesinin önem kazanması, formal 
eğitim kurumları olan örgün ve yaygın eğitim kurumlarını yakından etkilemektedir 
(Çelik, 2000, 137). 
Bunun için örgütlerin geleneksel örgüt yapılarını değiştirip, bilgiye ulaşa, bilgiyi 
işleme ve değerlendirme yollarını örgütsel yapısına kazandırarak yeniden yapılanmaları 
gerekmektedir (Bozkurt, 2003,43). 
Senge’ye göre öğrenen örgüt; kişilerin gerçekten arzu ettikleri sonuçları elde 
etmek için kapasitelerini sürekli olarak geliştirdikleri; yeni, sınırları zorlayan düşünce 
şekillerinin ortaya atıldığı; insanların sürekli biçimde beraber öğrenmeyi öğrendikleri 
örgütlerdir (Yazıcı, 2001, 153). Dinçer ‘e (1998, 116) göre; öğrenen örgüt,  uygun 
ortamı oluşturarak insanların karşılıklı etkileşimi yoluyla yeni bilgi üretmelerini 
sağlamayı, bu bilgileri uygulamayı ve buradan elde edilen bilgileri yeniden bilgi 
üretmek için yönlendirmeyi esas alan bir felsefe ve düşünce sistemidir (Küçükoğlu, 
2003, 2). Bulut’a göre (1999, 55), öğrenen örgüt bilgiyi yaratma, edinme ve aktarma, 
yeni bilgi ve kavrayışları yansıtmak için davranışını değiştirme becerisine sahip olan 
örgüttür. Genç’e (2004,196) göre ise, bulunduğu zaman ve ortamda ne olup bittiğinin 
farkında olan, istedikleri sonuçları elde etmek için tüm potansiyelini kullanarak 
kapasitesini genişletip becerilerini geliştirebilen, işine bağlı, takım arkadaşları ile 
anlamlı bir hedefi ve vizyonu paylaşan kişilerden oluşan, yeni düşünce ve fikirlerin 







beslendiği ve geliştiği, ortak beklentilerin serbest bırakıldığı ve kendi geleceğini 
oluşturmak etkili olmak isteyen örgüttür. Kırım’a (2001,81) göre de; öğrenen örgütler, 
bir yandan süreçlerini sürekli iyileştirmenin yollarını ararken, diğer yandan en doğru 
süreçlerin bunlar olup olmadığını, kendilerinin en doğru iş alanında faaliyet gösterip 
göstermediklerini sorgulayan örgütlerdir ve geleceğin başarılı kurumları bu tür kurumlar 
olacaktır (Küçükoğlu, 2003, 2). 
Günümüzün hızla değişen ve gelişen yönetim dünyasında, örgüt için düşünen bir 
kişinin olması yeterli değildir. Bir kişinin tepeden her şeyi düşünmesi ve diğerlerinin de 
onu izlemesi düşüncesi, artık önem ve değerini yitirmektedir. Bu yüzden, örgütün bir 
bütün olarak  öğrenmesi gerekmektedir. Bu da yönetici emirlerinin tüm çalışanlarca 
izlenmesi modelinin yerini, bütün kademelerde entegre düşünme ve uygulamaya 
bırakması anlamındadır. Böylece örgüt çalışanları, örgütün tüm kademelerinde öğrenme 
yükümlülük ve kapasitesini nasıl değerlendireceğini keşfedeceklerdir (Bozkurt, 2003, 
44). 
Öğrenen örgüt felsefesi, bilgi çağının yeni örgütlenme anlayışının da temelini 
oluşturmaktadır. Çünkü öğrenen örgütlerin temeli, bireyler gibi örgütlerin de, öğrenme 
ve kendini geliştirmeyi, yaşamları boyunca sürdürmeyi amaçladıkları bir süreç olarak 
görmesidir (Yazıcı, 2001, 147). 
Sanayi devrimine göre yapılandırılan okullarımızda, geçmişten günümüze 
gelinceye kadar önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Okullarımızın bu hızlı gelişmelere 
ayak uydurabilmesi ve bilgi toplumunun gereklerini yerine getirebilmesi öğrenen örgüt 
anlayışına geçilmesiyle mümkündür. Okulların öğrenen bir kurum özelliğine kavuşması 
için, bireyler birlikte öğrenmeye, paylaşıma, ortak çalışma ve takım ruhu oluşturmaya 
teşvik edilmelidirler.  
İlköğretim okullarının formal öğrenmenin temeli olduğu düşünülürse, örgütsel 
öğrenmenin ilköğretim okullarından başlaması gerekmektedir. Bu araştırmada; 
öğrenmenin temeli olan ilköğretim okullarında, öğrenen okul modelinin daha iyi 
anlaşılabilmesi ve öğrenen örgüt anlayışının uygulanabilirlik düzeyi problem olarak ele 
alınmıştır. 
 







  Araştırmanın Amacı 
 
  Araştırmanın genel amacı, devlet ve özel ilköğretim okullarında yöneticilerden 
ve öğretmenlerden örgütsel öğrenme konusunda, beklenen rollere ve öğrenen okul 
kültürüne ilişkin görüşlerini ve örgütsel öğrenmenin engellerini belirlemektir. 
Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 
1.Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticiler ile 
öğretmenlerin görev yaptıkları okullardaki örgütsel rollere ilişkin görüşleri 
nelerdir?  
2.Devlet ve özel ilköğretim okullarında yöneticiler ve öğretmenlere göre, 
görev yaptıkları okullardaki örgütsel öğrenmenin engelleri nelerdir? 
3.Devlet ve özel ilköğretim okullarında yöneticilerin ve öğretmenlerin 
görev yaptıkları okullardaki öğrenen okul kültürüne ilişkin görüşleri nelerdir? 
4.Örgütsel öğrenmeye ilişkin olarak, örgütsel roller konusunda 
ilköğretim okullarında çalışan yöneticilerin görüşleri arasında çalışılan okul, 
cinsiyet ve kıdem açısından anlamlı bir fark var mıdır? 
5.Devlet ilköğretim okulunda çalışan öğretmenler ile özel ilköğretim 
okulunda çalışan öğretmenlerin görüşleri arasında çalışılan okul, cinsiyet ve 
kıdem açısından anlamlı bir fark var mıdır? 
6.Örgütsel öğrenmenin engelleri konusunda ilköğretim okulunda çalışan 
yöneticilerin görüşleri arasında çalışılan okul, cinsiyet ve kıdem açısından 
anlamlı bir fark var mıdır? 
7.Devlet ilköğretim okulunda çalışan öğretmenler ile özel ilköğretim 
okulunda çalışan öğretmenlerin görüşleri arasında çalışılan okul, cinsiyet ve 
kıdem açısından anlamlı bir fark var mıdır? 







8.Örgütsel öğrenme kültürü konusunda ilköğretim okulunda çalışan 
yöneticilerin görüşleri arasında çalışılan okul, cinsiyet ve kıdem açısından 
anlamlı bir fark var mıdır? 
9.Devlet ilköğretim okulunda çalışan öğretmenler ile özel ilköğretim 
okulunda çalışan öğretmenlerin görüşleri arasında çalışılan okul, cinsiyet ve 
kıdem açısından anlamlı bir fark var mıdır? 
 
  Araştırmanın Önemi 
              Araştırma ile toplanacak veriler özellikle; 
   Okullarda görev yapmakta olan yöneticiler ve öğretmenlerin, öğrenen okul 
hakkında düşüncelerinin ortaya çıkarılması, öğrenen okulun hangi özelliklere sahip 
olması gerektiğinin ortaya konması, okullardaki rollerini algılayış düzeyleri ve örgütsel 
öğrenme önündeki engellerin neler olduğunun belirlenmesi; buna bağlı olarak da 
okulların içinde bulunduğu durum hakkında daha gerçekçi değerlendirilmelerin 
yapılabilmesine kaynak olması umulmaktadır.  
            Öğrenme yapı ve kapasitesini geliştirip, gelişmelere ve yeniliklere ayak 
uydurabilen örgütler başarılı örgütler arasında yer alacaklardır. Öğrenen örgüt yapısını 
geliştirmiş okullar, değişimi yakalamada sıkıntılarını azaltacaktır. Türk Milli Eğitim 
Sistemi’nde bu yapıda okullara ihtiyacı vardır. Ve artık bir gereklilik haline de 
gelmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarının bu anlamda yararlı olması en büyük kazanım 
olacaktır. 
 
   Varsayımlar( Sayıltılar) 
 
1. Araştırma evreni için seçilen kaynak grupları, belirlenen ve bilinen 
sınırlar içinde, alındıkları evreni temsil edebilirler. 







2.Anket yoluyla toplanan veriler güvenilirdir. 
3.Bilgi toplama aracı, benzer bir örneklem de daha önce uygulanmış olması 
yeterli bir ölçme aracı sayılabilir. 
4.Genel olarak araştırmaya katılan bütün deneklerin araca gerçek cevapları 
verdikleri varsayılmaktadır. 
 
  Sınırlılıklar 
 
 
1.Araştırma, Kars ve Erzurum ili merkezindeki devlet ve özel ilköğretim 
okullarında görev yapmakta olan 175 müdür ve müdür yardımcıları ile 404 öğretmen ile 
sınırlıdır. 




Öğrenme: Bireyin davranışlarında değişiklik yaratan, yeni bilgi ve anlayış elde 
etme sürecidir. 
Örgüt:  Bir amacın gerçekleşmesi için birden fazla bireyin güç ve eylemlerinin 
birleştirilmesiyle ortaya çıkan yapı. 
Örgütsel öğrenme: Örgütün öğrenebilme yeteneği ve deneyimini geliştirme 
sürecidir. 
Öğrenen örgüt: Bilgi ve becerilerini devamlı paylaşan, etkinliklere isteklilik 
gösteren, üreten, katkıda bulunan, sorumluluk sahibi, risk üstlenebilen, insan 
ilişkilerinde başarılı olan,  bireylerin gelişimini sürekli teşvik eden, yaşadığı olaylardan 
sürekli olarak sonuçlar çıkaran, bunu değişen çevre koşullarına uymakta kullanan, 
değişime açık ve gelişmeye olanak sağlayan bir örgüttür. 







Örgüt kültürü:  Bir örgütü oluşturan bireylerce paylaşılan değerler, normlar, 
inançlar, semboller, gelenekler, tutum ve davranışların tümü. 
İlköğretim okulu: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sekiz yıllık kesintisiz eğitim 
veren devlet kurumu. 
Okul yöneticisi: İlköğretim okullarında görev yapan müdür ve müdür 
yardımcılarıdır. 
İlköğretim okul müdürü: İlköğretim okulunda, eğitim öğretim etkinliklerinin, 
önceden saptanmış amaçları doğrultusunda düzenlenip uygulanması ve okulun genel 
işleyişinin sağlanmasında düzeni sağlayan, okul yapısı içinde en üst düzeyde yetkili ve 
sorumlu olan kişidir. 




Devlet ve özel ilköğretim okullarında örgütsel öğrenme ve engellerin 
değerlendirilmesi ile ilgili kaynak olabilecek araştırmalar aşağıda sıralanmıştır. 
Töremen (1999), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde  “Devlet 
Liselerinde Ve Özel Liselerde Örgütsel Öğrenme Ve Engelleri” isimli doktora tezi 
hazırlamıştır. Çalışma Türkiye’de 7 bölgede 31 özel lise ve 52 devlet lisesindeki 545 
öğretmen ve 148 yöneticiye uygulanmıştır. Söz konusu araştırma, devlet liseleri ile özel 
liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin öğrenen okulla ilgili yönetici ve 
öğretmen rollerini, öğrenen okulun engellerini ve öğrenen bir okul kültürünün 
özelliklerini betimsel tarama yönteminden yararlanarak ortaya koymaya çalışmıştır.  
Özellikle devlet okullarında bireysel araştırmalara katılmanın düşük olduğu, 
ödüllendirme sisteminin yerleşmediği, iletişim yetersizliği, yeteri kadar planlı 
çalışılmadığı, takım ruhunun düşük olduğu, hizmetiçi eğitim etkinliklerinin okulun 
kalitesini arttırmak yönünde yeniden ele alınması gerektiği, personel ihtiyacının 
çeşitlendirilerek karşılanması, teknolojinin daha geniş kullanılması, öğretmenlerin daha 







çok sorumluluk alması, vizyonun paylaşılır hale getirilmesi gerektiği sonuçlarına 
varmıştır. 
Küçükoğlu (2003), Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde   “Devlet 
Ve Özel İlköğretim Okullarında Örgütsel Öğrenme Ve Engellerin Değerlendirilmesi” 
isimli bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır. Araştırma, Konya il merkezinde Karatay, 
Selçuklu ve Meram ilçelerinde görev yapmakta olan 31 yönetici ve 61 öğretmene 
uygulanmıştır. Söz konusu araştırma, devlet ilköğretim okulları ile özel ilköğretim 
okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin öğrenen okulla ilgili yönetici ve 
öğretmen rollerini, öğrenen okulun engellerini ve öğrenen bir okul kültürünün 
özelliklerini betimsel tarama yönteminden yararlanarak ortaya koymaya çalışmıştır. 
Özel okulların öğrenmeyi sürekli kılmadaki üstünlükleri, öğrenme kültürünün 
oluşturulmasının öğrenen örgüt oluşturmadaki kritik rolü ve öğrenen örgütlerde vizyon 
oluşturmanın örgütsel öğrenmenin yapılandırılmasında oldukça önemli olduğu, kaynak 
yetersizliği, öğrenme ve gelişme çabalarının ödüllendirilmemesi, öretmenler arasındaki 
iletişim kopukluğu, bürokratik kuralların ön planda olduğu sonuçlarına varılmıştır. 
Kümüş (1998), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde “Öğrenen 
Organizasyon Olarak Okul” isimli bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır.  Araştırma 
İstanbul ili Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Maltepe ve kartal ilçelerindeki, 34 devlet, 9 
özel ilköğretim okulu, 10 anadolu, 8 devlet, 6 özel ve 2 endüstri meslek lisesinde görev 
yapan 237 yöneticiye uygulanmıştır. Araştırmasında, okulun tanımı, geleneksel ve 
modern okul anlayışı, Senge ve öğrenen organizasyonlar kavramı, eğitimde kalite 
konuları üzerinde durulmuştur.  
Devlet ve özel okullar arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Özel okulların 
öğrenen örgüt olmaya daha uygun olduğu tespit edilmiştir. Devlet okullarının 
kendilerine ait bir kültür oluşturamadıkları ifade etmekte, bu durumun düzeltilmesi için, 
öğretmen ve yöneticilerin kurs, seminer gibi değişik etkinliklere katılmaları, okulda 
bayan yönetici sayısının arttırılması, teknoloji kullanımının sağlanması, öğretmen 
yetiştirmede üniversitelerle işbirliği yapılması sonuçlarına varmıştır. 
Ertan (2000), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde,  “İlköğretim 
Okullarını Öğrenen Organizasyona Dönüştürmede Yönetici Ve Öğretmen Algıları” 







isimli bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır. Araştırma, Ankara ili, Çankaya, Mamak, 
Altındağ, Yenimahalle, Gölbaşı, Etimesgut, Sincan ve Keçiören ilçelerinden 800 
öğretmen ve 120 yöneticiye uygulanmıştır. Çalışmasında ilköğretim okullarında görev 
yapan yönetici ve öğretmenlerin okullarını öğrenen organizasyona dönüştürme algıları 
ile görüşlerin arasında farklar olup olmadığını ortaya koyarak, yeni bilgilere ulaşmak 
araştırmanın konusunu oluşturmuştur.  
Değişimin anında yakalanması, öğrenci değerlendirmelerinde notun değil, 
öğrenme durumlarının ölçü alınması, öğrenci ve velilere müşteri gözüyle bakılarak, 
memnuniyetlerinin sağlanması, öğrencilere karşı otorite olmak yerine, öğrenmeyi 
kolaylaştırıcı rehber olunması, yönetici ve öğretmenlerin, profesyonellik, verimlilik ve 
sürekli gelime ile ilgili olarak daha çok çaba göstermeleri, diğer okulları rakip değil, 
bütünün diğer yarısı olarak görmeleri, başarının ödüllendirmesi, yöneticilerin öğretmen 
ve öğrenciler için özendirici sistemler kurması, en son teknolojini kullanılması ve bunu 
gerçekleştirecek elemanları getirmek için teknolojik planlar hazırlaması gerektiği 
sonucuna varılmıştır. 
Türkoğlu (2002), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde  “İlköğretim 
Okullarında Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin Öğrenen Organizasyona İlişkin 
Algıları” isimli yüksek lisans tezi hazırlamıştır. Araştırma , Ankara ili merkez 
ilçelerinden 120 yönetici ve 120 öğretmene uygulanmıştır. Çalışmasında, öğrenen örgüt 
özelliklerinin (sistem düşüncesi, kişisel hakimiyet,  zihni modeller, vizyon 
oluşturulması ve takım halinde öğrenme) ilköğretim okullarında ne düzeyde 
gerçekleştiğini öğrenmek ve durum tespiti yapmak amaç edinilmiştir.  
Okul içinde gelişme amaçlı yeniliklerin üretimi için ortamlar hazırlanmalı ve 
teşvik edilmeli, uygun bir okul kültürü oluşturulmalı, mesleki ve güncel yazılı kaynaklar 
sağlanmalı, ileriye dönük uzun ve kısa vadeli planlarda tüm ilgililerden daha fazla görüş 
alınmalı ve bunlar mutlaka değerlendirmelerde kullanılmalı, yöneticilerin ve 

















Öğrenen örgüt kavramı, ilk defa Peter Senge’nin 1990 yılında yayınlanan 
“Beşinci Disiplin” isimli kitabında sistematik şekilde incelenmiştir. Öğrenen örgütler, 
1990’lı yıllarda çok tartışılan yönetim felsefelerinden biri haline gelmiştir. Felsefenin 
temeli, insan gücünün takım ruhu çerçevesinde geliştirilmesi ile, örgütün bu etkiden güç 
kazanması üzerine kuruludur. Burada önemli olan, insanlara ait oldukları örgütlerde, 
sürekli öğrenerek kendilerini ve dolayısıyla da örgütlerini geliştirmelerini sağlayacak bir  
ortam yaratmaktır.   
Öğrenen örgütler, işgörenlerin arzu edilen sonuçları elde edebilmeler için 
kapasitelerinin genişletebildikleri, yeni ve kapsamlı zihinsel modeller geliştirebildikleri 
ve ortak vizyon oluşturmak suretiyle öğrenmeyi birlikte gerçekleştirebildikleri örgütler 
şeklinde tanımlanabilir (Şerif, 2002, 423). 
 Öğrenen örgütlerin önemi, bu örgütlerin kendi geleceklerinin oluşumunda daha 
aktif bir rol almalarından gelmektedir. Örgütler için sadece ayakta kalmayı sağlamak 
değil, kendi geleceğini üretmek önemlidir. Bu, örgütün sadece bir şey üretmesi değil, 
belli özelliklere sahip bir şeyler üretmesidir. Bunu yapmak ise örgütte çalışanların 
kendileri için derinden önem taşıyan bir şeyi başarmak için çaba göstermelerine bağlıdır 
( Şimşek, Çelik ve Akgemci, 2001, 96, 97). 
Drucker (1999, 54), örgütlerin aşağıdaki gelişmeleri dikkate almak zorunda 
olduklarını belirtmiştir. 
•Gelişmiş dünyada düşmeye başlayan doğum oranı, 
•Kullanılabilir gelir dağılımındaki değişimler, 









•Ekonomik küreselleşme ve politik bölünmeler arasında gittikçe 
büyüyen uyuşmazlıklar  
Öğrenen örgütler oluşturulurken yukarıdaki etkenlere dikkat ederken kendi 
içerisinde de aşağıdaki durumları oluşturmak zorundadır (Ertan, 2000, 36). 
•Değişim kültürü oluşturma, 
•Değişim sürecinde kararlı olmak, katılımcı bir anlayış 
sergilemek, 
•Öğrenme beklentilerini tanımlamak, 
•Çalışanların kendilerini adamaları, 
•Uygun ders programları ve eğitim, 
•Farklı gruplarla işbirliği ve organizasyonel yapının sık sık 
gözden geçirilmesi. 
Öğrenen örgüt ve örgütsel öğrenme, aynı anlamı taşımamaktadır. Öğrenen örgüt "ne?" 
sorusuna cevap arar, yani öğrenen ve toplumsal bir bütün olarak, üreten örgüt sistemini, 
temellerini ve özelliklerini inceler. Örgütsel öğrenme ise, "nasıl?" sorusuna cevap arar, 
yani örgütlerin nasıl öğrendikleri, bilginin üretilmesi ve kullanılması için gereken 
yetenek ve süreçlerin nasıl kurulacağı ile ilgilenir. Örgütsel öğrenme, öğrenen örgütlerin 
sadece bir boyutunu oluşturmaktadır (Yazıcı, 2001, 154).  
Örgütsel öğrenme; örgütün zamanında, doğru ve tutarlı bilgi ve daha iyi 
düşünme vasıtasıyla eylemlerini iyileştirme sürecini ifade eder. Bir örgüt kendi 
potansiyel davranışlarını değiştirirse, öğrenir (Özgener, 
HTUhttp://www.stratejiyonetim.net/ogerenenorgut.htmUTH). Örgütsel öğrenmenin ayırt edici 
niteliği, karmaşık problemleri çözmek için yeni düşünme yöntemleri önermektir. 







Örgütsel öğrenmeyi geleneksel yaklaşımlardan gerçekten farklı kılan şey sistem 
düşüncesidir (Kalder, 1998, 23). 
Senge (2004, 15, 21), öğrenen örgütlerin beş temel özelliği olarak, sistem 
düşüncesini, kişisel hakimiyeti, zihni modelleri, paylaşılan vizyonu ve takım halinde 
öğrenmeyi sıralamıştır. 
1. Sistem düşüncesi: Sistem denildiği zaman belirli parçalardan oluşan bir bütün 
anlaşılmaktadır. Sistemde önemli olan bütünü meydana getiren parçaların kendilerine 
özgü işleyişlerinin bulunması, fakat her birinin etkinliğinin bir diğerine bağlı olmasıdır. 
İşte sistem yaklaşımı bütünü oluşturan parçaları ve bunların birbiri ile olan ilişkilerini 
bir arada incelemektedir (Şimşek, v.d., 2001, 96,97). Bir bulut toplaşır, gökyüzü kararı, 
yapraklar yukarıya döner ve biz yağmur yağacağını biliriz. Yağmurdan sonra yağışın 
kilometrelerce ötede yeraltı suyunu besleyeceğini ve havanın ertesi güne kadar 
açacağını da biliriz. Bütün bu olaylar, zaman ve yer olarak birbirinden uzakta yer alır, 
ama yine de hepsi aynı olay örgüsü içinde birbirine bağlıdır. Her birinin ötekiler 
üzerinde bir etkisi, normal olarak göze görünmeyen bir etkisi vardır. Bir yağmur 
fırtınası sistemin ancak bu olay örgüsünün tek tek parçalarını değil, tümünü birden 
düşünerek anlayabilirsiniz (Senge, 2004, 15). Örnekler ve parçalar arasındaki ilişkiyi 
görmek, sadece belirtilerle ilgili sonuçları görmeyi engelleyerek bütün sisteme 
odaklanmayı içerir. Sistem düşüncesi öğrenen örgütün en ince yönünün anlaşılır kılar. 
İşgörenlerin kendilerini ve dünyalarını yeni kavrama yoludur (Bozkurt ve Daşcan 2002, 
125, 126). 
2. Kişisel hakimiyet: Kişisel görme ufkumuzda sürekli olarak açıklık 
kazandırma ve onu derinleştirme, enerjilerimizi odaklaştırma, sabrımızı geliştirme ve 
gerçekliği objektif olarak görme disiplinidir.  Bu öğrenen örgütün bir temel taşı, manevi 
temelidir. Bir örgütün öğrenme isteği ve kapasitesi kendi mensuplarınınkinden daha 
büyük olamaz (Senge, 2004, 16). Kişisel ustalık, arzulanan sonuçları sağlama 
kapasitesidir. Örgütlerde kişisel başarı için kişisel bir disiplin ve vizyonun olması 
gerekmektedir. (Bozkurt ve Daşcan, 2002, 123, 124). Cüceloğlu’na  (1996, 94) göre 
örgüt bireyi, vizyonu ile geleceğini yaratabilir. Vizyonu olmayan birey, geçmişin altında 
şimdiyi kullanır ve geçmişin olan bir gelecek yaratır (Aktaran: Şimşek, v.d., 2001, 
96,97). Yüksek kişisel ustalık düzeyindeki örgüt bireyleri sürekli bir öğrenme halinde 







yaşarlar. Kişisel ustalık hayat boyu süren bir disiplindir. Yüksek kişisel ustalığa sahip 
örgüt bireyleri bilgisizliklerinin, yetersizliklerinin ve yetişme alanlarının had safhada 
bilincindedirler (Fındıkçı, 1996, 27). 
3. Zihni modeller: Zihnimizde iyice yer etmiş, kökleşmiş varsayımlar, 
genellemeler, hatta resimler ve imgeler olarak dünyayı anlayışımızı ve eylemlerimizi 
etkilerler. Zihni modellerle çalışma disiplini aynayı içe doğru çevirmekle başlar; dünya 
üzerine içsel resimlerimizi ortaya çıkarmayı, bunları yüzeye çıkarıp sıkı bir incelemeden 
geçirmeyi öğrenmek gerekiyor (Senge, 2004, 17). Örgütsel başarı için örgüt 
işgörenlerini dünyaya bakış açıları ve yorumları önemlidir. Zihni modellerimiz, bizim 
dünyaya nasıl bir anlam verdiğimizi belirlemekle kalmamakla eylemlerimizi de yön 
vermektedir. Aynı zamanda dünyaya bakış yollarımızdaki yetersizliğimizi anlamamıza 
da yardımcı olmaktadır. Öğrenen örgütlerde işgörenlerin hangi durumlarda nasıl 
davranacaklarını belirlemek için anlamları ortak kılma önemlidir (Bozkurt ve Daşcan, 
2002, 124). 
4. Paylaşılan görme gücünün oluşturulması: Örgütün tümü içinde derinden 
paylaşılan amaç, değer ve görev duyguları olmadan belli bir büyüklük ölçüsünü 
koruyabilmiş bir örgüt düşünebilmek insana çok zor gelir. Gerçek bir görme gücü varsa, 
insanlar kendilerine öyle söylendiği için değil, kendi istedikleri için kendilerini aşarlar 
ve öğrenirler. Paylaşılan vizyon uygulaması, “geleceğe yönelik paylaşılan resimleri” 
ortaya çıkarma becerisini kapsar. İnsanlar bir vizyonu gerçekten paylaşıyorlarsa, ortak 
bir özlemle birbirlerine bağlıdırlar. Paylaşılan vizyon öğrenen örgütler için hayati bir 
önem taşır, çünkü öğrenme için gerekli odaklaşmayı ve enerjiyi sağlar (Senge, 
2004,17). Paylaşılan vizyon ve ortak değerler, örgütte başarı için gerçek kararlılığa 
sahip olma sonucunu doğurur. Bir vizyonun paylaşılır olması için; (Bozkurt ve Daşcan, 
2002, 124) 
•Bireylerin aynı resmi taşımaları. 
•Bir vizyonun ancak birlikte elde edileceği düşüncesinden olması 
gerekir 
Paylaşılan vizyon : (Türkoğlu, 2002, 30). 







•  Toplu var oluş duygusu yaratır. 
•   Kalıcı amaç duygusu yaratır. 
•   Bir başarı ölçütü içerir. 
•   Günlük konuları aşmayı sağlar. 
•    Hem şimdiki zamanda hem de gelecekte meşru bir anlam 
sahiptir. 
•     Lider ve izleyicilerine eylem yetkisi verir. 
Kısaca, paylaşılan vizyon risk almayı ve denemeyi teşvik etmekte; insanların 
örgütle ilişkisini, “bizim örgütümüz” anlayışına dönüştürmekte; yöneticilerin işgörenleri 
uzun dönemde bağlaması yolunu bulmasını sağlamaktadır. 
5. Takım halinde öğrenme disiplini ise diyalogla başlar; bu bir takımın 
bireylerini varsayımları askıya alıp gerçek bir “birlikte düşünme” eylemine girme 
kapasitesidir. Takımlar gerçekten öğrendiğinde, sadece olağanüstü sonuçlar elde 
etmekle kalmaz, takımın bireyleri de başka türlü olabileceğinden daha hızlı yetişirler. 
Takım halinde öğrenme önemlidir, çünkü modern organizasyonlarda temel öğrenme 
birimi bireyler değil, takımlardır. Bu lastiğin yolla buluştuğu noktadır; takımlar 
öğrenmedikçe örgütler de öğrenemez (Senge, 2004, 18, 19). 
Bu disiplinlerden her biri insanların nasıl düşündüğü, gerçekten ne istedikleri, 
birbirleriyle nasıl etkileşime girdikleri ve nasıl birlikte öğrendikleriyle yakından 
ilgilidir. 
Öğrenen örgütler, açıklanan bu özellikleri ile dinamik ve değişime açık bir 
yapıyı içermektedir. Bu, değişimi takip etme ve değişime kaynaklık yapma durumunda 
olan okullar için artık kaygı duymayacak, getireceği yenilikleri sebebiyle geleceğe farklı 
bir gözle bakacaktır. Yenilik, bir sıkıntı değil (değişime zorlaması sebebiyle), günün 
imkanlarından en azami şekilde yararlanmayı sağlayacak bir araç haline gelecektir 
(Türkoğlu, 2002, 30). 
 







Öğrenen Örgütlerle Geleneksel Örgütlerin Karşılaştırılması 
Öğrenen örgütler geleneksel örgütlerden farklı özellikler taşımaktadır. Bu 
özellikler aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir. 
TABLO 1 
ÖĞRENEN ÖRGÜT VE GELENEKSEL ÖRGÜT KARŞILAŞTIRILMASI 
Öğrenme Özellikleri Geleneksel Örgüt Öğrenen Örgüt 
Öğrenen kim? Bir yerlere “gönderilenler” 
ödüllendirilenler ya da benzer 
gruplar  (yöneticiler, elemanları) 
Herkes: Tüm çalışanlar, Tüm 
bölüm ve düzeydeki elemanlar, 
Öğreten kim? Kurum içinden eğitimci ya da 
dışardan gelen uzmanlar 
İşe en yakın olan kişiler, 
eğitimciler ve uzmanlar 
Sorumlu kim? Eğitim departmanı Herkes 
İnsanlar ne tür öğrenme 
araçları kullanırlar? 
Dersler, iş sırasında usta ilişkisi 
formel eğitim, öğrenme planları 
Dersler iş sırasında eğitim, 
öğrenme planları, kıyaslamalar, 
ekipler, kişisel çabalar, ikili 
çalışmalar. 
Çalışanlar ne zaman 
öğrenirler? 
Zorunlu olduklarında, ilk birkaç 
ay, gerekli olduğunda 
Her zaman, uzun dönemli 
Çalışanlar ne tür beceriler 
öğrenirler? 
Teknik Teknik, ticari, kişiler arası, 
öğrenmeyi öğrenirler 
Nerede öğrenirler? Sınıflarda, iş yerlerine Sınıflarda, toplantılar yaparak, 
her yerde 
Zamanlama Bugünün ihtiyaçları Gelecekteki ihtiyaçları 
Duygular Ruhsuz Coşkulu 
(Barbara J. Braham, Öğrenen Bir Organizasyon Yaratmak, Çev. Ali 
Tekcan. İstanbul, Rota Yayınları.1998,20) 
Öğrenen örgütlerde bilgi aktarılması yerine sorgulama, araştırma ve inceleme 
öğretilir..Tüm personel aktif olarak öğrenme sürecine dahil edilmiştir. Öğrenme 
etkinliği, birlikteliğe ve paylaşıma dayalıdır. Gelecekteki ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 
duygulardaki çoşkunluğun her zaman yaşatılması ile her zaman ve uzun dönemli bir 
öğrenme gerçekleşir.  







 Bir örgüt, öğrenen örgüt olmak istiyorsa, örgütteki öğrenme kültürünün 
değerlendirilmesi, olumlu insan ilişkilerinin geliştirilmesi, örgütün düşünme açısından 
güvenli bir yer haline getirilmesi, risk almanın ödüllendirilmesi, çalışanların birbirlerine 
kaynak olmalarının sağlanması, öğrenme gücünün yaşama geçirilmesi, örgüt 
vizyonunun görünür hale getirilmesi ve yaşama geçirilmesi ve herkes tarafından bilinen 
ve çalışanların nasıl davranacaklarını belirleyen sistemler oluşturulması gerekmektedir 
(Bozkurt, 2003, 43). Öğrenen örgütler dış ortamdan aldıkları bilgileri özümleyip 
değişen koşullara göre davranış biçimlerini değiştirme yani öğrenme işini 
gerçekleştirmek zorundadır. Öğrenen örgütlerin bunu gerçekleştirebilmesi örgütlerde 
bazı şartların bulunmasına bağlıdır. Bunlar (Bozkurt ve Daşcan, 2002, 119); 
1.Örgütsel politika ve strateji formasyonunun uygulama, değerlendirme ve 
geliştirme açısından bir öğrenme süreci olarak yapılanmış olması, 
2.Yönetim kurallarının sonuçlarından bazı şeylerin öğrenilmesi için yönetim 
kontrol sistemlerinin yardımcı olacak şekilde yapılanmış olması, 
3.Örgütsel politikalar ve stratejiler arasındaki tartışmaların, düşüncelerin 
işgörenlerin tümü tarafından paylaşılması ve yüksek düzeyde katılım sağlanması, 
4.Örgüt üyelerinin diğer örgütler ve çevreyle ilgili bilgileri paylaşmaya ve bu 
bilgilerden daha yeni şeyler öğrenmeye sevk edilmesi, 
5.Örgüt içindeki kültür ve yönetim sisteminin öğrenme için cesaret verici bir 
yapıda olması, 
6.Kişilerin kendilerini geliştirmeleri için örgüt kaynak ve olanaklarının 
tamamının mevcut olması gerekmektedir  
Örgütü oluşturan birçok insanın tek bir organizma gibi hareket edebilmesi 
örgütsel öğrenmeye bağlıdır. Örgütsel öğrenmenin olabilmesi ise insanların aynı amaç 
etrafında toplanmasına ve güçlü bir şekilde buna güdülenmelerine bağlıdır. Öğrenen 
örgütler bilginin ortaya çıkması, elde edilmesi ve transferi konusunda bilinçlendirilmiş 
örgütlerdir. Öğrenen örgütler farklı öğrenme strateji ve taktik fikirlerine sahip 
örgütlerdir. Öğrenen örgüt, hem yönettiği örgütü tanıyan hem de becerisini geliştirip 
iyileştiren ve her gün bir öncekinden daha iyi olan yönetim sistemidir. Öğrenen örgüt 







öğrenmeyi teşvik eden personelini geliştirmeyi ön plana alan, açık iletişim ve yapıcı  
diyalogu öne çıkaran bir örgüttür (Bozkurt ve Daşcan, 2002, 119). Örgüt içinde takımlar 
sahip oldukları birçok sorunun çözümünde, üyeler başkalarının rollerini iyice anlayıp 
öğrendikleri ölçüde, o örgüte katkıda bulunabilirler. Örneğin, bir futbol takımında 
antrenör iseniz oyuncularınızın en iyi oynayabilecekleri yerleri tayin etmeniz gerekir. 
Buda onların yeteneklerini en iyi şekilde öğrenmenize bağlıdır. Bir oyuncu ileride mi 
yoksa geride mi oynar? En iyi performansı nerde gösterir? Bunlar öğrenildikten sonra o 
oyuncuya görev yükleyebilirsiniz. Bu kurallar örgüt içindeki takımlar içinde geçerlidir 
(Özkalp ve Kırel, 2001, 320-321). Örneğin, okullardaki eğitsel kulüp çizelgesi 
hazırlanırken, öğretmenin ilgi ve yeteneklerini bilen bir yönetici doğru bir yerleştirme 
yaparak, hangi öğretmenin hangi kulüpte en iyi performansı göstereceğini bilmelidir. 
Öğretmenin öğrencilerle kuracağı takımlarla, etkin bir çalışma planı hazırlanarak 
başarıya ulaşmaları sağlanabilir.   
Bir örgütte öğrenmenin ortaya çıkmasında; yönetimin ilk sorumluluğu 
öğrenmeyi teşvik edecek bir iklim oluşturmaktır. Yönetimin görevi kontrol etmek değil, 
yapıcı diyalogu oluşturmak, deneyim sürecini kolaylaştırmaktır (Töremen, 2001, 31). 
Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için yeni düşünceleri destekleyen, yapılan işin sürekli 
sorgulandığı bir çalışma ortamına ve önyargısız, eleştiriye açık, etrafındakileri dikkatle 
dinleyen, bilgi ve tecrübelerini rahatça paylaşan yöneticilere ihtiyaç vardır. Öğrenen 
örgüt olma yolunda en büyük görev aslında yöneticilere düşmektedir (Aslan, 2002, 
274). Çünkü yönetim kendisinde görev alan kimselerin kişilikleriyle de orantılıdır. 
Örgütün başına enerjik bir yönetici geçtiği zaman, onun etkisi, bütün örgütte görülür 
(Binbaşıoğlu, 1988, 24). 
Öğrenen örgütlerde yöneticinin rolü, geleneksel örgütlerdeki tepedeki önemli 
kararları vermek ve kontrol mekanizmalarını işletmek iken, öğrenen örgütte her şeyin 
tepeden görülmesi yerine içgörü ve kararları alt kademelere dek indirgeyen liderler 
şeklinde değişmektedir. Bu anlamda lider, birinci derecede sorumluluğa kendi 
kişiliğinde taşıyan ve çalışanlarının öğrenmesinden sorumlu olan kişidir (Bozkurt ve 
Daşcan, 2002, 126). Örgüt lideri örgütte aldığı kararları, yönetimi, geliştirdiği örgütsel 
ortam ve işgörenler kanalıyla örgütü etkiler (Sungur, 1997, 97). Öğrenen örgütlerde 
yöneticiler, öğrenme ortamında oldukça önemlidir. Artık lider olan yönetici, öğrenmeyi 
kolaylaştırmakla kalmayıp, öğrenmeye ortam yaratarak insanların gizli yeteneklerini 







ortaya çıkarmaktadır. Öğrenen örgüt liderleri, liderliğini her gün yaratan liderlerdir. 
Onlar, kendileri ve örgütleriyle ilgili varsayımları sürekli olarak sorgulayarak, sürekli 
kendilerinin ve örgütlerinin kapasitelerini artıracak biçimde yeni perspektifler arayarak 
yapmaktadırlar. Liderler yaşam boyu öğrenmenin ve örgütsel eşitliğin koruyucusu 
haline gelmişlerdir. Öğrenen bir topluluk yaratmada liderin rolü, bir vizyon oluşturmaya 
ve vizyon ile mevcut gerçeklik arasında uçurum konusunda diyalog başlatmaya hazır, 
öğrenmeye meraklı ve yaratıcı bir liderlikle başlar. Lider, işgörenlerin yeni fikirler 
denemesine açık ve elverişli bir ortam yaratıcısı ve öğrenme sürecinin, değişen 
tutumların, davranışların ve iş sürecinin gözeticisidir (Bozkurt ve Daşcan, 2002, 126). 
  Örgütsel öğrenme yeni bir liderlik anlayışı gerektirir. Öğrenen bir örgütte; 
liderin tasarımcı, yönetim memuru ve öğretmen rollerini üstlendiklerini ortaya 
koymaktadır (Senge,2004,363). 
Tasarımcı olarak lider çok az övgü almaktadır. Tasarım kapalı kapılar ardında 
olup biter, işlevi çok az fark edilir. Kontrol etme, ün kazanma yada sadece “ olan 
bitenin merkezinde olma arzusundan” liderlik yapmaya kalkışanlar, liderliğin 
gerektirdiği tasarım işlerinde çok az şeyi çekici bulacaklardır (Senge, 2004, 364). 
Tasarımcı lider örgütün temel değer, vizyon ve misyon felsefelerini bütünleştirmeye 
çalışır. Örgütü bütün olarak tasarlamaya çalışırlar (Bozkurt ve Daşcan, 2002, 126). 
Öğrenen örgütte yönetici olarak lider; örgütün amacı, var olma nedeni, nereden 
geldiğimiz ve nereye yöneldiğimiz bağlamında örgütün kendini aşıp daha geniş olarak 
insanlığa mı yöneldiğimizi belirleyen bir amaç bütünlüğüne sahiptir. Bu anlamda, doğal 
olarak, örgütleri toplumda öğrenme ve geliştirmek için bir araç olarak görürler (Senge, 
2004, 369). 
Öğretmen olarak lider, insanların vizyonlarını nasıl yaratacaklarını “öğretme” 
peşinde değildir. O, herkes için öğrenmeye destek olmasıyla öğretmendir. Bu gibi 
liderler, bütün örgütlenmede insanların sistematik kavrayış geliştirmesini sağlar (Senge, 
2004, 378 ). Öğretmen olarak lider rolü, okul yöneticisinin liderlik rolleri ile büyük 
ölçüde uyum göstermektedir. Okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerin öğrenmesinden 
sorumludur. Ayrıca eğitim yönetimi alanına özgü bir liderlik biçimi olarak görülen 
öğretimsel liderlik rolü, okul yöneticisin öğrenen okuldaki liderlik rolüyle de 
bütünleşmektedir (Çelik, 2000, 141). 







Öğrenen örgütler sürekli değişen dünyada vizyoner liderin önemli olduğunu 
benimseyen örgütlerdir. Güçlü bir öğrenme ortamının oluşturulması ve herkesin kendini 
yetiştirmesinin teşvik edilmesi, liderlerin öğrenen örgüt açısından yararlarını 
göstermektedir. Aynı zamanda da öğrenen örgütlerin çalışanlara sunduğu  yararlar şu 
şekilde sıralanabilir: ( Töremen, 2001, 45) 
1.Öğrenen bir örgütte çalışanlar, hayatlarından daha fazla memnundurlar. 
2.Öğrenen örgütler, çalışanlara her şeyin iyiye gideceği ümidini verir. 
3.Öğrenen örgütler, üretici düşünceler için uygun bir alan sunar. 
4.Öğrenen örgütler, yeni fikirlerle riske atılmada güvenli bir zemin sağlar. 
5.Öğrenen örgütte her bireyin görüşü, değerlendirmeye alınır. 
6.Sistem düşüncesini ortaya koyar. 
Görüldüğü gibi, öğrenen örgütler etkinlik, üretkenlik, uyum ve amaçlara ulaşma 
konusunda farklılıkları olan örgütlerdir. Örgütlerin öğrenme sürecini hızlandırmak ve 
öğrenmelerini kolaylaştırmak için örgütsel öğrenmeye imkan verecek süreçleri 
geliştirmek için yapılanmaları gerekir. 
Marsick ve Watkins (1997, 20), örgütsel öğrenmenin gerçekleşebilmesi için üç 
tür yapılanma gerektiğini vurgularlar (Aktaran: Töremen, 2001, 60). 
                    1. Öğrenen örgütlerde öğrenmenin gerçekleşebilmesi için kurulan 
sistemler: Bu sistemler, bilginin elde edilmesi, fikirlerin paylaşımı ve kullanılmasını 
sağlar. 
                    2. Yetkilendirme: Olaylardan ve örgüt politikasından etkilenen işgörenler  
karar verme ve düşünce paylaşımına karşı, gerçek bir istek olmaksızın örgütler 
öğrenemezler. 
                    3.  Örgüt ile çevresi arasında bağlantı kurmak: Örgütün iş ve sosyal nitelikli 
konuları arasında bağlantı kurmayı hedefler. 







Örgütsel öğrenmenin gelişmesini ve kalıcılığını sağlayan faktörleri şu şekilde 
sıralamak mümkündür (Yazıcı, 2000, 129). 
1.Paylaşılan bir vizyon yaratılması:  Vizyon, geleceğe dair bir görüntüdür. Örgüt 
içine paylaşılan vizyon yaratılması çalışanların, örgütsel amaçlar ile bireysel 
amaçlarını kolayca uyumlaştırmalarını sağlar. Böylece bireysel amaçlar, örgütsel 
amaçlar doğrultusunda hizalanmış ve dengelenmiş olur 
2.Öğrenmeye olanak sağlayacak bir örgüt kültürünün yaratılması:Kültür, bir 
grubun, dünyanın nasıl olduğu ve olması gerektiği hakkında ortaklaşa paylaştıkları 
ve duygularını, düşüncelerini, değer yargılarını yansıtan temel varsayımlardır. 
Kültür, örgütün hareketini sağlayan paylaşılan inançlardan, ideolojilerden ve 
normlardan meydana gelmektedir. Örgütsel bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, 
bir örgüt kültüründe bulunması gereken temel nitelikleri hiyerarşik olarak sürekli 
öğrenme, açık ve doğru bilgi, sorumluluk, şeffaflık ve demokratik davranış şeklinde 
söylemek mümkündür. 
3.Esneklik sağlayacak stratejilerin belirlenmesi: Örgütün stratejik  durumu, onun 
öğrenme kapasitesini belirlemektedir. Stratejilerin esnek bir biçimde oluşturulması, 
öğrenme sonucu meydana gelen değişimlerin süratle uygulamaya konmasını sağlar. 
4.Çevresel faktörlere önem verilmesi: Örgütün iç veya dış çevresi, örgütün 
uyum sağlama yeteneğinden çok daha hızlı bir şekilde değişiyorsa, öğrenme daha 
zor gerçekleşir. Bunun tersi olarak, eğer örgütün iç veya dış çevresi çok statik ise, 
örgütün öğrenme şansı da azalmaktadır. 
5.Yaratıcılığa ve farklı bakış açılarına önem veren bir organizasyon yapısının 
kurulması: öğrenen organizasyonların örgüt yapıları ancak katılımcı, organik karar 
verme süreçlerinde fikir birliğine dayalı, çalışanların hareketlerini kısıtlamayan, 
onları özgür, korkusuzca ve limitsiz bir biçimde düşünmeye yönlendiren yapılar 
olduklarında etkinlik kazanacaklardır. 
 







6.Örgütsel öğrenmeyi destekleyecek teknolojilerin kullanılması:  Örgüt içi ve 
örgüt dışı bilgi kaynaklarına ulaşmak ve bunları paylaşmak kolaylaşırken, bu sayede 
başkalarından ve onların uygulamalarından da öğrenmek kolaylaşmıştır. 
7.Örgüt hafızasının ve örgütün unutma yeteneğinin göz önünde bulundurulması: 
Örgütsel hafızanın temel işlevi, örgüt içinde çalışanların yaşadıkları tecrübelerin, 
elde ettikleri sonuçların veya öğrendiklerinin; örgüt kültürünün; çalışma 
biçimlerinin, daha sonra kullanılmak üzere diğer çalışanlara aktarılması ve zaman 
içinde unutulup gitmesinin önlenmesidir. Örgütün unutma yeteneği, bilginin 
hafızadan silinerek, yeni yapı ve düşünce biçimlerinin öğrenilmesi için, eskilerinin 
silinmesidir. Örgütün unutma yeteneği, yeni bilginin kabul edilmesi ve eski 
bilgilerin silinmesi veya yenileri ile değiştirilmesini kolaylaştırır. 
 
Örgütsel Öğrenme Ve Örgüt Kültürü 
Örgütler farklı kültür mozaiğine sahip bireylerden oluşmaktadır. Bu bireyler, 
görevsel ve mesleksel norm ve örgütlerle bir araya gelmiş, bir arada bir grup 
oluşturmanın doğal bir sonucu olarak diğer örgütlerden farklı ama kendi içlerinde 
nispeten ortak inanç ve değerler sistemi oluşturmuşlardır. Oluşan bu sistem, örgüt içinde 
değişik inanç, değer, tutum, düşünce şekli ve ahlak anlayışının bir arada var olmasına 
yardım eden ve bu da örgüt kültürü olarak bilinir (Şimşek, v.d., 2001, 32). Bu anlamda 
örgüt kültürü, üyeleri bir arada tutan bir sosyal yapıştırıcıdır (Sabuncuoğlu ve Tüz, 
2001, 36).  
Kişiye örgütsel işleyişi anlamada yardımcı olan ve yine kişiyi örgüt içindeki 
davranışları ile ilgili normlar sağlayan ortak değer yargıları ve inançlar düzeni ise 
örgütsel kültür olarak tanımlanmıştır (Eren, 2001, 135). Örgütsel kültür, özellikle 
1980’li yıllardan bu yana kurumlar açısından önemli bir etken olarak görülmektedir. 
Örgüt kültürü, anlaşılması mümkün olmayan ve sembollerden oluşan yazılı kurallar 
dizisi değildir. Örgüt kültürü planlanabilir, denetlenebilir ve değiştirilebilir. Yani örgüt 
kültürü yönetilebilir (Erdoğan,  2003,106). 







Kültürün örgütlerde işgörenlere iletişim yoluyla bilgi sağladığını, kabul edilen 
ve edilmeyen davranışları belirlemede çok önemli bir rol oynadığını, kültürün 
işgörenlerin yapacakları şeyler hakkında kendilerini daha iyi hissetmelerini 
sağlayabileceğini, bu durumunda örgütsel amaçları başarmada daha sıkı çalışmalara yol 
açacağını, kültürün kalbini oluşturan değerlerin tüm işgörenlere ve yöneticilere 
stratejinin oluşturulması ve uygulaması aşamasında rehberlik yapacağı araştırmacılar 
tarafından kültürün işlevleri olarak belirmektedirler (Terzi, 2000, 61). 
Örgütlerdeki işbirliğinin temelinde örgütsel kültür bulunur. Kültür örgütsel 
öğrenmeyi etkileyen önemli değişkenlerden biridir. Öğrenen örgüt öğrenmeyi teşvik 
eden bir kültüre sahiptir.   
Örgütsel öğrenme yaklaşımı, örgütsel kültürün örgütsel öğrenmenin 
gerçekleşmesi için bir ön koşul olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Örgütsel öğrenme, 
doğrudan örgütsel kültürle ilgili bir kavramdır. Örgütsel kültüre ilişkin yapılan 
araştırmalar, örgütsel kültürün birçok değişkeni etkilediği gibi, örgütsel öğrenmeyi de 
etkilediğini göstermektedir. Örgütsel öğrenme isteği örgütsel kültür yapısına  göre 
değişiklik gösterir. Örgütte paylaşılan değerler örgütsel öğrenmeyi güçlendiriyorsa, 
örgüt personeli öğrenme konusunda ciddi bir çaba sarf edecektir. Çünkü örgütsel 
öğrenme grup halinde öğrenmeyi gerektirir. Örgütsel ortamda bireyin davranışını ortak 
bir hedef doğrultusunda yönlendirmenin yolu, güçlü bir örgütsel kültür oluşturmaya 
bağlıdır (Çelik, 2000, 139, 140). 
Güçlü örgüt kültürüne sahip kuruluşlarda, işgörenlerin nasıl davranmaları 
gerektiği belirtilen yerleşmiş davranışsal parametreler oluşmuşken, zayıf örgüt 
kültürüne sahip kuruluşlarda işgörenler ne yapmaları gerektiğini belirlemeye çalışırken 
zaman kaybederler (Şimşek, v.d., 2001, 34). 
Örgüt kültürünün fonksiyonları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Şimşek, v.d., 2001, 
34). 
•Kültürün bir örgütü diğer örgütlerden ayıran sınırlayıcı bir rolü vardır. 







•Kültür, örgüt üyeleri için bir kimlik oluşturur. Yani, bireyler kendilerinin 
çalıştıkları örgüt ile bütünleştirir ve bu da, onlara ayrıcalıklı bir benlik 
sağlar. 
•Çalışan bireyler örgüte daha fazla bağlanarak örgütün yararına özveride 
bulunabilirler. 
•Örgüt üyeleri arasındaki dayanışmayı artırabilir. 
•Örgüt üyeleri için bir kontrol mekanizmasıdır. 
    Örgüt kültürünün fonksiyonları, örgüt ve çalışanlarının bütünleşmesi, 
aralarındaki etkileşimin gerçekleşmesi için önemlidir. 
Örgütsel kültürün sahip olması gereken genel özellikler şu bakımlardan 
incelenebilir (Pınar, 1999, 37). 
• Çalışanlara değer verme ve organizasyon yapısı ile işleyişini insanın 
önemi üzerinde oluşturma, 
• Örgütsel gelişme ve yenilikçi uygulamaları gerçekleştirmek için, yeni 
fikirlere önem verme, 
• Girişimci uygulamalara destek olma, 
• Çalışanların insani gereksinimlerini ön plana alarak, onların bilgi ve 
yeteneklerinden en üst düzeyde yararlanmaya olanak sağlayacak 
koşullara sahip olma, 
• Değişim yönetimini başarıyla gerçekleştirmek için lider özelliklerine 
sahip yöneticilere sahip olma, 
• Örgütteki yerleşik değer ve inanışların gücünün bir göstergesi olarak, 
tüm çalışanlar düzeyinde bu değer ve inançlara yüksek bir katılım 
sağlama. 
Örgüt çalışanlarının kendilerini değerli hissetmeleri, fikirlerine önem verilmesi, 
gereksinimlerinin ön planda tutulması, yöneticilerin lider özelliğine sahip olması, 
örgütsel gelişme ve yenilikçi uygulamalarda tüm çalışanlardan katılım sağlamak okul 
kültürünün sahip olması gereken özellikler arasında da yer almaktadır. 







Örgütsel öğrenmenin gerçekleşmesi için okul kültürü çok önemlidir; çünkü 
kültür demek, o okulun kendisi demektir; normları, beklentileri, davranışları, inançları, 
etkinlikleri vb. okulun kültürü statik bir okul kültürü olmamalıdır. Statik kültür, 
değişmeye kapalı kültür demektir. Değişmeye kapalı kültür ise öğrenmeye kapalı bir 
kültürdür (Çelik, 1999, 58). 
 Okulun, sahip olduğu örgütsel kültür, bilimsel gelişme ve yeniliğe açık, insan 
kaynaklarına değer veren ve bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım eden bir 
örgütsel kültür olmalıdır. Örgüt kültürünün bazı temel yararlarını da şöyle sıralayabiliriz 
(Güney, 2000, 191): 
1. Örgüt kültürü, çalışanların belirli standartları, normları ve değerleri 
anlamalarına ve böylece kendilerinden beklenen başarıya ulaşmalarına ve 
yöneticileriyle daha uyumlu çalışmalarına yardımcı olur. 
2. Örgüt kültürü, iş yapma, teknik, yöntem ve süreçlerinde bir standart 
oluşturarak örgütsel verimliliğin artmasını sağlar. 
3. Örgüt kültürü, gelecekte örgütte görev yapacak yeni yöneticilerin yetişme ve 
gelişmelerine olumlu katkıda bulunur. Eren’e (2001,168) göre, böylece 
yöneticileri organizasyonun temel değer ve dinamiklerine uygun biçimde 
geliştirilir. 
4. Örgüt kültürü, örgüt içi iletişimin sağlıklı olmasına yardımcı olur. 
5. Örgüt kültürü, örgüt içinde oluşabilecek çatışmaları geliştirdiği bazı standart 
uygulamalar ve süreçler yardımı ile azaltmaya yardımcı olur. 
6. Örgüt kültürü, örgütsel kültür öğelerini nesilden nesile aktararak, örgütsel 
yaşamı sürekli kılar. 
7. Örgüt kültürü, örgütün bir kimliğini ifade ettiği için örgütün tanınmasını 
sağlar. 
            Dolayısıyla, etkin bir örgütsel öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, bir örgüt 
kültüründe bulunması gereken temel nitelikleri hiyerarşik olarak sürekli öğrenme, açık 







ve doğru bilgi, sorumluluk, şeffaflık ve demokratik davranış şeklinde özetlemek 
mümkündür( Yazıcı,2001, 133).  
 
Öğrenen Örgüt Özellikleri 
Öğrenen örgütler, örgütsel faaliyetlerin yürütülmesinde, çalışanların geleneksel 
düşünceden uzaklaştıkları bir örgüt anlayışından hareket eder. Dolayısıyla öğrenen 
örgütlerin kendine özgü bazı ayırıcı yanları vardır. Bunlar  (Genç, 2004, 197); 
• Öğrenen örgütlerin herkesin benimsediği paylaşılmış bir vizyonu vardır, 
• Örgütte herkes, tüm örgütsel süreçleri, faaliyetleri, işlevleri ve bunların 
birbirleriyle olan karşılıklı ilişkilerinin bir sonucu olarak çevreyle 
etkileşimde bulunarak hareket ederler, 
• Örgüt çalışanları eleştiri ve cezalandırma korkusu duymaksızın 
birbirleriyle rahatça iletişim kurarak diyaloglarını geliştirirler,   
• Örgüt üyeleri paylaşılan vizyonu başarmaya yönelik, belirli çalışmaları 
öğrenerek, dayanışma içinde ve kollektif zekayı harekete geçirerek ortak 
bir amaç etrafında bütünleşirler.  
Yazıcı’da (2001,183) öğrenen örgütlerin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamıştır. 
Öğrenen örgütlerde; 
1. Sistem düşüncesi esastır. 
2. Öğrenme örgütün bütününde, örgüt sanki tek bir beyinmiş gibi meydana 
gelir. 
3. Öğrenme sürekli, stratejik olarak kullanılan bir süreçtir. 
4. Örgüt üyeleri, örgüt çapındaki öğrenmenin, örgütün ilerideki başarısı için 
taşıdığı önemi kavramışlardır. 
5. Yaratıcılığa önem verilir. 







6. Tüm çalışanlar örgütün başarısında kritik rol oynayan bilgi kaynaklarına 
ulaşabilirler. 
7. Bireysel ve grup halinde öğrenmeyi destekleyen bir örgüt kültürü 
bulunur. 
8.  Çalışanlar örgüt içinde ve dışında yaratıcı bir toplum bilinciyle ilişki 
halindedirler. 
9. Değişim, beklenmeyen süprizler ve hatalar, öğrenmek için bir fırsat 
olarak değerlendirilir. 
10.  Çevresine karşı uyanık ve esnektir. 
11. Kendini değişen çevreye sürekli olarak adapte etme ve yenileme 
yeteneğine sahiptir. 
12. Herkesi yönlendiren bir kalite ve sürekli gelişme bilinci vardır. 
Her iki açıklamada da ortak nokta öğrenen örgütlerin,  paylaşılmış bir vizyona 
sahip oldukları, sistem düşüncesinin esas alındığı, örgütün başarılı olması için örgüt 
çapındaki öğrenmenin öneminin kavranmış olması söylenebilir. 
 
Örgütsel Öğrenmenin Engelleri 
 
 Örgütsel yapılar, çalışma gurupları ve örgütsel sistemler öğrenmeye yardım 
edebildikleri gibi aynı zamanda örgütsel öğrenmeyi engelleyebilirler (Töremen, 2001, 
63). Bir kuruluş, öğrenen organizasyon yaklaşımını benimserken, önce bünyesindeki 
öğrenme engellerini teşhis etmeli ve örgütsel öğrenmeyi geliştirmek için, öncelikle bu 
engelleri ve rahatsızlıkları ortadan kaldırmaya yönelmelidir. Töremen (2001, 63), 
örgütsel öğrenmenin engellerini  şu şekilde  açıklamıştır.  
¾Bürokrasi: Örgütler sürekli olarak geliştiğinden bürokrasiye takılmaları 
oldukça olağandır. Politikalar, kuralar ve şekiller enerjinin, teşebbüs anlayışının 







ve canlılığın yerini alabilir. Değişim hareketlerini kolaylaştırmak için okullar, 
mevcut bürokratik yapılarının yanında ek bir örgütsel dizayna gereksinim 
duyarlar. 
¾Zayıf iletişim: İyi bir iletişim olmaksızın örgütler bilgi birikim ve 
öğrenen örgüt olabilmek için ihtiyaç duyulan moral desteği yakalayamazlar. 
¾Zayıf liderlik: Liderler sürekli öğrenmede model olup çalışanlar 
arasında öğrenmeyi cesaretlendirip güçlendirebilirler. Geleneksel liderler, hem 
örgüt içinde hem de dışında öğrenme etkinliklerine nadiren eşlik ederler. 
¾Vizyonsuzluk: Vizyon, örgüte ve örgüt elemanlarına yön sağlar. 
Örgütte ortada bir amaç ortaklığı, paylaşılan bir vizyon ve bireylerin çabalarını 
tamamlama yönünde bir anlayış yoksa bireyler kendi kişisel çıkarlarını takım 
vizyonundan daha önemli görürler ve öğrenme yönünde her hangi bir çabayı 
gerekli göremezler. 
¾Katı hiyerarşi: En önemli örgütsel öğrenme engeli içerisinde her şeyin 
bilgiyi sınırladığı, her türlü karar ve her iyi düşüncenin yönetim katmanlarının 
tekeline alındığı hiyerarşiye dayalı bir yapıdır. Güç, bir kısın insanların ellerinde 
kalır ve yayılmaz. 
¾Hacim: Genelde küçük örgütler daha iyi ve daha hızlı öğrenirler, daha 
az kaynak, daha az eleman ve yeterli derecede bilgi teknolojisi sahibi olabilirler. 
Öğrenmenin kontrol edilemediği, dönüt almada zorlanıldığı hantal örgütlerde 
örgütsel öğrenmeyi gerçekleştirmek oldukça zordur. 
¾Kaynak kullanımı: Bazı örgütlerde bilgi bolluğu vardır ve bunun 
gereğini yerine getirirler. Fakat bilgi yönetimiyle ilgili görevliler onu yaymayı 
istemezler ya da nasıl yayacaklarını bilemezler ya da personel ilgisiz kalır, 
motivasyon gücü az olabilir. 
Senge’ de (2004, 27, 33), örgütlerde öğrenme engellerini şu şekilde 
açıklamaktadır: 







¾Pozisyonum neyse ben oyum: Örgütlerde insanlar kendi pozisyonları 
üzerinde yoğunlaştıklarında, tüm pozisyonların birlikte iş görmesiyle ortaya 
çıkan sonuçlar için pek sorumluluk duygusuna sahip olmazlar. Dahası, sonuçlar 
hayal kırıklığına uğratıcı olduğunda, bunun neden kaynaklandığını kestirmek 
çok zor olabilir. Yapılabilecek en olumlu iş, birinin işi bozduğunu varsaymaktır. 
¾Düşman dışarıda: Her birimizde işler ters gittiğinde bundan başkasını 
sorumlu tutma eğilimi vardır. Her zaman suçu üstüne atacak bir dış unsur 
aranır. Sadece kendi pozisyonumuz üzerinde yoğunlaştığımızda, eylemlerimizin 
bu pozisyonun sınırlarının ötesine uzandığını göremeyiz. Bu eylemlerimiz, geri 
dönüp bize rahatsızlık veren sonuçlar doğurduğunda, bu yeni problemleri yanlış 
bir algılamayla dışardan kaynaklanan problemler olarak düşünürüz. 
¾Sorumluluk üslenme kuruntusu: Bununla anlatılmak istenen zor 
sorunları göğüslememiz, bir şeyler yapmak için başkalarını beklemeyi 
bırakmamız ve problemleri bunalıma düşmeden çözmemizdir. 
¾Olaylara takılıp kalma: Hem örgütlerin, hem de toplumların hayatta 
kalmasına yönelen birincil tehditler ani olaylardan değil, yavaş ve tedrici 
kademeli süreçlerden gelmektedir (Töremen, 2001, 67). İnsanların 
düşünmelerinde kısa dönemli olaylar ağır basıyorsa, bir örgütte üretici öğrenme 
sürdürülemez. Olaylar üzerinde yoğunlaşırsak, yapabileceğimiz en iyi şey, bir 
olayı meydana gelmeden önce tahmin etmektedir. 
¾Haşlanmış kurbağa meseli: Bir kurbağayı kaynar suyun içine koysanız 
kendini hemen dışarı atmaya çalışacaktır. Ama eğer bir kurbağayı oda 
sıcaklığında suyun içine koyarsanız ve korkutmazsanız, öylece kımıldamadan 
duracaktır. Bu arada suyun sıcaklığını yavaş yavaş arttırırsanız, çok ilginç bir 
şey olur. Sıcaklık yükselirken kurbağa hiçbir şey yapmaz. Yavaş seyreden, 
kademeli süreçleri görmeyi öğrenmek telaşlı hızımızı yavaşlatıp dramatik olan 
kadar ince, görülmesi zor olana kadar da dikkat etmeyi gerektirir. Oturup bir 
gel-git havuzuna bakarsanız, başlangıçta olup biten fazla bir şey göremezsiniz. 
Ancak yeterince uzun süre seyrederseniz, gel-git havuzunun canlanmaya 
başladığını görürsünüz. 







¾Tecrübe ile öğrenme hayali: Her birimizin “öğrenme ufku” içinde 
etkinliğimizi ölçtüğümüz zaman ve mekanın bir görüş genişliği vardır. Eğer 
eylemlerimizin sonuçları, öğrenme ufkumuzun ötesinde ortaya çıkarsa, 
dolaysız, doğrudan tecrübeyle öğrenmek olanaksız hale gelir. Örgütlerin karşı 
karşıya kaldığı esas öğrenme ikilemi burada yatar. En iyi tecrübe ile öğreniriz 
ama hiçbir zaman çok önemli kararlarımızı çoğunun sonucunu doğrudan 
yaşayamayız. Örgütlerde alınan en kritik kararların yıllara veya onyıllara 
yayılan ve sistemin tümünde etkili olan sonuçları vardır. 
¾Yönetici takım miti: Bu ikilem ve yetersizliklerle “yönetici takım” en 
önde mücadele edecektir. Yönetim takımı, örgütlerin farklı işlevlerini ve 
uzmanlık alanlarını temsil eden sağduyulu ve deneyimli yöneticilerin bir araya 
getirilmesiyle oluşturulur. Bu kişiler bir araya gelip örgüt için kritik öneme 
sahip bulunan ve karmaşık tüm işlevlere yayılan sorunları seçip 
toparlayacaklardır. 
Çelik’e (1999, 119, 120) göre de, yöneticilerin çalışanlarını karar verme sürecine 
katmamaları, yönetici ile çalışanlar arasındaki iletişim kopukluğu ve örgütsel 
özendiricilerin olmaması öğrenmeye engeldir. 
Öğrenen örgüt oluşturmadan önce, örgütün öğrenmedeki yetersizliği ve başlıca 
öğrenme zorlukları belirlenmelidir. Aksi taktirde iyileştirici tedbirler almak mümkün 
değildir. Öğrenen örgüt, sistem düşüncesi içinde yeni değişimlere ayak uydurabilmeyi 
öğretir. Bu da meydana gelebilecek değişimlere göre örgütün gerekli önlemleri almasını 
sağlar (Bozkurt ve Daşcan, 2002, 121). 
Bir kurumun öğrenen örgüte dönüşmesini engelleyen bazı faktörleri de 
Barutçugil (2004, 150) şu şekilde açıklamaktadır. 
• Aciliyet duygusu ve bir telaş ve panik içinde sistematik olmayan adımlar 
atmak, bunlardan kısa sürede sonuçlar beklemek ve sonuçlar 
geciktiğinde de kavramı eleştirmek ve uygulamayı reddetmek.  
• Stratejik düşünmek için zaman ayırmadan sistem ve prosedürler üzerinde 
çok durmak, öğrenen örgüt olmayı bir zihniyet/kültür değişimi 







sürecinden çok belirli sistemler ve prosedürlerin uygulanması olarak 
görmek.  
• Özgün fikirlere değer vermeden, onları göz ardı ederek yerleşik fikirlere 
bağlı kalmak.  
• Çok çalışmanın değil, akıllı çalışmanın ödüllendirilmesi sistemini 
getirememek.  
• Yetkilendirmeyi olması gerektiği anlamda uygulamamak. 
• Kısa dönemli bir bakış açısıyla çalışanların eğitimlerini azaltmak, 
önemsememek ve eğitim bütçesini kısmak.  
Örgütsel düzeyde bir kurumun sürekli ve düzenli şekilde öğrenen bir yapı  haline 
gelememesi, bir statüko zihniyeti çerçevesinde, mevcut ve geçmişe ait deneyim ve 
birikimlerine sıkı sıkıya sarılmasından kaynaklanmaktadır (Düren, 2002, 147). 
Öğrenen örgütlerde yönetimin öncelikleri strateji, yapı ve kültür üzerinde karar 
vermesi gerekmektedir. Eğer strateji, örgüt içinde gizli tutuluyorsa, açık değilse ve 
örgütteki iş görenlere aktarılmıyorsa, bu örgütsel öğrenmeye doğru boşa adım atmaktan 
başka bir şey değildir. İnsanlar örgütün ne yöne gittiğini bilmedikleri için herhangi bir 
katkı sağlayamazlar. Eğer örgütün kültürü öğrenmeye destek sağlamıyorsa, atılan her 
adım gülünç görülmektedir (Özden, 1998, 153). 
 
            Okullarda Örgütsel Öğrenme 
Örgütsel öğrenme, bilgi toplumumun okulunda temel felsefe olmalıdır. Okulun 
bilgi toplumuna uyum sağlaması sürekli öğrenmesi ile mümkün olur. Okul ortamında 
sürekli öğrenme ise ancak bütün okul personeli grup halinde öğrenmesi ile 
gerçekleşebilir. Okullar işletmelerden daha çok örgütsel öğrenmeye önem vermek 
zorundadırlar. Çünkü işletmelerin görevi doğrudan doğruya eğitim hizmeti vermek 
değildir. İşletmelerden ancak kendi personeline hizmet içi eğitim vererek daha kaliteli 
mal veya hizmet üretmeyi amaçlamaktadırlar. Oysaki okulun asli görevi sürekli eğitim 







hizmeti vermektir. Bu bakımdan örgütsel öğrenme okul kültürünün bir parçası olmak 
zorundadır (Çelik, 2000, 141). 
Töremen ‘e (2001, 85) göre de, okullarda örgütsel öğrenme aktiviteleri için iki 
temel öğe dikkate alınmalıdır. İlki öğretmenler üzerinde odaklaşır. Çünkü onlar okulda 
hizmeti yürüten en önemli unsurdur. Öğretmenler potansiyel olarak okulu öğrenen ve 
daha etkili bir örgüt yapmada anahtar bir rol oynarlar. İkincisini okulun gelişme konusu, 
yönetim ve karar verme süreçleri oluşturmaktadır ki, bunlardan her biri diğerlerini 
takviye edebilir. Okul yöneticileri inceleme ve düşünme sürecine girer ve okul 
düzeyinde norm ve uygulamaları incelerlerse, öğretmenler incelemenin gerçekten 
güvenilir ve gerekli olduğunu algılayabilirler. Bu da öğrenmeleri aynı şeyi sınıf 
düzeyinde yapmaları konusunda cesaretlendirecektir. 
Örgütsel öğrenme grup halinde öğrenmeyle gerçekleşebilir. İnformal ilişkilerin 
güçlü olması örgütsel öğrenmeyi cesaretlendirir. Özel sohbetler, öğretmenler odasındaki 
tartışmalar ve okulun düzenliği bir takım kültürel etkinlikler, öğrenen okul kültürünü 
desteklemeye yönelik olmalıdır. Öğrenmeyen yönetici ve öğretmenden, öğrenen okul 
oluşmaz. Öncelikle yönetici ve öğretmenlerin öğrenmeye eğilimli olmaları gerekir 
(Çelik, 2000, 140). 
          Okulların değişime engel olabilecek kurumsal özelliklerine okullarda demokratik 
değerlerin yetersiz olması gösterilebilir. Okulların demokratik bir toplum için 
tasarlanmış demokratik kurumlar oldukları tezine karşın, pek çok okul demokratik 
olmaktan uzaktır, çatışmalar demokratik yöntemlerle çözüleceği yerde, güç ve otoriteyle 
çözülmeye bastırılmaya çalışılır (Töremen, 2001, 99). Okullarda değişim ve üretici 
öğrenmenin gerçekleşmesinin önündeki engeller şu şekilde ele alınabilir : (Töremen, 
2001, 100) 
1. Öğretmenlerin karar sürecine katılmaması: Pek çok okulda öğretmenlere 
kararların alınmasında söz hakkı verilmezken; onlardan, alınan kararları uygulamaları 
ve denetlemeleri beklenir. Okul yönetimi, en önemli konularda karar verme yetkisinin 
sadece kendilerinde olduğunu düşünür. Buradaki en büyük engel, öğretmenlere karar 
sürecine kayılmamaktan dolayı uygulamadaki isteksizlikleridir. 







2. Okulların değişime karşı koyması: Eğitimi eleştirenlerin hepsi okulların  
değişime karşı direndikleri konusunda birleşirler. Yöneticilerin çoğu yapılan 
yanlışlıkları bildikleri halde düzeltmeye çalışmazlar. Halbuki değişim cesur birtakım 
adımların atılmasını gerektirir (Töremen, 2001, 100). Okulda yeniliğin uygulanmasını 
engelleyen etkenlere ilişkin bir olay incelemesi aşağıdaki sonuçları vermiş 
bulunmaktadır. Bunların başında üyelerin uygulanacak yenilik konusunda yeter 
derecede aydınlanmamış olması gelmektedir. İkinci engel, üyelerin planlanan yeniliği 
uygulayacak güçte olmamaları, üçüncü engel araç gereç yokluğu, dördüncü engel 
sistemdeki koşulların uygulanması düşünülen yeniliğe ters düşmesi ve böyle sürmesi, 
son ve en önemli engel ise yönetici kadronun etkisidir (Bursalıoğlu, 1987, 237). 
3. Bir örnek değerleri kabul ettirmek: Okullar, öğretmen ve öğrencilerine 
tartışacakları konuları, kullanacakları sözcükleri, uygulayacakları kuralları bir örnek 
değerleri kabul ettirmek suretiyle sağlamayı düşünürler. Bu durum değişiklik cesaretini 
baltalayacağı gibi, üretici öğrenmeyi de engelleyecektir. 
4. Okulların suçu başkalarına atması: Okullar yanlış yapılan her şeyin sonucunun 
başkalarına atıldığı yerlerdir. Öğrenciler öğretmenleri, öğretmenler müdürleri, müdürler 
müfettişleri, müfettişler bakanlığı suçlar. Sorumluluğun değişimi ise ters yönde işler. 
Böyle bir döngü içerisinde değişim ve üretici öğrenmenin gerçekleşmesi oldukça zordur 
(Töremen, 2001, 100). 
Bir ülkenin gelişmesini, birlik ve beraberliğini sağlayan en önemli sistemlerden 
birisi eğitim sistemidir. Bu nedenle eğitim kurumlarının öğrenmeyi 
gerçekleştirebilmeleri gerekmektedir. Bunun için de okullarımızın bu şartlara ayak 
uydurabilmesi, hem en büyük hem de en küçük sistem olmalarını gerekmektedir. Hem 
en büyük hem de en küçük ne demektir? En büyük olmalılar çünkü küreselleşen 
dünyada her şeyden haberdar olmalılar; küçük olmalılar çünkü bilgiye hızlı ve kolay 
ulaşmalılar (Özgener, 1998, 117) 
Bireyin yaşamının en önemli bölümleri, eğitim örgütlerinde geçer. Bireyin 
davranışlarını, düşüncelerini, hayat felsefesini eğitim örgütleri yani okullar 
belirlemektedir. Okul, toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarını karşıladığı bir yaşam 
merkezi gibidir. Bu yaşam merkezi, değişen ve gelişen çevresel, teknolojik, kültürel, 
ekonomik koşullara göre kendi iç yapısını sürekli olarak yenilemektedir. Bu yenileşme 







ve gelişme sürecinde öğrenen örgütün ana felsefesi olan “sürekli gelişim, öğrenmeye 
bağlılık” okul kurumunda oluşmaktadır.  
Bilgi toplumunda insanların bilgiyi nasıl öğreneceklerini öğrenmeleri 
gerekmektedir. Gerçekten de bilgi toplumunda konuların önemi daha az, ama 
öğrencinin öğrenmeye devam etme kapasitesinin ve motivasyonun yükselmesinin 
önemi daha çoktur (Drucker, 1993, 280). 
Okullar, öğrenen örgüt kavramı ile birlikte geleneksel “öğreten okuldan”, 
“öğrenen okula” doğru kendilerini dönüştürme çabası içine girmişlerdir. Öğrenen okul, 
öğrencilerin aktif olduğu “öğretme” etkinliklerinin değil “öğrenme” etkinliğinin ön 
planda olduğu okuldur (Fındıkçı, 1996, 141). Başaran’ın (2000, 57) deyimiyle, bilgi 
toplumunda eğitim sistemini görevi, öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmek; eğitim 
yöneticilerinin görevi ise okulu öğrenen okul niteliğine kavuşturmaktır. Bursalıoğlu’na 
göre ( 1982,19), eğitim yöneticisi, örgütün üstünde değil, onun içinde ve bir parçasıdır.  
Öğrenen örgütlerin merkezinde zihniyet değişiklikleri yatmaktadır. Kendimizi 
dünyadan ayrı olarak görmekten dünya ile bağlantılı olarak görmeye, problemlerimizi 
dışarıdan bir başkasının veya başka bir şeyin yol açtığı problemler olarak görmekten 
kendi eylemlerimizin yaşadığımız problemleri nasıl yarattığını görmeye yönelen bir 
zihniyet değişikliğidir. Öğrenen örgütler insanların kendi gerçeklerini nasıl 
yaratacaklarını keşfettikleri bir yerdir. Nasıl değiştirebileceklerini de? Arşimed’in 
dediği gibi, “Bana yeterince uzun bir kaldıraç verin, tek başıma dünyayı yerinden 
oynatabilirim” (Senge, 2004, 21).  
Girdisi ve çıktısı insan olan okul örgütünde kültür kavramı çok daha fazla önem 
taşımaktadır. Eğitim örgütlerinde çalışan herkesin aynı inanç etrafında toplanabilmesi, 
herkesin katıldığı ortak bir kültürün yaratılması ile mümkündür (Terzi, 2000, 98). 
Okulun evrensel amaçlarından olan toplum kültürünü genç kuşaklara aktarmak, 
bireyin sosyalleşmesini sağlamak ve istendik yönde bilgi, beceri ve tutum 
kazandırabilmek için okulun etkili bir örgütsel kültüre sahip olması gerekir (Terzi, 
2000, 98). 







Bilişim toplumunda pek çok değerler değişmekte ve bu değişimden eğitimde 
etkilenmektedir. Sanayi toplumunun eğitim ile ilgili olan eğitim değerleri gelişime ve 
öğrenmeye açık hale gelmekte, öğrenmeyi teşvik eden bir yapıya dönüşmektedir. Bunun 
sonucunda değişen değerlerin yer aldığı yeni eğitim modelinde, okulu oluşturan tüm 
birimlerin rolü öğrenen örgütün felsefesine ve kültürüne göre yeniden belirlenmektedir. 
Yeniden oluşum yeni bir okul modelini meydana getirmektedir.  
 
 











            
(Kaynak: Aytaç, 1999, 77) 
Öğrenen okul modelinde okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veli tarafından 
paylaşılan ortak bir vizyon, kültür ve yönetim biçimi oluşturulmaktadır. Böylece tüm 
birimlerin örgütsel öğrenmeleri gerçekleştirilmekte, tüm prosedürler, ilkeler, okul içi 
iletişim ve dikey – yatay örgütler bu ortak kültüre göre belirlenmektedir. 
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 Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte eğitim modelleri önemli 
değişiklikler göstermektedir. Buna göre bilgi toplumuna geçişte, yol gösterici öğretmen, 
takım çalışmasıyla öğrenen öğrenci, öğretim-yönetim liderliğine dayalı yöneticilik, 
kişisel araştırmaya dayalı öğrenme yöntemi, değişken eğitim programları, örgütsel 
öğrenme ve çok boyutlu kavramsal öğrenme ölçütü önemli hale gelmektedir. 
 
Eğitim kurumları olarak okullar, sürekli yeniliğe açık, bilginin üretildiği, 
kullanıldığı ve geliştirildiği, takım çalışması ile insana güven sağlayan, günün her 
saatinde kullanıma açık, toplumun yeni bilgi ihtiyaçlarının karşılandığı, öğrencide 
özgün ve yaratıcı düşünceyi geliştirmeyi amaçlayan çok işlevli bir yapıda olmak 
zorundadır (Balay, 2004,69). 
 
Oswald’a göre, (1997, 181-184) Öğrenen okul düşüncesi güç ve otoritenin tek 
elde toplanmadığı, okula ilişkin karar alma yetkisinin başta okul yöneticileri ve 
öğretmenler olmak üzere, aileler, öğrenciler ve toplum üyeleri arasında dengeli 
dağıtıldığı bir süreçle yaratılabilir. Bu süreçte ayrıca standartlaştırılmış uyum yerine, 
farklılıklar desteklenir ve etkili biçimde yönetilir (Aktaran: Balay, 2004, 70). 
Ünal (1999, 24), öğrenen okulların sahip olması gereken özellikleri aşağıdaki 
şekilde sıralamaktadır. 
•Öğrenen okulun her kademesinde çalışanlar, okulu iyileştirmek, 
problemleri çözmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için yetkilendirilerek 
takım çalışması içinde görüşlerini söyleyebilirler. 
•Öğrenen okullarda sürekli iyileştirme amacıyla düzenlenen hizmet içi 
eğitim etkinliklerine çalışanlar gönüllü olarak katılırlar. 
•Öğrenen okulda yöneticiler, öğretmen, öğrenci ve velileri yapılan 
uygulamalar hakkında bilgilendirilirler. 
•Öğrenen okulda problem erken teşhis edilir ve ortadan kaldırılmasında 
hızlı ve etkili davranışlar gösterilir. 







• Öğrenen okulda ekip çalışması yapılır. Okulda karşılaşılan bir 
problem kısa sürede çözülemediğinde ekip oluşturularak, problemin analizi 
yapılır ve farklı görüş açılarından yararlanılarak, problem bir daha ortaya 
çıkmayacak şekilde çözülür. 
• Öğrenen okulda yönetici, çalışanlarla iyi bir iletişim içindedir. 
Yönetici çalışanlarını dinler ve önerileriyle onları teşvik eder. Böylece 
çalışanların fikrine önem verdiği için onları motive eder ve başarılı çalışmaların 
yapılmasında katılımlarını kolaylıkla sağlar. 
• Öğrenen okullar çevresiyle de iyi bir işbirliği içindedir. Okul 
olanakları ölçüsünde çevresine eğitim ve kültür hizmeti sunarak toplumsal 
değişimdeki rolünü gerçekleştirir. 
• Öğrenen okulda yönetici toplantılar yaparak, öğretmenlerle birlikte 
okulun sürekli geliştirilmesine ilişkin ortak kararlar alarak uygulamaya koyarlar. 
• Öğrenen okullarda öğretmen sınıfta danışmanlık rolünü 
üstlenmektedir. Okul yöneticileri öğretmenlerin, bu rolü başarılı olmaları için 
yetiştirme programları düzenler. 
• Öğrenen okullarda paylaşımcı bir yapı vardır. Yönetici ve 
öğretmenler öğrendiklerini, bildiklerini birbirleriyle paylaşırlar. Böylece daha 
çok bilgilenmeleri ve gelişmeleri sağlanır. 
• Öğrenen okullarda okul yöneticisi; yönetim bilimleri, hizmet içi 
eğitim programlarını hazırlama, ihtiyaç belirleme, motivasyon, takım kurma, 
insan ilişkileri, çatışma yönetimi ve kalite yükseltme çalışmaları alanlarında 
eğitilmiştir. 
• Öğrenen okullarda çalışan herkes ve öğrenciler aktif katılımcıdır. 
• Öğrenen okulların bütün etkinliklerinde bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılır. 
 







• Öğrenen okul demokratik yapı ve işleyiş içindedir. 
Eğitimin her toplumda özel bir önemi olmuştur. Eğitim bir yandan geçmişe 
bakmayı, ama ona takılmamayı, diğer yandan geleceğe bakarak, insanın yaratıcılığını 
keyifli bir arayış ve gezintiye çıkarır. Bu anlamda eğitim, insan ve toplum için bir 
yeniden inşa aracıdır. Dünya döndükçe insandaki merak ve öğrenme isteği 
bitmeyeceğine göre, insan ve toplumun kendini yeniden üretmesinde eğitime çok iş 
düşecektir. İnsanlık hızla yürüdüğü kaygan zeminde düşmeden yürümeyi, bunu 
başarabilmek için de sürekli değişen yol haritasını güncellemeyi öğrenmelidir (Balay, 
2004, 78). 












Bu bölümde, araştırma modeli, evren ve örneklem, veriler ve toplanması, 
verilerin analizine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 
 
Araştırma Modeli 
Bu araştırmada, devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve 
öğretmenlerin öğrenen okulla ilgili rolleri, ilköğretim okullarında öğrenen okul engelleri 
ve öğrenen okul kültürünün özellikleri betimsel tarama modelinden yararlanarak ortaya 
konmaya çalışılmıştır. Tarama modeli, geçmişteki ya da halen varolan bir durumu 
varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlardır (Karasar, 2003, 
77). 
 
            Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini; Kars ve Erzurum il merkezindeki devlet ve özel 













EVREN VE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜKLERİ 























































































Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere, araştırmanın yapıldığı tarihte; Kars ili 
merkezinde ve Erzurum ili merkezine bağlı devlet ilköğretim okul sayısı 85 olup, 2240 
öğretmen ve 300 yönetici görev yapmaktadır.  Özel ilköğretim okul sayısı da 5’tir. Bu 
yüzden özel ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 15 yöneticinin ve bu okullarda 
görev yapmakta olan 74 öğretmenin tamamı ile devlet okullarından 42 ilköğretim okulu 
seçilmiş olup; bu okullarda görev yapmakta olan 160 yönetici ve 330 öğretmen tesadüfi 
örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olup; örneklem grupları oluşturulmuştur.  















KATILIMCILARIN İLLERE GÖRE EVREN VE ÖRNEKLEM  DAĞILIMI 
 
 
OKUL SAYISI ÖĞRETMEN YÖNETİCİ 












Evren 63 4 1860 61 248 13
Erzurum Örneklem 27 4 210 61 119 13
Evren  22 1 380 11 52 2
Kars Örneklem 15 1 122 11 41 2
Evren 85 5 2240 74 300 15
Toplam Örneklem 42 5 33O 74 160 15
 
Tablo 3’ten de anlaşılacağı üzere, Erzurum il merkezine bağlı devlet ilköğretim 
okul sayısı 63 olup, 1860 öğretmen ve 248 yönetici görev yapmaktadır. Özel ilköğretim 
okul sayısı ise, 4 olup, 61 öğretmen ve 13 yönetici görev yapmaktadır. Kars il 
merkezine bağlı devlet ilköğretim sayısı 22 olup; 380 öğretmen ve 52 yönetici görev 
yapmaktadır. Özel ilköğretim okul sayısı ise, 1 olup; 11 öğretmen ve 2 yönetici görev 
yapmaktadır.  
 
Veriler Ve Toplanması 
 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Töremen’in geliştirmiş olduğu biri 
yöneticilere,  diğeri öğretmenlere ait olmak üzere likert tipi iki adet anket 
kullanılacaktır. Araştırmada biri yöneticilere ikincisi öğretmenlere ait olmak üzere iki 
adet likert tipi anket geliştirilmiştir. Yöneticilere kullanılan anket formu 67 maddeden, 







öğretmenlere kullanılan anket formu 69 maddeden oluşmaktadır. Anket formlarının ilk 
dört sorusu tanıtıcı bilgiler olup, iki kaynak grup için aynıdır. Beşinci sorudan itibaren 
ise, yöneticilere 24 maddeden; öğretmenlere 26 maddeden oluşan örgütsel rollere ilişkin 
görüşleri sorulmuştur. Her iki anket formunda da 11 maddeden oluşan örgütsel 
engellere ilişkin görüşleri ve 28 maddeden oluşan öğrenen okul kültürüne ilişkin 
görüşleri sorulmuş olup, bu sorular iki kaynak grup için de aynıdır. 
Anketlerin güvenirliği daha önceki çalışmada, Cronbach Alpha (İç tutarlılık 
düzeyi) yöntemi ile belirlenmiş olup analiz sonucunda öğretmen anketinin Alfa 
katsayısı:  .87, yönetici anketinin Alfa katsayısı:  .89 olarak tespit edilmiştir. 
 Bu araştırmada da bu katsayılara dayanarak anketlerin uygulanmasına karar 
verilmiştir.  
Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi ve F testi 
tekniklerinden yararlanılmıştır. Ortaya çıkan aritmetik ortalama değerini yorumlamak 
için standart bir aralık kriteri geliştirilmiştir. Bu da aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir. 
 
Sayisi Grup
Puan Dusuk En   -Puan  Yuksek En    =    a  
 
Bu çalışma için aralık katsayısı 
a  =  
5 -1
5  
=  0,80 
olarak bulunmuştur. 
 







Likert tipi anketin ortalamalarının karşılaştırılmasında daha rahat kullanılması 
açısından derecelendirme ölçeği beş eşit parçaya bölünerek her seçeneğe belirlenen 
puan aralıkları şunlar: 
Tamamen katılıyorum                    5.00 - 4.20 
Katılıyorum                                     4.19 - 3.40 
Kararsızım                                       3.39 - 2.60 
Katılmıyorum                                  2.59 - 1.80 
Tamamen katılmıyorum                  1.79 - 1.00 
Olumlu seçenekler 5.4.3.2.1 ve olumsuz seçenekler 1.2.3.4.5 şeklinde 
puanlanarak, veriler analiz edilmiştir. 
 
           Anketlerin Uygulanması 
Anketlerin kaynak gruplara uygulanabilmesi için; Kars valiliğinden 9.05.2005 
tarih ve 500/9857 sayılı olur, Erzurum valiliğinden 11.05.2005 tarih ve 05/15142 sayılı 
olur alınmıştır (Ek Π). 
Öğretmenler ve yöneticiler tarafından doldurulacak anket formları; anketörlerin 
yardımıyla öğretmenlere ve yöneticilere hemen doldurtulup, elden toplanmıştır.  
 
           Verilerin Çözümü Ve Yorumlanması 
Yöneticiler ve öğretmenler tarafından doldurulan anket formlarının, formun 
başındaki açıklamaya uygun doldurulup doldurulmadığını kontrol etmek amacıyla tek 
tek soru soru gözden geçirildi, bunun sonucu olarak; 
1.Yöneticiler ve öğretmenler, açıklamalara uygun olarak anket formlarını 
doldurdukları; cevapsız bırakılan soruların olmadığı görülmektedir. 







2.Anket formları sıraya konarak, veriler bilgisayara yüklendi daha sonra 
Excel ve SPSS programında istatistiksel işlemlere tabi tutulmuştur. 
Cinsiyet açısından deneklerin görüşleri arasında herhangi bir farklılığın olup 
olmadığını belirlemek amacıyla hem yönetici grubun hem de öğretmen grubun belirttiği 
görüşler üzerende t testi yapılmış ve anlamlılık düzeyi. 05 alınmıştır. Çalışılan okul 
açısından görüşlerin arasında farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla hem yönetici 
grubun hem de öğretmen grubun belirttiği görüşler üzerende ilişkisiz örneklem  t-  testi 
yapılmış ve anlamlılık .05 alınmıştır. Kıdem açısından görüşlerin arasında farklılık olup 
olmadığını test etmek amacıyla hem yönetici grubun hem de öğretmen grubun belirttiği 
görüşler üzerinde Tek Boyutlu Varyans Analizi (Anova) yapılmış ve analiz sonucunda 
anlamlı farkların hangi gruplar arasında olduğunu test etmek için Tukey çoklu 























BULGULAR VE YORUMLAR 
Bu bölümde, anket yoluyla toplanan verilerin istatiksel analizi sonucunda elde 
edilen bulgular, araştırmanın amaçlarında yer alan sorulara göre açıklanıp, 
yorumlanmıştır. 
           Katılımcıların Kişisel Özellikleri 
Bu bölümde deneklerden elde edilen kişisel bulgular yorumlanmaya 
çalışılmıştır. Devlet ve özel ilköğretim okullarında görevlerini yürütmekte olan yönetici 
ve öğretmenlerden oluşan deneklerin görüşlerinin çözümlenmesinde frekans ve 
yüzdeler kullanılmıştır. 
Araştırma kapsamındaki okullarda görev yapmakta olan yönetici ve 
öğretmenlerin çalıştıkları okul türüne göre dağılımları tablo 4’de verilmiştir. 
TABLO 4 
KATILIMCILARIN ÇALIŞTIKLARI OKUL TÜRÜNE GÖRE 
DAĞILIMLARI 
Yöneticiler Öğretmenler Okul Türü 
  f % f %
Devlet İ.Ö.O 160  91.4 330 81.7
Özel İ.Ö.O 15 8.6 74 18.3
Toplam 175 100 404 100
 
Tablo 4’ten anlaşılacağı üzere, araştırmaya katılan 175 yöneticiden 160’nin (% 
91,4) Devlet ilköğretim okulunda, 15’inin (%8,6) Özel ilköğretim okulunda görev 
yaptığı görülmektedir. Araştırmanın 404 öğretmen katılımcısından 330’unun (%81,7) 
Devlet ilköğretim okulunda, 74’ünün (%18,3) ise Özel ilköğretim okulunda görev 
yaptığı görülmektedir. 







Araştırma kapsamındaki okullarda görev yapmakta olan yönetici ve 
öğretmenlerin cinsiyetlere göre dağılımları tablo 5’ de verilmiştir.  
TABLO 5 
KATILIMCILARIN CİNSİYETLERE GÖRE DAĞILIMLARI 









Erkek 160         
%92 




145         
%84.3 




Bayan - 1           
%100 
1     
%100 
185         
%79.7 




Toplam 160         
%91.4 




330        
%81.7 





Tablo 5’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan 174 erkek katılımcının 160’ı 
(%92) Devlet ilköğretim okulunda, 14’nün ise (%8) Özel ilköğretim okulunda yönetici 
oldukları görülmektedir. Araştırmanın 1 (%100) bayan katılımcısının ise Özel 
ilköğretim okulunda yönetici olduğu görülmektedir. 
Araştırmaya katılan 172 erkek katılımcının 145’i (%84.3) Devlet ilköğretim 
okulunda, 27’nin ise (%15.7) Özel ilköğretim okulunda öğretmen oldukları 
görülmektedir. Araştırmanın 232 bayan katılımcısından 185’i (79.7) Devlet ilköğretim 
okulunda, 47’sinin ise (20.3) Özel ilköğretim okulunda öğretmen oldukları 
görülmektedir. 
Araştırma kapsamındaki okullarda görev yapmakta olan yönetici ve 
öğretmenlerin kıdemlerine göre dağılımları tablo 6’te verilmiştir. 
 
 








KATILIMCILARIN KIDEMLERİNE GÖRE DAĞILIMLARI 
Yöneticiler Öğretmenler 
Devlet İ.Ö.O Özel İ.Ö.O Devlet İ.Ö.O Özel İ.Ö.O 
 
KIDEM 
f % f % f % f % 
1-3 Yıl ----- ------ ------ ------ 53 94.6 3 5.4
4-7 Yıl 3 75.0 1 25.0 64 91.4 6 8.6
8-11 Yıl 16 94.1 1 5.9 58 85.3 10 14.7
12-15 Yıl 45 93.8 3 6.3 73 81.1 17 18.9
15 Yıl Ve Üstü 96 90.6 10 9.4 82 68.3 38 31.7
Toplam 160 91.4 15 8.6 330 81.7 74 8.3
Araştırmaya katılan yöneticilerin kıdemlerine göre dağılımları incelendiğinde, 
Devlet ilköğretim okulunda çalışan toplam 160 yöneticinin 3’ünün (%75) 4-7 yıllık, 
16’sının (%94.1) 8-11 yıllık, 45’inin (%93.8) 12-15 yıllık ve 96’sının (%90.6) 15 yıl ve 
üstü olduğu, Özel ilköğretim okulunda çalışan toplam 15 yöneticinin ise 1’nin (25.0) 4-
7 yıllık, 1’nin ( %5.9) 8-11 yıllık, 3’nün (%6.3) 12-15 yıllık, 10’nun (9.4) ise 15 yıl ve 
üstü olduğu görülmektedir. 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemlerine göre dağılımları incelendiğinde, 
Devlet ilköğretim okulunda çalışan toplam 330 öğretmenin 53’ünün (%94.6) 1-3yıllık, 
64’ünün (%91.4) 4-7 yıllık, 58’inin (%85.3) 8-11 yıllık, 73’nün (%81.1) 12-15 yıllık, 
82’nin (%68.3) 15 yıl ve üstü olduğu, Özel ilköğretim okulunda çalışan toplam 15 
öğretmenin ise 3’nün (%5.4) 1-3 yıllık, 6’nin ( %8.6) 4-7 yıllık, 10’nun (%14.7) 8-11 
yıllık, 17’nin (%18.9)  12-15 yıllık, 38’nin (%31.7) ise 15 yıl ve üstü olduğu 
görülmektedir. 
1. Devlet Ve Özel İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yöneticiler İle 
Öğretmenlerin Örgütsel Rollere İlişkin Görüşleri 
Bu bölümde; devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticiler ile 
öğretmenlerin örgütsel rollere ilişkin görüşleri aritmetik ortalama tekniğine göre analiz 
edilmiştir. 







1.1. Yöneticilerin Örgütsel Rollere İlişkin Görüşleri 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin örgütsel rollere 












































                                                                                                                   
Okulların ve öğretmenlerin eğilimlerinin izlemeye çalışırım. 
 
175  4,61 0,51
S2  
Okul yöneticiliğiyle ilgili literatürü yeterince izlerim. 175 4,18 0,84
S3  
Okulda yetki gücümden çok bilgi gücümü kullanırım. 175 4,45 0,77
S4  
Kendimi salt deneyimle geliştiririm. 175 3,76 0,81
S5  
Eleştirileri dikkatle dinler ve onları ciddiye alırım. 175 4,48 0,62
S6  
Gözlem yoluyla kendimi geliştiririm. 175 3,85 0,72
S7 Yönetici olarak sürekli bir şekilde okulda görevli tüm personeli  
öğrenmeye teşvik ederim. 175 4,40 0,71
S8  
Okulla ilgili tüm kararları ben veririm. 175 1,72 0,70
S9 Yönetici olarak tek başıma okulun dinamik ve karmaşık yapısının  
üstesinden gelebilirim. 175 2,62 0,75
S10  
Konunun uzmanlarıyla görüşerek kendimi geliştiririm. 175 4,18 0,61
S11 Öğretmenlerin görevleriyle ilgili yapabileceği hatalara karşı esnek  
davranırım. 175 3,64 0,92
S12  
Kendimi mesleki kurslar yoluyla geliştiririm. 175 3,77 0,69
S13  
Okuldaki mesleki gelişmelerin desteklenme durumunu sorgularım. 175 3,84 0,66
S14  
Kendimi mesleki konferanslar yoluyla geliştiririm. 175 4,04 0,89
S15  
Uzmanlık anlamındaki yetişkin kurslarıyla kendimi geliştiririm. 175 3,84 0,82
S16  
Bireysel araştırmalarla kendimi geliştiririm. 175 4,18 0,65
S17  
Öğretmenleri grup halinde öğrenmeye özendiririm. 175 4,12 0,87
S18  




Öğretmenlerin ilgilerine eğilip desteklerim. 175 4,50 0,63
S20 Diğer okulları ve yöneticileri ziyaret eder, görüş alışverişinde  
bulunurum. 175 4,10 0,72
S21 Eğitim ve öğretim sorunlarını çözmede bilgisayardan etkin olarak  
yararlanırım. 175 4,70 0,57
S22 Sürekli öğrenen bir okul yöneticisi olarak kendimi bilgi  
toplumunun okul yöneticiliğine hazırlıyorum. 175 4,35 0,55
S23 Her öğretmen için bir mesleki gelişim planı hazırlarım. 175 2,99 0,65
S24 Okulun yenileşmeye yönelik riskleri üstlenirim. 175 4,22 0,58
TABLO 7 
YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL ROLLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ  







Analiz sonuçlarına göre yöneticilerin; “Okulların ve öğretmenlerin eğilimlerini 
izlemeye çalışırım ( X =4,61)”, “Okulda yetki gücümden çok bilgi gücümü kullanırım 
( X =4,45)”, “Eleştirileri dikkatle dinler ve onları ciddiye alırım ( X =4,48)”, “Yönetici 
olarak sürekli bir şekilde okulda görevli tüm personeli öğrenmeye teşvik ederim 
( X =4,40)”, “Okulda değişimim öncülüğünü yaparım ( X =4,31)”, “Öğretmenlerin 
ilgilerine eğilip desteklerim ( X =4,50)”, Eğitim ve öğretim sorunlarını çözmede 
bilgisayardan etkin olarak yararlanırım ( X =4,70)”, “Sürekli öğrenen bir okul yöneticisi 
olarak kendimi bilgi toplumunun okul yöneticiliğine hazırlıyorum ( X =4,35)”, “Okulun 
yenileşmeye yönelik riskleri üstlenirim ( X =4,22).”Önermelerine tamamen katılıyorum 
seçeneğine denk düşen olumlu bir görüş belirtmişlerdir. 
“Okul yöneticiliğiyle ilgili literatürü yeterince izlerim ( X =4,18)”, “Kendimi salt 
deneyimle geliştiririm ( X =3,76)”, “Gözlem yoluyla kendimi geliştiririm ( X =3,85)”, 
“Konunun uzmanlarıyla görüşerek kendimi geliştiririm ( X =4,18)”, “Öğretmenlerin 
görevleriyle ilgili yapabileceği hatalara karşı esnek davranırım ( X =3,64)”, “Kendimi 
mesleki kurslar yoluyla geliştiririm ( X =3,77)”, “Okuldaki mesleki gelişmelerin 
desteklenme durumunu sorgularım ( X =3,84)”, “Kendimi mesleki konferanslar yoluyla 
geliştiririm ( X =4,04)”, “Uzmanlık anlamındaki yetişkin kurslarıyla kendimi geliştiririm 
( X =3,84)”, “Bireysel araştırmalarla kendimi geliştiririm ( X =4,18)”, “Öğretmenleri 
grup halinde öğrenmeye özendiririm ( X =4,12)”, “Diğer okulları ve yöneticileri ziyaret 
eder, görüş alışverişinde bulunurum ( X =4,10)” önermelerine katılıyorum seçeneğine 
denk düşen yine olumlu bir görüş bildirmişlerdir. “Yönetici olarak tek başıma okulun 
dinamik ve karmaşık yapısının üstesinden gelebilirim”, önermesine X =2,62 düzeyinde 
ve “Her öğretmen için bir mesleki gelişim planı hazırlarım”, önermesine de X =2,99 
düzeyinde kararsızlık yönünde görüş belirtmişlerdir.Yöneticiler, örgütsel rollere ilişkin 
önermelerden, sadece S8’deki “Okulla ilgili tüm kararları ben veririm”, önermesine 
X =1,72 düzeyinde,  tamamen katılmıyorum seçeneğine denk düşen olumsuz görüş 
bildirmişlerdir. 
Yukarıdaki bulgulardan hareketle, yöneticilerin örgütsel rollere ilişkin görüşleri; 
yerinde saymayan sürekli bilgiye ulaşmaya çalışan ve bunda teknolojiyi de kullanan, 







öğretmenlerin fikirlerine değer verip onları ciddiye alan, eleştiriye açık yenileşmeye 
yönelik risk üstlenebilen, kendini geliştirmek için bütün imkanlardan yararlanan, takım 
çalışmasını özendiren, diğer okul ve yöneticilerle görüş alışverişinde bulunan ve karar 
aşamasında bütün çalışanları karara katan, öğrenmeye, gelişime, değişime ve katılıma 
destek veren yöneticiler oldukları, yorumu çıkarılabilir. 
 
1.2. Öğretmenlerin Örgütsel Rollere İlişkin Görüşleri 
 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel rollere 
ilişkin ortak görüşleri aritmetik ortalama tekniğine göre analiz edilmiştir.  
 













Okulumuzda takım çalışmasına bireyse
veririm. 
S2 Bir öğretmen olarak yalnızca yasal çe
getiririm. 
S3  
Bildiklerimi diğer öğretmenlerle paylaş
S4  
Kendimi salt deneyimle geliştiririm. 
S5  
Kendimi gözlem yoluyla geliştirim. 
S6  
Branşımla ilgili literatürü yeterince izle
S7  
Okulumuzun başarısı öğretmenler arası
S8  
Kendimi bireysel araştırmalarımla geliş
S9  
Eğitimin kalitesini iyileştirme konusund
S10  
Kendimi uzmanlık alanındaki yetişkin k
S11  
Okulda yeni eğitim teknolojilerinin etki
S12  
Kendimi konunun uzmanlarıyla görüşer
S13 Her şeyi ben bilirim anlayışından 
öğretmenlerden yararlanmaya çalışırım.
S14  
Kendimi mesleki kurslar yoluyla gelişti
S15  
Okulu yenileştirmeye yönelik riskleri üs
S16  
Kendimi mesleki konferanslar yoluyla g
S17 Öğretmen olarak bilgi verici değil, ka
benimserim. 
S18  
Etkili bir öğretmen olabilmek için sistem
S19  
Öğrencilerin sorgulayıcı ve eleştirel bir 
S20  
Yenilik ve değişime ayak uydurmaya ça
S21  
Sık sık diğer okullardaki meslektaş
bulunurum. 
S22  
Okulumuzda eğitimle ilgili sorumluluk 
S23  
Okulun amaçlarına ulaşabilmesi için ye
S24  
Öğrenme fırsatlarını mümkün olduğunc
S25 Okuldaki işlerin yürütülmesi konusun




Eleştirileri dikkatle dinler ve onları cidd
ÖĞRETMENLERİN ÖR  TABLO 8 






l çalışmalardan  daha fazla önem 
404 4,14 1,02
rçevede yapmam gereken görevi yerine 
404 2,91 1,18
maktan hoşlanırım. 404 4,56 0,69
404 3,08 1,12
404 3,78 1,12
rim. 404 4,09 0,80
ndaki işbirliğine dayanmaktadır. 404 4,20 0,98
tiririm. 404 4,20 0,77
a risk alırım. 404 3,87 0,98
urslarıyla geliştiririm. 404 3,64 1,00
n olarak kullanılması gerekmektedir. 404 4,67 0,59
ek geliştiririm. 404 4,06 0,83
çok bildiğimi paylaşmaya ve diğer 
 404 4,56 0,67
ririm. 404 3,82 0,94
tlenirim. 404 3,73 0,97
eliştiririm. 404 3,76 0,94
tılımcı ve gerektiğinde öğrenci olmayı 
404 4,39 0,81
li bir çalışma programım yoktur. 404 2,25 1,42
kişililik kazanımlarına yardımcı olurum. 404 4,36 0,78
lışırım. 404 4,56 0,56
ları ziyaret eder görüş alışverişinde 
404 3,53 1,08
almaktan kaçınmam. 404 4,32 0,70
terli çaba gösteririm. 404 4,5 1,08
a değerlendirmeye çalışırım. 404 
  
4,45 0,54
daki kuşkularımı dile getirmenin beni 
yorum. 404 1,95 0,88
iye alırım. 404 4,30 0,65







Tablo 8 incelendiğinde, analiz sonuçlarına göre öğretmenler; “Bildiklerimi diğer 
öğretmenlerle paylaşmaktan hoşlanırım ( X =4,56)”, “Okulda yeni eğitim 
teknolojilerinin etkin olarak kullanılması gerekmektedir ( X =4,67)”, “Her şeyi ben 
bilirim anlayışından çok bildiğimi paylaşmaya ve diğer öğretmenlerden yararlanmaya 
çalışırım ( X =4,56)”, “Öğretmen olarak bilgi verici değil, katılımcı ve gerektiğinde 
öğrenci olmayı benimserim ( X =4,39)”, “Öğrencilerin sorgulayıcı ve eleştirel bir 
kişililik kazanımlarına yardımcı olurum ( X =4,36)”, “Yenilik ve değişime ayak 
uydurmaya çalışırım ( X =4,56)”, “Okulumuzda eğitimle ilgili sorumluluk almaktan 
kaçınmam ( X =4,32)”, “Okulun amaçlarına ulaşabilmesi için yeterli çaba gösteririm 
( X =4,50)”, “Öğrenme fırsatlarını mümkün olduğunca değerlendirmeye çalışırım 
( X =4,45)”, “Eleştirileri dikkatle dinler ve onları ciddiye alırım ( X =4,30)” 
önermelerine tamamen katılıyorum seçeneğine denk düşen bir görüş belirtmişlerdir. 
“Okulumuzda takım çalışmasına bireysel çalışmalardan  daha fazla önem 
veririm ( X =4,14)”, “Kendimi gözlem yoluyla geliştirim ( X =3,78)”, “Branşımla ilgili 
literatürü yeterince izlerim ( X =4,09)”, “Okulumuzun başarısı öğretmenler arasındaki 
işbirliğine dayanmaktadır ( X =4,20)”, “Kendimi bireysel araştırmalarımla geliştiririm 
( X =4,20)”, “Eğitimin kalitesini iyileştirme konusunda risk alırım ( X =3,87)”, 
“Kendimi uzmanlık alanındaki yetişkin kurslarıyla geliştiririm ( X =3,64)”, “Kendimi 
konunun uzmanlarıyla görüşerek geliştiririm ( X =4,06)”, “Kendimi mesleki kurslar 
yoluyla geliştiririm ( X =3,82)”, “Okulu yenileştirmeye yönelik riskleri üstlenirim 
( X =3,73)”, “Kendimi mesleki konferanslar yoluyla geliştiririm ( X =3,76)”, “Sık sık 
diğer okullardaki meslektaşları ziyaret eder görüş alışverişinde bulunurum  ( X =3,53)”, 
önermelerine de katılıyorum düzeyinde olumlu bir görüş belirtmişlerdir. 
Öğretmenler; “Bir öğretmen olarak yalnızca yasal çerçevede yapmam gereken 
görevi yerine getiririm ( X =2,91)”, “Kendimi salt deneyimle geliştiririm ( X =3,08)”, 
önermelerine kararsız; “Etkili bir öğretmen olabilmek için sistemli bir çalışma 
programım yoktur ( X =2,25)”, “Okuldaki işlerin yürütülmesi konusundaki kuşkularımı 
dile getirmenin beni zayıf ve yetersiz göstereceğinden korkuyorum ( X =1,95)”, 
önermelerine ise katılmıyorum seçeneğine denk düşen olumsuz görüş belirtmişlerdir. 







Yukarıdaki bulgular sonucunda, öğretmenler genel olarak örgütsel rollere ilişkin 
değerlendirildiğinde; bilgilerini paylaşmayı sevdikleri, yeni eğitim teknolojilerini 
kullanmak ve katılımcı olmayı istedikleri, , yenilikçi ve değişime ayak uydurabildikleri, 
sorumluluk sahibi ve eleştiriye açık oldukları, takım çalışmasına önem verdikleri, 
kendilerini geliştirdikleri ve öğrenmeye önem verdikleri yorumu yapılabilir. 
2. Devlet Ve Özel İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yöneticiler İle 
Öğretmenlerin Örgütsel Engellere İlişkin Görüşleri 
Bu bölümde; devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticiler ile 
öğretmenlerin örgütsel engellere ilişkin görüşleri aritmetik ortalama tekniğine göre 
analiz edilmiştir. 
            2.1. Yöneticilerin Örgütsel Engellere İlişkin Görüşleri 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin örgütsel 
engellere ilişkin ortak görüşleri aritmetik ortalama tekniğine göre analiz edilmiştir.  
TABLO 9 
YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL ENGELLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
  n x  ss 
S25  
Okulda problemler ve çözümleri önceden kestirilememektedir. 175 2,88 0,78
S26  
Kaynakların eksikliği çalışmaları sınırlanmaktadır. 175 4,25 0,97
S27  
Problemlerimiz başkalarından değil kendi uygulamalarımızdan kaynaklanmaktadır. 175 2,84 0,76
S28  
Öğrenme ve gelişme çabaların ödüllendirilmemesi motivasyonumu bozuyor. 175 4,16 0,95
S29  
Okul çalışanları eğitimle ilgili riskleri üstlenmez. 175 2,69 0,75
S30  
Yapılan hatalar anlayışla karşılanır ve hatalardan ders alınır. 175 4,09 0,61
S31  
Hizmet içi eğitim okulun kalitesini artırmaya yönelik bir etkinlikten çok bir tatil 
etkinliği olarak görülmektedir. 175 2,86 0,71
S32  
Okulumuzda sorunlar görmezlikten gelinmez, sorunların çözümü için herkesin katkısı 
istenir. 175 3,95 0,75
S33  
Okulumuzdaki yönetici ve öğretmenler kendilerini mükemmel olarak görmezler 
mükemmeli aramaya çalışırlar. 175 4,21 0,69
S34  
Günlük rutin işler okulda yenilik yapmaya engel oluşturmaktadır. 175 3,77 1,06
S35  
Kaynakların kötü kullanılması okuldaki öğrenme sürecine engel olmaktadır. 175 4,20 3,23
 P< .05 







Analiz sonuçlarına göre yöneticiler; “Kaynakların eksikliği çalışmaları 
sınırlanmaktadır ( X =4,25)”, “Okulumuzdaki yönetici ve öğretmenler kendilerini 
mükemmel olarak görmezler mükemmeli aramaya çalışırlar ( X =4,21)”, önermelerine 
tamamen katılıyorum düzeyinde olumlu görüş belirtmişlerdir. 
Yöneticiler; “Öğrenme ve gelişme çabaların ödüllendirilmemesi motivasyonumu 
bozuyor ( X =4,16)”, “Yapılan hatalar anlayışla karşılanır ve hatalardan ders alınır 
( X =4,09)”, “Okulumuzda sorunlar görmezlikten gelinmez, sorunların çözümü için 
herkesin katkısı istenir ( X =3,95)”, “Günlük rutin işler okulda yenilik yapmaya engel 
oluşturmaktadır ( X =3,77)”, “Kaynakların kötü kullanılması okuldaki öğrenme sürecine 
engel olmaktadır ( X =4,20)”, önermelerine de katılıyorum düzeyinde olumlu görüş 
belirtmişlerdir. 
Yöneticiler; “Okulda problemler ve çözümleri önceden kestirilememektedir 
( X =2,88)”, “Problemlerimiz başkalarından değil kendi uygulamalarımızdan 
kaynaklanmaktadır ( X =2,84)”, “Okul çalışanları eğitimle ilgili riskleri üstlenmez 
( X =2,69)”, “Hizmet içi eğitim okulun kalitesini artırmaya yönelik bir etkinlikten çok 
bir tatil etkinliği olarak görülmektedir ( X =2,86)”, önermelerine ise kararsızlık 
seçeneğine denk düşen bir görüş bildirmişlerdir. 
Yukarıdaki bulgulardan hareketle, genel olarak yöneticilerin karar alma 
sürecinde ve sorunların çözümünde tüm okul çalışanlarının görüşünü aldıkları, 
kendilerini mükemmeli aramaya yönlendirdikleri, yapılan hataları ders çıkarmak için 
kullandıkları, fakat kaynakların eksikliği, çabaların yeterince ödüllendirilmemesi, 
günlük rutin işlerin yenilik yapılmasına engel olması, hizmet içi eğitimin tam olarak 
amacına ulaşamaması, problemlerin kaynağının tespit edilememesi olumsuz yönde 
etkilediği yorumu yapılabilir. 
 
            2.2. Öğretmenlerin Örgütsel Engellere İlişkin Görüşleri 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel 
engellere ilişkin ortak görüşleri aritmetik ortalama tekniğine göre analiz edilmiştir. 
















S27 Okulda problemler ve çözümleri önceden kestirilememektedir. 
 404 2,85 1,16
S28 Kaynakların eksikliği çalışmaları sınırlamaktadır. 
 404 3,97 1,17
S29 Problemlerimiz başkalarından değil kendi uygulamalarımızdan 
kaynaklanmaktadır. 
 404 2,73 1,11
S30 Öğrenme ve gelişme çabalarının ödüllendirilmemesi 
motivasyonumu bozuyor. 
 404 3,73 1,27
S31 Okul çalışanları eğitimle ilgili riskleri üstlenmez. 
 404 2,64 1,05
S32 Yapılan hatalar anlayışla karşılanır ve hatalardan ders alınır. 
 404 3,94 0,86
S33 Hizmet içi eğitim okulun kalitesini artırmaya yönelik bir 
etkinlikten çok bir tatil etkinliği olarak görülmektedir. 
 404 2,92 1,17
S34 Okulumuzda sorunlar görmezlikten gelinmez, sorunların 
çözümü için herkesin katkısı istenir. 
 404 4,13 1,76
S35 Okulumuzdaki yönetici ve öğretmenler kendilerini mükemmel 
olarak görmezler mükemmeli aramaya çalışırlar. 
 403 3,79 1,02
S36 Günlük rutin işler okulda yenilik yapmaya engel 
oluşturmaktadır. 
 404 3,01 1,18
S37 Kaynakların kötü kullanılması okuldaki öğrenme sürecine engel 
olmaktadır. 
 404 3,19 1,21
  P< .05 
Analiz sonuçlarına göre öğretmenler; “Kaynakların eksikliği çalışmaları 
sınırlamaktadır ( X =3,97)”, “Öğrenme ve gelişme çabalarının ödüllendirilmemesi 
motivasyonumu bozuyor ( X =3,73)”, “Yapılan hatalar anlayışla karşılanır ve hatalardan 
ders alınır ( X =3,94)”, “Okulumuzda sorunlar görmezlikten gelinmez, sorunların 
çözümü için herkesin katkısı istenir ( X =4,13)”, “Okulumuzdaki yönetici ve 







öğretmenler kendilerini mükemmel olarak görmezler mükemmeli aramaya çalışırlar 
( X =3,79)”, önermelerine katılıyorum seçeneğine denk düşen olumlu görüş 
belirtmişlerdir. 
Öğretmenler; “Okulda problemler ve çözümleri önceden kestirilememektedir 
( X =2,85)”, “Problemlerimiz başkalarından değil kendi uygulamalarımızdan 
kaynaklanmaktadır ( X =2,73)”, “Okul çalışanları eğitimle ilgili riskleri üstlenmez 
( X =2,64)”, “Hizmet içi eğitim okulun kalitesini artırmaya yönelik bir etkinlikten çok 
bir tatil etkinliği olarak görülmektedir ( X =2,92)”, “Günlük rutin işler okulda yenilik 
yapmaya engel oluşturmaktadır ( X =3,01)”, “Kaynakların kötü kullanılması okuldaki 
öğrenme sürecine engel olmaktadır ( X =3,19)”, maddelerine ise kararsızlık seçeneğine 
denk düşen görüş belirtmişlerdir. 
Genel olarak öğretmenler de; yöneticiler ile örgütsel engeller üzerinde ortak 
sorun belirterek sorunların çözümüne katıldıklarını, fakat kaynak eksikliğinin ve 
öğrenme çabalarının yeterince ödüllendirilmemesinin çalışmaları olumsuz etkilediğini 
açıklamışlardır. Günlük rutin işlerin yenilik yapılmasına engel olması, hizmet içi 
eğitimin tam olarak amacına ulaşamaması, problemlerin kaynağının tespit edilememesi 
çalışmaların olumsuz yönde etkilendiği yorumu yapılabilir. 
 
3. Devlet Ve Özel İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici Ve 
Öğretmenlerin Öğrenen Okul Kültürüne İlişkin Görüşleri 
Bu bölümde; devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticiler ile 
öğretmenlerin öğrenen okul kültürüne ilişkin görüşleri aritmetik ortalama tekniğine göre 
analiz edilmiştir. 
 
            3.1. Yöneticilerin Öğrenen Okul Kültürüne İlişkin Görüşleri 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin öğrenen okul kültürüne 
ilişkin ortak görüşleri aritmetik ortalama tekniğine göre analiz edilmiştir. 
 















S36  Öğretmenler arasında iletişim kopukluğu vardır. 175 2,59 0,83
S37  Okulda bürokratik kurallar ön plandadır. 175 3,81 0,94
S38  Yöneticilerle  öğretmenler arasında iletişim kopukluğu vardır. 175 2,08 0,77
S39  Okulumuzun diğer okullarla iletişimi yeterlidir. 175 3,70 0,94
S40  Bilgi kaynakları verimli bir şekilde kullanılmaktadır. 175 3,91 1,07
S41  Okulda değişmeye karşı bir direnme vardır. 175 2,37 1,87
S42 
Politik güçler ve çevrenin güç yapısı okuldaki öğrenmeyi olumsuz yönde 
etkilemektedir. 175 2,94 0,78
S43 Okulla ilgili herhangi bir sorunun çözümünde sık sık yasa, tüzük, yönetmelik gibi yönetsel metinlere başvurulur. 175 4,18 0,79
S44  Okulda eğitim kalitesini artırma konusunda uygun bir ortam vardır. 175 3,99 0,90
S45  Okulda öğretmenler arasında açık bir öğrenme rekabeti vardır. 175 3,24 0,73
S46  Okulumuz girişim gücünü kullanabileceğimiz esnek bir kültüre sahiptir. 175 4,25 0,75
S47  Okul toplantıları etkin bir düşünme Ortamı sağlar. 175 4,02 0,73
S48  Okulda yeni bir zihniyet değişikliği oluşturmak mümkün değildir. 175 2,07 0,85
S49  Okulumuzda uygun bir araştırma ve inceleme Ortamı mevcuttur. 175 3,14 0,96
S50  Okul çalışanları okulla özdeşmiş durumdadır. 175 4,21 0,64
S51  Okulumuz teknolojik gelişmelere uyumlu değildir. 175 2,20 0,86
S52 Okulumuzun gelenek ve törenleri, okul personelini grup halinde öğrenmeye yönlendirmektedir. 175 3,85 0,99
S53  Okulumuz öğrenme motivasyonunu artıracak bir yapıya sahiptir. 175 4,09 0,89
S54  Okulumuzda iyi uygulamalar vurgulanmaktadır. 175 4,42 0,59
S55  Tüm yönetim etkinlikleri öğrenmeyi kolaylaştırmaya yöneliktir. 175 4,24 0,66
S56  Okula denetim daha çok grup halinde öğrenmeyi geliştirmeye yöneliktir. 175 4,06 0,93
S57  Okulumuzda herkes takım ruhu içerisinde çalışmaktadır. 175 4,10 0,89
S58  Okulumuzun gelecekle ilgili görüşü tüm çalışanlarca paylaşılmaktadır. 175 4,44 0,64
S59  Okulda çalışma Ortamı esnek ve samimi değildir. 175 1,86 0,72
S60 Okulda doğru kararlar verebilmek için geçmişteki uygulamalar ve alışkanlıklara  bakılmaktadır. 175 3,99 0,94
S61  Okulda paylaşılmış yönetim ve program anlayışı hakimdir. 175 4,32 0,71
S62  Göreve yeni başlayan öğretmenlerin okulla uyum sağlamasına yardımcı olunmaktadır. 175 4,53 0,60




YÖNETİCİLERİN  ÖĞRENEN  OKUL  KÜLTÜRÜNE  İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 







Analiz sonuçlarına göre yöneticiler; “Okulumuz girişim gücünü 
kullanabileceğimiz esnek bir kültüre sahiptir ( X =4,25)”, “Okul çalışanları okulla 
özdeşmiş durumdadır ( X =4,21)”, “Okulumuzun gelecekle ilgili görüşü tüm 
çalışanlarca paylaşılmaktadır ( X =4,44)”, “Okulda paylaşılmış yönetim ve program 
anlayışı hakimdir ( X =4,32)”, “Göreve yeni başlayan öğretmenlerin okulla uyum 
sağlamasına yardımcı olunmaktadır ( X =4,53)”, “Okulumuz uzmanların, ebeveynlerin 
ve öğrencilerin görüşlerini dikkate almaktadır ( X =4,62)”, “Okulumuzda iyi 
uygulamalar vurgulanmaktadır ( X =4,42)”, “Tüm yönetim etkinlikleri öğrenmeyi 
kolaylaştırmaya yöneliktir ( X =4,24)” önermelerine tamamen katılıyorum seçeneğine 
denk düşen olumlu görüş belirtmişlerdir. 
Yöneticiler; “Okulda bürokratik kurallar ön plandadır ( X =3,81)”, “Okulumuzun 
diğer okullarla iletişimi yeterlidir ( X =3,70)”, “Bilgi kaynakları verimli bir şekilde 
kullanılmaktadır ( X =3,91)”, “Okulla ilgili herhangi bir sorunun çözümünde sık sık 
yasa, tüzük, yönetmelik gibi yönetsel metinlere başvurulur ( X =4,18)”, “Okulda eğitim 
kalitesini artırma konusunda uygun bir ortam vardır ( X =3,99)”, “Okul toplantıları etkin 
bir düşünme ortamı sağlar ( X =4,02)”, “Okulumuzun gelenek ve törenleri, okul 
personelini grup halinde öğrenmeye yönlendirmektedir ( X =3,85)”, ”Okulumuz 
öğrenme motivasyonunu artıracak bir yapıya sahiptir ( X =4,09)”, “Okula denetim daha 
çok grup halinde öğrenmeyi geliştirmeye yöneliktir ( X =4,06)”, “Okulumuzda herkes 
takım ruhu içerisinde çalışmaktadır ( X =4,10)”, “Okulda doğru kararlar verebilmek için 
geçmişteki uygulamalar ve alışkanlıklara bakılmaktadır ( X =3,99)”, önermelerine de 
katılıyorum düzeyinde olumlu görüş belirtmişlerdir. 
Yöneticiler; “Politik güçler ve çevrenin güç yapısı okuldaki öğrenmeyi olumsuz 
yönde etkilemektedir ( X =2,94)”, “Okulda öğretmenler arasında açık bir öğrenme 
rekabeti vardır ( X =3,24)”, “Okulumuzda uygun bir araştırma ve inceleme ortamı 
mevcuttur ( X =3,14)”, önermelerine kararsız seçeneğine denk düşen bir görüş 
belirtmişlerdir. 







Yöneticiler; “Öğretmenler arasında iletişim kopukluğu vardır ( X =2,59)”, 
“Yöneticilerle öğretmenler arasında iletişim kopukluğu vardır ( X =2,08)”, “Okulda 
değişmeye karşı bir direnme vardır ( X =2,37)”, “Okulda yeni bir zihniyet değişikliği 
oluşturmak mümkün değildir ( X =2,07)”, “Okulumuz teknolojik gelişmelere uyumlu 
değildir ( X =2,20)”, “Okulda çalışma ortamı esnek ve samimi değildir ( X =1,86)”, 
önermelerine de katılmıyorum seçeneğine denk düşen olumsuz görüş belirtmişlerdir. 
Yukarıdaki bulgulardan hareketle, yöneticiler ile öğretmenlerin arasındaki 
iletişimin yeterli düzeyde olduğu, çalışanların okulla özdeşmiş durumda olduğu, 
öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir yönetim etkinliğinin gerçekleştiği, yöneticilerin öğrenme 
çabalarına önem ve destek verdikleri, takım çalışmasına önem verildiği, değişime ve 
yenileşmeye açık oldukları, verilecek kararların geçmişteki uygulamalardan ders 
alınarak verilmesini sağladıkları, iyi uygulamaları vurguladıkları ve görüşler değer 
verdikleri yorumu yapılabilir. 
 
3.2. Öğretmenlerin Öğrenen Okul Kültürüne İlişkin Görüşleri 
 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öğrenen okul 

























S38 Öğretmenler arasında  iletişim kopukluğu vardır. 404 2,54 1,21
S39 Okulda bürokratik kurallar ön plandadır. 404 3,28 1,16
S40 Yöneticilerle öğretmenler arasında iletişim kopukluğu vardır. 404 2,53 1,16
S41 Okulumuzun diğer okullarla iletişimi yeterlidir. 404 3,25 1,50
S42 Bilgi kaynakları verimli bir şekilde kullanılmaktadır. 404 3,46 1,18
S43 Okulda değişmeye karşı bir direnme vardır. 404 2,42 1,84
S44 Politik güçler ve çevrenin güç yapısı kuldaki öğrenmeyi olumsuz yönde 
etkilemektedir. 404 2,96 1,16
S45 Okulla ilgili herhangi bir sorunun çözümünde sık sık yasa, tüzük, 
yönetmelik gibi yönetsel metinlere başvurulur. 404 3,6 1,12
S46 Okulda eğitim kalitesini artırma konusunda uygun bir ortam vardır. 404 3,59 1,15
S47 Okulda  öğretmenler arasında açık bir öğrenme rekabeti vardır. 404 3,08 1,19
S48 Okulumuz girişim gücünü kullanabileceğimiz esnek bir kültüre 
sahiptir. 404 3,52 1,10
S49 Okul toplantıları etkin bir düşünme ortamı sağlar. 404 3,63 1,10
S50 Okulda yeni bir zihniyet değişikliği oluşturmak mümkün değildir. 404 2,41 1,00
S51 Okulumuzda uygun bir araştırma ve inceleme Ortamı mevcuttur. 404 3,15 1,21
S52 Okul çalışanları okulla özdeşmiş durumdadır. 404 3,70 1,06
S53 Okulumuz teknolojik gelişmelere uyumlu değildir. 404 2,62 1,17
S54 Okulumuzun gelenek ve törenleri, okul personelini grup halinde 
öğrenmeye yönlendirmektedir. 404 3,37 2,31
S55 Okulumuz öğrenme motivasyonunu artıracak bir yapıya sahiptir. 404 3,60 1,14
S56 Okulumuzda iyi uygulamalar vurgulanmaktadır. 404 3,77 1,02
S57 Tüm yönetim etkinlikleri öğrenmeyi kolaylaştırmaya yöneliktir. 404 3,73 1,01
S58 Okula denetim daha çok grup halinde öğrenmeyi geliştirmeye 
yöneliktir. 404 3,37 0,98
S59 Okulumuzda herkes takım ruhu içerisinde çalışmaktadır. 404 3,24 1,11
S60 Okulumuzun gelecekle ilgili görüşü tüm çalışanlarca paylaşılmaktadır. 404 3,72 1,10
S61 Okulda çalışma ortamı esnek ve samimi değildir. 404 2,22 1,00
S62 Okulda doğru kararlar verebilmek için geçmişteki uygulamalar ve 
alışkanlıklara bakılmaktadır. 404 3,40 1,09
S63 Okulda paylaşılmış yönetim ve program anlayışı hakimdir. 404 3,70 1,03
S64 Göreve yeni başlayan öğretmenlerin okulla uyum sağlamasına yardımcı 
olunmaktadır. 404 4,09 0,92
S65 Okulumuz uzmanların, ebeveynlerin ve öğrencilerin görüşlerini dikkate 
almaktadır. 404 3,94 0,97
   P<.05 
Analiz sonuçlarına göre öğretmenler; “Bilgi kaynakları verimli bir şekilde 
kullanılmaktadır ( X =3,46)”, “Okulla ilgili herhangi bir sorunun çözümünde sık sık 
yasa, tüzük, yönetmelik gibi yönetsel metinlere başvurulur ( X =3,60)”, “Okulda eğitim 
kalitesini artırma konusunda uygun bir ortam vardır ( X =3,59)”, “Okulumuz girişim 







gücünü kullanabileceğimiz esnek bir kültüre sahiptir ( X =3,52)”, “Okul toplantıları 
etkin bir düşünme ortamı sağlar ( X =3,63)”, “Okul çalışanları okulla özdeşmiş 
durumdadır ( X =3,70)”, “Okulumuz öğrenme motivasyonunu artıracak bir yapıya 
sahiptir ( X =3,60)”, “Okulumuzda iyi uygulamalar vurgulanmaktadır ( X =3,77)”, “Tüm 
yönetim etkinlikleri öğrenmeyi kolaylaştırmaya yöneliktir ( X =3,73)”, “Okulumuzun 
gelecekle ilgili görüşü tüm çalışanlarca paylaşılmaktadır ( X =3,72)”, “Okulda 
paylaşılmış yönetim ve program anlayışı hakimdir ( X =3,70)”, “Göreve yeni başlayan 
öğretmenlerin okulla uyum sağlamasına yardımcı olunmaktadır ( X =4,09)”, “Okulumuz 
uzmanların, ebeveynlerin ve öğrencilerin görüşlerini dikkate almaktadır ( X =3,94)”, 
önermelerine katılıyorum düzeyinde olumlu görüş belirtmişlerdir. 
Öğretmenler; “Okulda bürokratik kurallar ön plandadır ( X =3,28)”, 
“Okulumuzun diğer okullarla iletişimi yeterlidir ( X =3,25)”, “Politik güçler ve çevrenin 
güç yapısı okuldaki öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir ( X =2,96)”, “Okulda  
öğretmenler arasında açık bir öğrenme rekabeti vardır ( X =3,08)”, “Okulumuzda uygun 
bir araştırma ve inceleme ortamı mevcuttur ( X =3,15)”, “ Okulumuz teknolojik 
gelişmelere uyumlu değildir ( X =2,62)”, “Okulumuzun gelenek ve törenleri, okul 
personelini grup halinde öğrenmeye yönlendirmektedir ( X =3,37)”, “Okula denetim 
daha çok grup halinde öğrenmeyi geliştirmeye yöneliktir ( X =3,37)”, “Okulumuzda 
herkes takım ruhu içerisinde çalışmaktadır ( X =3,24)”, “Okulda doğru kararlar 
verebilmek için geçmişteki uygulamalara  ve alışkanlıklara bakılmaktadır ( X =3,40)”, 
önermelerine kararsızlık yönünde görüş belirtmişlerdir. 
Öğretmenlerin “katılmıyorum” seçeneği ile olumsuz görüş bildirdikleri 
önermeler ise şunlardır: “Öğretmenler arasında iletişim kopukluğu vardır ( X =2,54)”, 
“Yöneticilerle öğretmenler arasında iletişim kopukluğu vardır ( X =2,53)”, “Okulda 
değişmeye karşı bir direnme vardır  ( X =2,42)”, “Okulda yeni bir zihniyet değişikliği 
oluşturmak mümkün değildir ( X =2,41)”, “Okulda çalışma ortamı esnek ve samimi 
değildir ( X =2,22)”. 







Yöneticilerin ve öğretmenlerin görüşlerine bakıldığında; yöneticiler, 
“Yöneticilerle öğretmenler arasında iletişim kopukluğu vardır” önermesine X =2,08 
düzeyinde olumsuz ve “Öğretmenler arasında iletişim kopukluğu vardır”, önermesine 
de X =2,59 düzeyinde olumsuz görüş bildirmişlerdir. Aynı şekilde öğretmenler de; 
“Yöneticilerle öğretmenler arasında iletişim kopukluğu vardır” önermesine X =2,53 
düzeyinde olumsuz ve “Öğretmenler arasında iletişim kopukluğu vardır” önermesine de 
X =2,54 düzeyinde olumsuz görüş belirtmişlerdir.  
Bu görüşler neticesinde; okullarda yöneticiler ile öğretmenler arasında ve 
öğretmenlerin kendileri arasında bir iletişim yetersizliği yaşanmadığı şeklinde 
yorumlanabilir. “Okulda değişmeye karşı bir direnme vardır ” ve “Okulda çalışma 
ortamı esnek ve samimim değildir ”, önermelerine de yöneticiler ve öğretmenler aynı 
düzeyde görüş belirterek okulların değişmeye ve esnek bir ortama sahip oldukları 
yorumu yapılabilir. Bilgi kaynaklarının verimli kullanıldığı, uzman görüşlerinin değer 
verildiği, motivasyon arttırıcı etkin bir öğrenme ortamının olması, görüşlerin 
paylaşılması konusunda öğretmenler aynı düzeyde görüş belirtilerek gelişmeye istekli 
oldukları yorumu yapılabilir. 
 
           4. Örgütsel Rollere İlişkin Bulgular Ve Yorumlar 
Örgütsel öğrenmeye ilişkin olarak, örgütsel roller konusunda devlet ilköğretim 
okullarında çalışan yöneticiler ile özel ilköğretim okullarında çalışan yöneticilerin, 
devlet ilköğretim okullarında çalışan öğretmenler ile özel ilköğretim okullarında çalışan 
öğretmenlerin görüşleri arasında çalışılan okul, cinsiyet karşılaştırılması bağımsız t testi 
ile gerçekleştirilmiştir. Kıdem açısından görüşlerin arasında farklılık olup olmadığını 
test etmek amacıyla Tek Boyutlu Varyans Analizi (Anova) yapılmış ve analiz 
sonucunda anlamlı farkların hangi gruplar arasında olduğunu test etmek için Tukey 
çoklu karşılaştırma testi  yapılarak anlamlılık düzeyi. 05 alınmıştır. 
 
 







                     4.1. Çalışılan Okul Değişkenine Göre Yönetici Ve Öğretmenlerin Örgütsel 
Rollere İlişkin Görüşleri 
 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapmakta olan yöneticilerin ve 
öğretmenlerin çalışılan okul değişkenine göre örgütsel rollere ilişkin görüşleri 
karşılaştırılacaktır. 
 
 4.1.1 Çalışılan Okul Değişkenine Göre Yöneticilerin Örgütsel Rollere 
İlişkin Görüşleri 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapmakta olan yöneticilerin 
örgütsel rollere ilişkin görüşlerinin okul türüne göre karşılaştırılması sonucu, Tablo 








































ÇALIŞILAN OKUL DEĞİŞKENİNE GÖRE YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL 
ROLLERE İLİŞKİN ORTALAMALARI VE T TESTİ SONUÇLARI 
  Okul Türü n x  ss s.d t p 
Devlet  Ok. 160 4,6 0,52 173
S1 
Özel    Ok. 15 4,73 0,46 173 1,02 0,32
Devlet  Ok. 160 4,17 0,87 173
S2 
Özel  Ok. 15 4,33 0,49 173 0,7 0,49
Devlet  Ok. 160 4,48 0,72 173
S3 
Özel  Ok. 15 4,13 1,19 173 1,68 0,09
Devlet  Ok. 160 3,76 0,8 173
S4 
Özel  Ok. 15 3,8 0,94 173 0,17 0,87
Devlet Ok. 160 4,5 0,63 173
S5 
Özel Ok. 15 4,2 0,41 173 2,59 
 
0,02
Devlet Ok. 160 3,86 0,7 173
S6 
Özel Ok. 15 3,73 0,96 173 0,69 0,49
Devlet Ok. 160 4,43 0,67 173
S7 
Özel Ok. 15 4,06 1,03 173 1,91 0,06
Devlet Ok. 160 1,7 0,69 173
S8 
Özel Ok. 15 1,93 0,8 173 1,24 0,22
Devlet Ok. 160 2,61 0,75 173
S9 
Özel Ok. 15 2,66 0,82 173 0,23 0,81
Devlet Ok. 160 4,19 0,64 173
S10 





Devlet Ok. 160 3,68 0,9 173
S11 
Özel Ok. 15 3,13 1,06 173
  
2,25 0,03
Devlet Ok. 160 3,77 0,71 173
S12 
Özel Ok. 15 3,73 0,59 173 0,22 0,83
Devlet Ok. 160 3,83 0,69 173
S13 
Özel Ok. 15 3,86 0,35 173 0,16 0,87
Devlet Ok. 160 4,08 0,9 173
S14 
Özel Ok. 15 3,6 0,74 173
  
     2,03 0,04











  Okul Türü n x  ss sd t p 
Devlet  Ok. 160 3,88 0,82 173 S15 
Özel    Ok. 15 3,47 0,83 173 1,84 0,07
Devlet  Ok. 160 4,21 0,65 173 S16 
Özel  Ok. 15 3,93 0,7 173 1,58 0,12
Devlet  Ok. 160 4,16 0,88 173 S17 
Özel  Ok. 15 3,73 0,7 173 1,81 0,07
Devlet  Ok. 160 4,34 0,63 173 S18 
Özel  Ok. 15 4,07 0,8 173 1,55 0,12
Devlet Ok. 160 4,54 0,63 173  S19 





Devlet Ok. 160 4,14 0,7 173  S20 
Özel Ok. 15 3,67 0,9 173 
  
2,46 0,01
Devlet Ok. 160 4,75 0,56 173 S21 
Özel Ok. 15 4,27 0,59 173 
  
3,18 0
Devlet Ok. 160 4,36 0,54 173 S22 
Özel Ok. 15 4,27 0,7 173 0,64 0,53
Devlet Ok. 160 3,01 0,65 173 S23 
Özel Ok. 15 2,87 0,74 173 0,79 0,43
Devlet Ok. 160 4,24 0,6 173 S24 
Özel Ok. 15 4,07 0,46 173 1,08 0,28
         PP* P< 0,05 
Tabloda görüldüğü üzere,  S5 eleştirileri dikkatle dinler ve onları ciddiye alma 
[t B(173)B= 2.59 , p<. 05],  S11 öğretmenlerin görevleriyle ilgili yapabileceği hatalara karşı 
esnek davranma [t B(173)B= 2,25, p<. 05], S14 kendimi mesleki konferanslar yoluyla 
geliştirme [tB(173)B=2,03, p<. 05], S19 öğretmenlerin ilgilerine eğilip destekleme 
[t B(173)B=2,88, p<. 05], S20 diğer okulları ve yöneticileri ziyaret eder, görüş alışverişinde 
TABLO 13(DEVAM) 
ÇALIŞILAN OKUL DEĞİŞKENİNE GÖRE 
YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL ROLLERE İLİŞKİN 
ORTALAMALARI VE T TESTİ SONUÇLARI 
 
   
   







bulunma [t B(173)B=2,46, p<. 05],  S21 eğitim ve öğretim sorunlarını çözmede bilgisayardan 
etkin olarak yararlanma [t B(173)B=3,18, p<. 05] nedeniyle yöneticilerin örgütsel rollere 
ilişkin düzeyleri çalışılan okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.   





















öneticilerin ( X =4,5) eleştirileri dikkatle dinleyip ciddiye alma, özel ilköğretim okulu 
öneticilerine göre ( X =4,2) daha yüksek düzeyde olduğu yorumu yapılabilir.  Devlet 
lköğretim okulunda görev yapan yöneticilerin ( X =3,68) hatalara karşı esnek olma, 
zel ilköğretim okulu yöneticilerine göre ( X =3,13) daha yüksek düzeyde olduğu 
orumu yapılabilir.  Devlet ilköğretim okulunda görev yapan yöneticilerin ( X =4,08) 
esleki konferanslar yoluyla gelişme, özel ilköğretim okulu yöneticilerine göre 
X =3,6) daha yüksek düzeyde olduğu yorumu yapılabilir.  Devlet ilköğretim okulunda 
örev yapan yöneticilerin ( X =4,54) öğretmen ilgilerine eğilip destekleme, özel 
lköğretim okulu yöneticilerine göre ( X =4,13) daha yüksek düzeyde olduğu yorumu 
apılabilir.  Devlet ilköğretim okulunda görev yapan yöneticilerin ( X =4,14) diğer 
kulları ve yöneticileri ziyaret etme, görüş alışverişinde bulunma, özel ilköğretim okulu 
öneticilerine göre ( X =3,67) daha yüksek düzeyde olduğu yorumu yapılabilir.  Devlet 
lköğretim okulunda görev yapan yöneticilerin ( X =4,75) eğitim ve öğretim sorunlarını 
özmede bilgisayardan etkin olarak yararlanmaları, özel ilköğretim okulu yöneticilerine 
öre ( X =4,27) daha yüksek düzeyde olduğu yorumu yapılabilir.  
  
          4.1.2. Çalışılan Okul Değişkenine Göre Öğretmenlerin Örgütsel Rollere 
lişkin Görüşleri 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin 
rgütsel rollere ilişkin görüşlerinin okul türüne göre karşılaştırılması sonucu, Tablo 
4’te verilmiştir.  
 
 








ÇALIŞILAN OKUL DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN 
ÖRGÜTSEL ROLLERE İLİŞKİN ORTALAMALARI VE T TESTİ 
SONUÇLARI 
  Okul Türü n x  ss sd t p 
S1 Devlet Ok. 330 4,15 1,02 402 
  Özel Ok. 74 4,09 1,04 402 0,46 0,65
Devlet Ok.  330 2,94 1,2 402 S2 
Özel Ok. 74 2,8 1,09 402 0,98 0,33
Devlet Ok.  330 4,55 0,74 402 S3 
Özel Ok. 74 4,66 0,48 402 1,65 0,1
Devlet Ok. 330 3,02 1,17 402 S4 
Özel Ok. 74 3,34 0,91 402 2,53 0,01
Devlet Ok. 330 3,75 1,16 402 S5 
Özel Ok. 74 3,95 0,92 402 1,54 0,13
Devlet Ok. 330 4,03 0,84 402 S6 
Özel Ok. 74 4,35 0,58 402 3,09 0
Devlet Ok. 330 4,17 1,03 402 S7 
Özel Ok. 74 4,36 0,73 402 1,88 0,06
Devlet Ok. 330 4,19 0,81 402 S8 
Özel Ok. 74 4,24 0,64 402 0,52 0,6
Devlet Ok. 330 3,83 1,01 402 S9 
Özel Ok. 74 4,08 0,81 402 2,27 0,02
Devlet Ok. 330 3,66 1,01 402 S10 
Özel Ok. 74 3,61 1 402 0,38 0,7
Devlet Ok. 330 4,68 0,61 402 S11 
Özel Ok. 74 4,65 0,51 402 0,35 0,72
Devlet Ok. 330 4,02 0,86 402 S12 
Özel Ok. 74 4,26 0,64 402 2,21 0,03
Devlet Ok. 330 4,54 0,69 402 S13 
Özel Ok. 74 4,68 0,55 402 1,87 0,06
Devlet Ok. 330 3,82 0,94 402 
S14 Özel Ok. 74 3,89 0,97 402 0,63 0,53
















 OKUL TÜRÜ n 
S15 Devlet Ok. 33
 Özel Ok. 7
S16 Devlet Ok. 33
 Özel Ok. 7
S17 Devlet Ok. 33
 Özel Ok. 7
S18 Devlet Ok. 33
 Özel Ok. 7
S19 Devlet Ok. 33
 Özel Ok. 7
S20 Devlet Ok. 33
 Özel Ok. 7
S21 Devlet Ok. 33
 Özel Ok. 7
S22 Devlet Ok. 33
 Özel Ok. 7
S23 Devlet Ok. 33
 Özel Ok. 7
S24 Devlet Ok. 33
 Özel Ok. 7
S25 Devlet Ok. 33
 Özel Ok. 7
S26 Devlet Ok. 33
 Özel Ok. 7
 PP* P< 0,05  
Tablo da görüleceği üzere
p<.05], S6 branşla ilgili literatür
kalitesini iyileştirme konusunda 
uzmanlarıyla görüşerek geliştirme
riskleri üstlenme [t B(402)B= 2,13, p<.
ÇALIŞILAN OKUL 
ÖRGÜTSEL ROLLERE İLİŞKİ  TABLO 14 (DEVAM) 
DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN 
N ORTALAMALARI VE T TESTİ SONUÇLARIx  ss sd t p 
0 3,68 0,99 402  
4 3,93 0,88 402   2,13 0,04
0 3,76 0,99 402  
4 3,78 0,73 402 0,23 0,82
0 4,37 0,82 402  
4 4,50 0,76 402 1,28 0,20
0 2,22 1,07 402  
4 2,39 2,46 402 0,91 0,36
0 4,32 0,82 402  
4 4,57 0,5 402 3,39 0,00
0 4,55 0,58 402  
4 4,64 0,48 402 1,39 0,17
0 3,54 1,11 402  
4 3,53 0,95 402 0,07 0,95
0 4,27 0,73 402  
4 4,59 0,52 402 3,65 0,00
0 4,50 1,18 402  
4 4,57 0,5 402 0,51 0,61
0 4,43 0,55 402  
4 4,55 0,5 402 1,72 0,09
0 1,99 0,95 402  
4 1,78 0,48 402 2,72 0,01
0 4,29 0,69 402  
4 4,36 0,48 402 0,91 0,36
, S4 kendimi salt deneyimlerle geliştirme [tB(402)B= 2,53, 
ü yeterince izleme [tB(402)B= 3,09, p<.05], S9 eğitimin 
risk alma [t B(402)B= 2,27, p<.05], S12 kendini konunun 
 [tB(402)B= 2,21, p<.05], S15 okulu iyileştirmeye yönelik 
05], S19 öğrencilerin sorgulayıcı ve eleştirel bir kişilik 







kazanmalarına yardımcı olma [t B(402)B= 3,39, p<.05],   S22 okulumuzda eğitimle ilgili 
sorumluluk almaktan kaçınmam [t B(402)B= 3,65, p<.05], S25 okuldaki işlerin yürütülmesi 
konusunda kuşkuları dile getirmenin zayıf ve yetersiz göstereceğinden korkma [t B(402)B= 
2,72, p<.05] nedeniyle öğretmenlerin örgütsel rollere ilişkin düzeyleri okul türüne göre 
anlamlı bir farklılık göstermektedir.  
Farkın kaynağı incelendiğinde, özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin ( X =3,34) 
kendilerini salt deneyimlerle geliştirmesi, devlet ilköğretim okulu öğretmenlerine 
( X =3,02)  göre daha yüksek düzeyde olduğu yorumu yapılabilir.  Özel ilköğretim 
okulu öğretmenlerinin ( X =4,35) branşla ilgili literatür izleme, devlet ilköğretim okulu 
öğretmenlerine ( X =4,03)  göre daha yüksek düzeyde olduğu yorumu yapılabilir.  Özel 
ilköğretim okulu öğretmenlerinin ( X =4,08) eğitim kalitesini iyileştirme konusunda risk 
alma, devlet ilköğretim okulu öğretmenlerine ( X =3,83)  göre daha yüksek düzeyde 
olduğu yorumu yapılabilir.  Özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin ( X =4,26) konunun 
uzmanlarıyla görüşerek kendilerini geliştirme, devlet ilköğretim okulu öğretmenlerine 
( X =4,02)  göre daha yüksek düzeyde olduğu yorumu yapılabilir.  Özel ilköğretim 
okulu öğretmenlerinin ( X =3,93) okulu iyileştirmeye yönelik risk üstlenme, devlet 
ilköğretim okulu öğretmenlerine ( X =3,68)  göre daha yüksek düzeyde olduğu yorumu 
yapılabilir.  Özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin ( X =4,57) öğrencilerin sorgulayıcı 
ve eleştirel bir kişilik kazanmalarına yardımcı olmaları, devlet ilköğretim okulu 
öğretmenlerine ( X =4,32)  göre daha yüksek düzeyde olduğu yorumu yapılabilir.  Özel 
ilköğretim okulu öğretmenlerinin ( X =4,59) eğitimle ilgili sorumluluk almaktan 
kaçınmamak, devlet ilköğretim okulu öğretmenlerine ( X =4,27)  göre daha yüksek 
düzeyde olduğu yorumu yapılabilir.  Özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin ( X =1,78) 
kuşkuların dile getirilmesi konusunun, devlet ilköğretim okulu öğretmenlerine 
( X =1,99) göre daha yüksek düzeyde olduğu yorumu yapılabilir.   
 
             4.2. Cinsiyet Değişkenine Göre Yönetici Ve Öğretmenlerin Örgütsel 
Rollere İlişkin Görüşleri 







Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin ve 
öğretmenlerin örgütsel rollere ilişkin görüşleri cinsiyete göre karşılaştırılacaktır. 
                 4.2.1 Cinsiyet Değişkenine Göre Yöneticilerin Örgütsel Rollere İlişkin 
Görüşleri 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin örgütsel rollere 
ilişkin görüşleri cinsiyete göre karşılaştırılması sonucu Tablo 15’de verilmiştir.  
TABLO 15 
CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL ROLLERE İLİŞKİN 
ORTALAMALARI VE T TESTİ SONUÇLARI 
  CINSIYET n x  ss sd t p 
1 1 4 , 173 
S1 2 174 4,62 0,51 173 1,21 0,23
1 1 4 , 173 
S2 2 174 4,19 0,84 173 0,22 0,82
1 1 1 , 173 
S3 2 174 4,47 0,73 173 4,76 0
1 1 4 , 173 
S4 2 174 3,76 0,82 173 0,29 0,77
1 1 4 , 173 
S5 2 174 4,48 0,62 173 0,77 0,44
1 1 4 , 173 
S6 2 174 3,86 0,73 173 0,2 0,84
1 1 4 , 173 
S7 2 174 4,4 0,71 173 0,56 0,57
1 1 2 , 173 
S8 2 174 1,72 0,7 173 0,4 0,69
1 1 2 , 173 
S9 2 174 2,63 0,76 173 0,83 0,41
1 1 4 , 173 
S10 2 174 4,18 0,62 173 0,3 0,77
1 1 2 , 173 
S11 2 174 3,65 0,92 173 1,79 0,07
1 1 4 , 173 
S12 2 174 3,77 0,7 173 0,33 0,74
1 1 4 , 173 
S13 2 174 3,84 0,67 173 0,24 0,81
1 1 2 , 173 
S14 2 174 4,06 0,88 173 2,32 0,02
           P<0,05 
 







TABLO 15 (DEVAM) 
CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL 
ROLLERE İLİŞKİN ORTALAMALARI VE T TESTİ SONUÇLARI 
 CINSIYET n x  ss sd t p 
S15 1 1 2,00 , 173  
 2 174 3,85 0,82 173       2,25 0,03
S16 1 1 4,00 , 173  
 2 174 4,19 0,66 173 0,29 0,77
S17 1 1 4,00 , 173  
 2 174 4,12 0,88 173 0,14 0,89
S18 1 1 4,00 , 173  
 2 174 4,32 0,65 173 0,48 0,63
S19 1 1 4,00 , 173  
 2 174 4,51 0,63 173 0,80 0,42
S20 1 1 4,00 , 173  
 2 174 4,10 0,73 173 0,14 0,89
S21 1 1 4,00 , 173  
 2 174 4,71 0,58 173 1,23 0,22
S22 1 1 4,00 , 173  
 2 174 4,36 0,56 173 0,64 0,53
S23 1 1 3,00 , 173  
 2 174 2,99 0,66 173 0,01 0,99
S24 1 1 4,00 , 173  
 2 174 4,22 0,59 173 0,38 0,71
            P<0,05 
Tablo da görüldüğü üzere, S3 okulda yetki gücümden çok bilgi gücümü 
kullanırım [t B(173)B= 4,76,  p<.05], S14 kendimi mesleki konferanslar yoluyla geliştirme 
[t B(173)B= 2,32,  p<.05], S15 uzmanlık alanındaki yetişkin kurslarıyla kendilerini  
geliştirme [tB(173)B= 2,25,  p<.05], nedeniyle yöneticilerin örgütsel rollere ilişkin düzeyleri 
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, bayan yönetici ( X =1,00) yetki gücümden çok 
bilgi gücümü kullanırım görüşüne katılmazken, erkek yöneticiler ( X =4,47) bu görüşe 







katıldıkları yorumu yapılabilir. Erkek yöneticilerin ( X =4,06) kendilerini mesleki 
konferanslar yoluyla geliştirmesi, bayan yöneticiye ( X =2,00) göre daha yüksek 
düzeyde olduğu yorumu yapılabilir. Erkek yöneticilerin( X =3,85) uzmanlık kurslarıyla 
kendilerini geliştirmeleri, bayan yöneticiye ( X =2,00) göre daha yüksek düzeyde olduğu 
yorumu yapılabilir.  
4.2.2. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmenlerin Örgütsel Rollere İlişkin 
Görüşleri 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel rollere 
ilişkin görüşlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması sonucu, Tablo 16’de verilmiştir.  
TABLO 16 
CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ROLLERE 
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
 CİNSİYET n x  ss sd t p 
S1 1 232 4,18 0,95 402  
 2 172 4,10 1,11 402 0,76 0,45
S2 1 232 2,84 1,11 402  
 2 172 3,00 1,27 402 1,28 0,20
S3 1 232 4,53 0,77 402  
 2 172 4,62 0,58 402 1,36 0,17
S4 1 232 3,03 1,03 402  
 2 172 3,15 1,26 402 1,03 0,30
S5 1 232 3,87 1,06 402  
 2 172 3,68 1,2 402 1,66 0,10
S6 1 232 4,10 0,79 402  
 2 172 4,08 0,84 402 0,22 0,83
S7 1 232 4,17 0,99 402  
 2 172 4,26 0,99 402 0,94 0,35
S8 1 232 4,16 0,77 402  
 2 172 4,25 0,79 402 1,10 0,27
S9 1 232 3,81 0,95 402  
 2 172 3,97 1,02 402 1,63 0,10
S10 1 232 3,63 0,93 402  
 2 172 3,68 1,11 402 0,53 0,60
S11 1 232 4,67 0,56 402  
 2 172 4,67 0,65 402 0,11 0,92
S12 1 232 4,11 0,78 402  
 2 172 4,00 0,9 402 1,34 0,18








TABLO 16 (DEVAM) 
CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL 
ROLLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
 CİNSİYET n x  ss sd t p 
1 232 4,62 0,65 402 
S13 2 172 4,49 0,69 402 1,90 0,06
1 232 3,86 0,85 402 
S14 2 172 3,78 1,07 402 0,78 0,44
S15     1,00 232 3,73 0,97 402  
 2,00 172 3,73 0,99 402 0,04 0,97
S16 1,00 232 3,76 0,93 402  
 2,00 172 3,77 0,98 402 0,05 0,96
S17 1,00 232 4,48 0,73 402  
 2,00 172 4,27 0,9 402   2,65 0,01
S18 1,00 232 2,16 1,01 402  
 2,00 172 2,38 1,84 402 1,45 0,15
S19 1,00 232 4,38 0,79 402  
 2,00 172 4,34 0,77 402 0,59 0,56
S20 1,00 232 4,53 0,6 402  
 2,00 172 4,60 0,5 402 1,17 0,24
S21 1,00 232 3,50 1,09 402  
 2,00 172 3,59 1,09 402 0,84 0,40
S22 1,00 232 4,33 0,68 402  
 2,00 172 4,32 0,75 402 0,17 0,87
S23 1,00 232 4,47 0,53 402  
 2,00 172 4,56 1,54 402 0,86 0,39
S24 1,00 232 4,44 0,56 402  
 2,00 172 4,48 0,53 402 0,67 0,50
S25 1,00 232 2,03 0,91 402  
 2,00 172 1,85 0,84 402   2,04 0,04
S26 1,00 232 4,29 0,61 402  
 2,00 172 4,31 0,72 402 0,31 0,75
 
               P<0,05 
Tablo da görüldüğü üzere, S17 öğretmen olarak sadece bilgi verici değil, 
katılımcı ve gerektiğinde öğrenci olmayı benimseme  [tB(402)B= 2,65,  p<.05], S25 okuldaki 
işlerin yürütülmesi konusundaki kuşkuların dile getirilmesi beni zayıf ve yetersiz 







göstereceğinden korkulması  [t B(402)B= 2,04,  p<.05], nedeniyle öğretmenlerin örgütsel 
rollere ilişkin düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, bayan öğretmenler ( X =4,48) bilgi verici değil, 
aynı zamanda katılımcı ve gerektiğinde öğrenci olmayı benimseme, erkek öğretmenlere 
( X =4,27) göre daha yüksek düzeyde olduğu yorumu yapılabilir. Bayan öğretmenler 
( X =2,03) okuldaki işlerin yürütülmesi konusundaki kuşkuların dile getirilmesinin, 
erkek öğretmenlere ( X =1,85) göre daha yüksek düzeyde olduğu yorumu yapılabilir.  
 
                               4.3. Kıdem Değişkenine Göre Yönetici Ve Öğretmenlerin Örgütsel Rollere 
İlişkin Görüşleri   
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin ve 
öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre örgütsel rollere ilişkin görüşleri 
karşılaştırılacaktır 
 4.3.1. Kıdem Değişkenine Göre Yöneticilerin Örgütsel Rollere İlişkin 
Görüşleri 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin mesleki 
kıdemlerine göre örgütsel rollere ilişkin görüşleri F testi (Tek Boyutlu Varyans Analizi) 
ile test edilmiştir. Yöneticilerin örgütsel rollere ilişkin görüşlerinin mesleki kıdeme göre 
karşılaştırılması sonucu, aralarında farklılık bulunan maddelerde farkın kaynağını 
belirlemek amacıyla t (Tukey ) testi uygulanmıştır. 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin örgütsel rollere 














KIDEM DEĞİŞKENİNE GÖRE YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL ROLLERE İLİŞKİN 
TEK BOYUTLU VARYANS ANALİZİ SONUÇLARI 
SORULAR KIDEM N x  SS SD F P ANLAMLI FARK 
4-7 YIL 4 4,50 1,00 3,171 0,67 0,57 
8-11 YIL 17 4,71 0,47 3,171  
12-15 YIL 48 4,54 0,50 3,171  
S1 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,64 0,50 3,171    
4-7 YIL 4 3,50 1,73 3,171 8,01 0,00 
8-11 YIL 17 3,59 1,23 3,171  
12-15 YIL 48 3,98 0,76 3,171  
S2 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,41 0,67 3,171  (3-5)/(4-5) 
4-7 YIL 4 4,25 0,50 3,171 2,43 0,07 
8-11 YIL 17 4,82 0,39 3,171  
12-15 YIL 48 4,56 0,54 3,171  
S3 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,35 0,88 3,171    
4-7 YIL 4 3,25 0,96 3,171 2,62 0,05 
8-11 YIL 17 4,24 0,90 3,171  
12-15 YIL 48 3,71 0,85 3,171  
S4 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,74 0,76 3,171    
4-7 YIL 4 4,50 0,58 3,171 0,24 0,87 
8-11 YIL 17 4,59 0,51 3,171  
12-15 YIL 48 4,44 0,50 3,171  
S5 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,48 0,69 3,171    
4-7 YIL 4 4,25 0,50 3,171 1,30 0,28 
8-11 YIL 17 3,59 0,80 3,171  
12-15 YIL 48 3,83 0,56 3,171  
S6 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,90 0,78 3,171    
4-7 YIL 4 3,00 1,83 3,171 10,05 0,00 
8-11 YIL 17 4,94 0,66 3,171  
12-15 YIL 48 4,31 0,66 3,171  
S7 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,41 0,60 3,171  (2-3)/(2-4)/(2-5) 
4-7 YIL 4 1,50 0,58 3,171 0,63 0,59 
8-11 YIL 17 1,82 0,95 3,171  
12-15 YIL 48 1,63 0,49 3,171  
S8 15 YIL VE ÜSTÜ 106 1,75 0,74 3,171    
4-7 YIL 4 2,75 1,50 3,171 0,18 0,91 
8-11 YIL 17 2,53 0,51 3,171  
12-15 YIL 48 2,67 0,69 3,171  
S9 15 YIL VE ÜSTÜ 106 2,61 0,79 3,171    
4-7 YIL 4 4,25 0,50 3,171 1,06 0,37 
8-11 YIL 17 4,00 0,71 3,171   
12-15 YIL 48 4,29 0,54 3,171   
S10 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,16 0,63 3,171     
4-7 YIL 4 4,00 0,00 3,171 2,36 0,07 
8-11 YIL 17 4,06 0,90 3,171   
12-15 YIL 48 3,75 0,89 3,171   
S11 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,51 0,94 3,171     







SORULAR KIDEM N x  SS SD F P ANLAMLI FARK 
4-7 YIL 4 3,25 0,96 3,171 1,50 0,22 
8-11 YIL 17 3,59 0,94 3,171    
12-15 YIL 48 3,88 0,61 3,171    
S12 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,77 0,68 3,171      
4-7 YIL 4 3,50 1,00 3,171 1,04 0,38 
8-11 YIL 17 4,06 0,75 3,171     
12-15 YIL 48 3,79 0,68 3,171     
S13 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,84 0,63 3,171       
4-7 YIL 4 3,50 1,73 3,171 4,18  0,01 
8-11 YIL 17 4,12 0,93 3,171    
12-15 YIL 48 4,40 0,68 3,171    
S14 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,90 0,90 3,171    (4-5) 
4-7 YIL 4 3,75 1,26 3,171 0,64  0,59 
8-11 YIL 17 3,82 0,73 3,171    
12-15 YIL 48 3,71 0,71 3,171    
S15 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,91 0,88 3,171      
4-7 YIL 4 3,25 1,50 3,171 3,87  0,01 
8-11 YIL 17 4,00 0,71 3,171    
12-15 YIL 48 4,17 0,52 3,171    
S16 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,26 0,64 3,171    (2-4)/(2-5) 
4-7 YIL 4 2,25 1,50 3,171 8,31  0,00 
8-11 YIL 17 4,53 0,62 3,171    
12-15 YIL 48 4,10 0,69 3,171    
S17 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,13 0,87 3,171    (2-3)/(2-4)/(2-5) 
4-7 YIL 4 3,75 0,50 3,171 1,04  0,38 
8-11 YIL 17 4,35 0,49 3,171    
12-15 YIL 48 4,33 0,56 3,171    
S18 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,32 0,71 3,171      
4-7 YIL 4 4,25 0,50 3,171 1,53  0,21 
8-11 YIL 17 4,71 0,47 3,171    
12-15 YIL 48 4,60 0,54 3,171    
S19 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,44 0,69 3,171      
4-7 YIL 4 3,25 1,71 3,171 1,98  0,12 
8-11 YIL 17 4,18 0,81 3,171    
12-15 YIL 48 4,15 0,68 3,171    
S20 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,10 0,68 3,171      
4-7 YIL 4 3,75 1,26 3,171 3,97  0,01 
8-11 YIL 17 4,76 0,75 3,171    
12-15 YIL 48 4,73 0,45 3,171    
S21 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,73 0,54 3,171     (2-3)/(2-4)/(2-5) 
4-7 YIL 4 4,00 0,00 3,171 3,55  0,02 
8-11 YIL 17 4,65 0,49 3,171     
12-15 YIL 48 4,46 0,58 3,171     
S22 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,27 0,54 3,171     (3-5) 
4-7 YIL 4 2,75 0,96 3,171 1,00  0,39 
8-11 YIL 17 2,76 0,44 3,171     
12-15 YIL 48 3,02 0,60 3,171     
S23 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,03 0,70 3,171       
4-7 YIL 4 3,25 1,50 3,171 5,70  0,00 
8-11 YIL 17 4,35 0,49 3,171     





15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,17 0,54 3,171     (2-3)/(2-4)/(2-5) 
p<.05 







Tablodan da anlaşılacağı üzere, S2 okul yöneticiliği ile ilgili literatürü yeterince 
izlemesi [FB(3-171)B=8.01, p<.05],  S7 yönetici olarak sürekli şekilde okulda görevli tüm 
personeli öğrenmeye teşvik etmesi [FB(3-171)B=10.05, p<.05],  S14 kendimi mesleki 
konferanslar yoluyla geliştirmesi [FB(3-171)B=4,18, p<.05],  S16 bireysel araştırmalarla 
kendini geliştirmesi [FB(3-171)B=3,87, p<.05],  S17 öğretmenleri grup halinde öğrenmeye 
özendirmesi [F B(3-171)B=8.31, p<.05],  S21 eğitim ve öğretim sorunlarını çözmede 
bilgisayardan etkin olarak yararlanması [FB(3-171)B=3,97, p<.05],  S22 sürekli öğrenen bir 
okul yöneticisi olarak kendimim bilgi toplumunun okul yöneticiliğine hazırlaması [FB(3-
171)B=3,55, p<.05],   S24 okulun yenileşmeye yönelik riskleri üstlenirim [F B(3-171)B=5,70, 
p<.05],  nedeniyle yöneticilerin örgütsel rollere ilişkin düzeyleri kıdeme göre anlamlı 
bir farklılık göstermektedir.  
Farkın kaynağı incelendiğinde,  15 ve üstü kıdeme sahip  ( X =4,41) yöneticilerin 
8-11 kıdeme sahip  ( X =3,59) ve 12-15 kıdeme sahip yöneticilerine ( X =3,98) göre okul 
yöneticiliği ile ilgili literatürü yeterince izledikleri görülmektedir. 
 
Farkın kaynağı incelendiğinde, 8-11 kıdeme sahip yöneticileri ( X =4,94) ile 12-
15 kıdeme sahip yöneticilerin ( X =4,31) ve 15 yıl ve üstü kıdeme sahip  ( X =4,41)  
yöneticilerinin; 4-7 kıdeme sahip yöneticilerine ( X =3,00) göre yönetici olarak sürekli 
bir şekilde okulda görevli tüm personeli öğrenmeye teşvik ettikleri görülmektedir. 
 
 Farkın kaynağı incelendiğinde, 8-11 kıdeme sahip yöneticilerinin ( X =4,40), 15 
yıl ve üstü kıdeme sahip yöneticilerine göre ( X =3,90) daha fazla mesleki konferanslar 
yoluyla kendilerini geliştirdikleri görülmektedir. 
 
Farkın kaynağı incelendiğinde, 4-7 kıdeme sahip yöneticilerinin ( X =3,25), 12-
15 kıdeme sahip  ( X =4,17) ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =4,26) yöneticilerine göre 
daha az bireysel araştırma yaptıkları görülmektedir. 
 
Farkın kaynağı incelendiğinde, 4-7 kıdeme sahip yöneticilerinin ( X =2,25), 8-11 
kıdeme sahip  ( X =4,53), 12-15 kıdeme sahip ( X =4,10) ve 15 yıl ve üstü kıdeme sahip 







( X = 4,13)  yöneticilerine göre daha az düzeyde öğretmenleri grup halinde öğrenmeye 
özendirdikleri görülmektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, 4-7 kıdeme sahip yöneticilerinin  ( X =3,75);   8-
11 kıdeme sahip ( X =4,76), 12-15  kıdeme sahip ( X =4,73) ve 15 ve üstü  kıdeme sahip 
( X =4,73) yöneticilerine göre eğitim ve öğretim sorunlarını çözmede bilgisayardan daha 
az etkin olarak yararlandıkları görülmektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, 8-11  kıdeme sahip yöneticilerinin ( X =4,65);  15 
ve üstü  kıdeme sahip yöneticilerine ( X =4,27) göre daha çok; sürekli öğrenen bir okul 
yöneticisi olarak kendilerini Bilgi toplumunun okul yöneticiliğine hazırladıkları 
görülmektedir. 
 
Farkın kaynağı incelendiğinde, 4-7 kıdeme sahip yöneticilerinin ( X =3,25); 8-11 
kıdeme sahip  ( X =4,35), 12-15 kıdeme sahip ( X =4,38)  ve 15 ve üstü  kıdeme sahip  
( X =4,17) yöneticilerine göre okulun yenileşmeye yönelik risklerini daha az düzeyde 
üstlendiği görülmektedir. 
Yukarıdaki bulgu ve yorumlardan hareketle, yöneticilerin mesleki kıdemleri 
arttıkça görüşlerinde, davranışlarında değişiklikler meydana geldiği elde ettikleri 
deneyimleri ile örgütsel rolleri daha iyi yerine getirebildikleri söylenebilir. 
 
4.3.2.Kıdem Değişkenine Göre Öğretmelerin Örgütsel Rollere İlişkin 
Görüşleri 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki 
kıdemlerine göre örgütsel rollere ilişkin görüşleri F testi (varyans analizi) ile test 
edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel rollere ilişkin görüşlerinin mesleki kıdeme göre 
karşılaştırılması sonucu, aralarında farklılık bulunan maddelerde farkın kaynağını 
belirlemek amacıyla t (Tukey) testi uygulanmıştır. 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel rollere 
ilişkin görüşlerinin mesleki kıdeme göre karşılaştırılması sonucu, Tablo 18’de 
verilmiştir.  








KIDEM DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ROLLERE İLİŞKİN 
TEK BOYUTLU VARYANS ANALİZİ SONUÇLARI 
SORULAR KIDEM N x  SS SD F P ANLAMLI FARK 
1-3 YIL 56 3,98 1,02 4,399 
4-7 YIL 70 4,01 1,04 4,399 
8-11 YIL 68 4,10 1,27 4,399 
12-15 YIL 90 4,38 0,66 4,399 
S1 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,14 1,06 4,399 1,85 0,12   
1-3 YIL 56 2,61 1,20 4,399 
4-7 YIL 70 2,87 1,32 4,399 
8-11 YIL 68 3,04 1,23 4,399 
12-15 YIL 90 2,76 1,03 4,399 
S2 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,12 1,15 4,399 2,49 0,04  (1-3) / (1-5) / (4-5) 
1-3 YIL 56 4,48 0,76 4,399 
4-7 YIL 70 4,46 0,86 4,399 
8-11 YIL 68 4,49 0,80 4,399 
12-15 YIL 90 4,66 0,60 4,399 
S3 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,66 0,54 4,399 1,75 0,01   
1-3 YIL 56 2,77 1,19 4,399 
4-7 YIL 70 2,86 1,25 4,399 
8-11 YIL 68 2,99 1,17 4,399 
12-15 YIL 90 3,27 1,00 4,399 
S4 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,28 1,04 4,399 3,46 0,01 (1-5) 
1-3 YIL 56 3,75 0,94 4,399 
4-7 YIL 70 3,47 1,18 4,399 
8-11 YIL 68 3,49 1,10 4,399 
12-15 YIL 90 4,07 1,16 4,399 
S5 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,96 1,08 4,399 4,91 0,00 
( 2-4) /(2-5)/ (3-4)/  
(3-5) 
1-3 YIL 56 4,07 0,83 4,399 
4-7 YIL 70 4,03 0,88 4,399 
8-11 YIL 68 4,13 0,75 4,399 
12-15 YIL 90 4,07 0,68 4,399 
S6 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,13 0,88 4,399 0,26 0,91  
1-3 YIL 56 3,84 1,17 4,399 
4-7 YIL 70 4,03 0,98 4,399 
8-11 YIL 68 4,09 1,09 4,399 
12-15 YIL 90 4,44 0,78 4,399 
S7 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,38 0,91 4,399 5,14 0,00 (1-4) / (1-5) 
1-3 YIL 56 4,09 0,61 4,399 
4-7 YIL 70 4,06 0,93 4,399 
8-11 YIL 68 4,09 0,88 4,399 
12-15 YIL 90 4,24 0,68 4,399 
S8 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,37 0,74 4,399 2,71 0,03 (1-5) / (2-5) / (3-5) 
1-3 YIL 56 3,64 0,80 4,399 
4-7 YIL 70 3,81 0,91 4,399 
8-11 YIL 68 3,68 1,03 4,399 
12-15 YIL 90 3,88 1,08 4,399 
S9 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,14 0,96 4,399 3,86 0,00  (1-5)/(3-5) 







TABLO 18 (DEVAM) KIDEM DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ROLLERE İLİŞKİN 
TEK BOYUTLU VARYANS ANALİZİ SONUÇLARI 
SORULAR KIDEM N X SS SD F P ANLAMLI FARK 
1-3 YIL 56 3,50 1,04 4,399     
4-7 YIL 70 3,67 1,02 4,399     
8-11 YIL 68 3,60 1,02 4,399     
12-15 YIL 90 3,66 0,95 4,399     
S10 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,73 1,03 4,399 0,52 0,72   
1-3 YIL 56 4,73 0,65 4,399     
4-7 YIL 70 4,71 0,46 4,399     
8-11 YIL 68 4,53 0,82 4,399     
12-15 YIL 90 4,69 0,53 4,399     
S11 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,68 0,53 4,399 1,23 0,3   
1-3 YIL 56 4,21 0,71 4,399     
4-7 YIL 70 4,00 0,93 4,399     
8-11 YIL 68 3,91 0,96 4,399     
12-15 YIL 90 4,06 0,83 4,399     
S12 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,13 0,74 4,399 1,3 0,27   
1-3 YIL 56 4,57 0,50 4,399     
4-7 YIL 70 4,56 0,79 4,399     
8-11 YIL 68 4,46 0,80 4,399     
12-15 YIL 90 4,67 0,50 4,399     
S13 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,54 0,70 4,399 1,00 0,41   
1-3 YIL 56 3,57 0,85 4,399     
4-7 YIL 70 3,90 0,75 4,399     
8-11 YIL 68 3,72 0,88 4,399     
12-15 YIL 90 3,76 1,11 4,399     
S14 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,03 0,97 4,399 2,81 0,03 ( 1-5) 
1-3 YIL 56 3,64 0,92 4,399     
4-7 YIL 70 3,46 0,94 4,399     
8-11 YIL 68 3,74 1,00 4,399     
12-15 YIL 90 3,83 1,00 4,399     
S15 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,85 0,98 4,399 2,2 0,07   
1-3 YIL 56 3,64 0,90 4,399     
4-7 YIL 70 3,66 0,92 4,399     
8-11 YIL 68 3,62 1,05 4,399     
12-15 YIL 90 3,89 0,99 4,399     
S16 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,88 0,88 4,399 1,67 0,16   
1-3 YIL 56 4,34 0,79 4,399     
4-7 YIL 70 4,40 0,69 4,399     
8-11 YIL 68 4,38 0,75 4,399     
12-15 YIL 90 4,34 0,96 4,399     
S17 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,45 0,81 4,399 0,29 0,88   
1-3 YIL 56 2,29 1,25 4,399     
4-7 YIL 70 2,27 0,95 4,399     
8-11 YIL 68 2,46 1,20 4,399     
12-15 YIL 90 1,89 0,81 4,399     
S18 15 YIL VE ÜSTÜ 120 2,39 2,05 4,399 2,13 0,08   
 







TABLO 18 DEVAM KIDEM DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ROLLERE İLİŞKİN 
TEK BOYUTLU VARYANS ANALİZİ SONUÇLARI 
 
SORULAR KIDEM N x   SS SD F P ANLAMLI FARK 
1-3 YIL 56 4,41 0,71 4,399     
4-7 YIL 70 4,41 0,77 4,399     
8-11 YIL 68 4,32 0,78 4,399     
12-15 YIL 90 4,21 0,95 4,399     
S19 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,45 0,66 4,399 1,4 0,23   
1-3 YIL 56 4,52 0,54 4,399 
4-7 YIL 70 4,56 0,63 4,399 
8-11 YIL 68 4,47 0,53 4,399 
12-15 YIL 90 4,59 0,52 4,399 
S20 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,62 0,58 4,399 0,87 0,48   
1-3 YIL 56 3,45 1,09 4,399 
4-7 YIL 70 3,37 1,08 4,399 
8-11 YIL 68 3,47 1,00 4,399 
12-15 YIL 90 3,53 1,09 4,399 
S21 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,71 1,12 4,399 1,32 0,26   
1-3 YIL 56 4,23 0,81 4,399 
4-7 YIL 70 4,03 0,80 4,399 
8-11 YIL 68 4,31 0,74 4,399 
12-15 YIL 90 4,32 0,63 4,399 
S22 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,56 0,56 4,399 6,93 0,00 (1-5) / (2-5) 
1-3 YIL 56 4,34 0,55 4,399 
4-7 YIL 70 4,33 0,50 4,399 
8-11 YIL 68 4,68 2,35 4,399 
12-15 YIL 90 4,52 0,58 4,399 
S23 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,59 0,53 4,399 1,42 0,23   
1-3 YIL 56 4,43 0,50 4,399 
4-7 YIL 70 4,37 0,54 4,399 
8-11 YIL 68 4,41 0,63 4,399 
12-15 YIL 90 4,53 0,50 4,399 
S24 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,48 0,55 4,399 1,09 0,36   
1-3 YIL 56 2,14 1,03 4,399 
4-7 YIL 70 2,10 1,01 4,399 
8-11 YIL 68 1,81 0,92 4,399 
12-15 YIL 90 1,84 0,56 4,399 
S25 15 YIL VE ÜSTÜ 120 1,94 0,90 4,399 1,94 0,10   
1-3 YIL 56 4,41 0,56 4,399 
4-7 YIL 70 4,27 0,66 4,399 
8-11 YIL 68 4,21 0,68 4,399 
12-15 YIL 90 4,23 0,74 4,399 
S26 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,38 0,62 4,399 1,4 0,23   
P<.05 







Tablo 18’den de anlaşılacağı üzere S2 Bir öğretmen olarak yalnızca yasal 
çerçevede yapmam gereken görevi yerine getirme [FB(4,399)B=2,49, p<.05], S4 Kendimi 
salt deneyimle geliştirme [FB(4,399)B=3,46, p<.05], S5 Kendimi gözlem yoluyla geliştirme 
[FB(4,399)B=4,91, p<.05], S7 Okulumuzun başarısı öğretmenler arasındaki işbirliğine 
dayanmakta [F B(4,399)B=5,14, p<.05], S8 Kendimi bireysel araştırmalarımla geliştirme 
[FB(4,399)B=2,71, p<.05], S9 Eğitimin kalitesini iyileştirme konusunda risk alma 
[FB(4,399)B=3,86, p<.05], S14 Kendimi mesleki kurslar yoluyla geliştirme [FB(4,399)B=2,81, 
p<.05], S22 Okulumuzda eğitimle ilgili sorumluluk almaktan kaçınmama [FB(4,399)B=6,93, 
p<.05], nedeniyle öğretmenlerin örgütsel rollere ilişkin düzeyleri kıdeme gör anlamlı bir 
farklılık göstermektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; 15 ve üstü kıdeme sahip öğretmenlerinin ( X = 
3,12);  bir öğretmen olarak yalnızca yasal çerçevede yapmam gereken görevi yerine 
getiririm önermesine 1-3 kıdeme sahip öğretmenlerine ( X =2,61) göre daha fazla 
katıldıkları görülmektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; 15 ve üstü kıdeme sahip öğretmenlerinin 
( X =3,28); kendimi salt deneyimle geliştiririm önermesine 1-3 kıdeme sahip 
öğretmenlerine ( X =2,77) göre daha fazla katıldıkları görülmektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =4,38) ve 12-15  
kıdeme sahip ( X =4,44) öğretmenlerinin; “Okulumuzun başarısı öğretmenler arasındaki 
işbirliğine dayanmaktadır”, önermesine 1-3 kıdeme sahip öğretmenlerine ( X =3,84) 
göre daha çok katıldıkları görülmektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; 15 ve üstü kıdeme sahip öğretmenlerinin ( X = 
4,37); “Kendimi bireysel araştırmalarımla geliştiririm” önermesine 1-3 kıdeme sahip 
öğretmenlerine ( X =4,09) göre daha fazla katıldıkları görülmektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; 15 ve üstü kıdeme sahip öğretmenlerinin ( X = 
4,14); “Eğitimin kalitesini iyileştirme konusunda risk alırım”, önermesine 1-3 kıdeme 
sahip öğretmenlerine ( X =3,64) göre daha çok katıldıkları görülmektedir. 







Farkın kaynağı incelendiğinde; 15 ve üstü kıdeme sahip öğretmenlerinin 
( X =4,56); “Okulumuzda eğitimle ilgili sorumluluk almaktan kaçınmam”, önermesine 
1-3 kıdeme sahip öğretmenlerine göre ( X = 4,23) daha çok katıldıkları 
görülmektedirler. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; 15 ve üstü kıdeme sahip öğretmenleri ( X =4,03); 
“Kendimi mesleki kurslar yoluyla geliştirim”, önermesine 1-3 kıdeme sahip 
öğretmenlerine ( X =3,57) göre daha çok katıldıklarını belirtmişlerdir. 
Yukarıdaki bulgu ve yorumlardan hareketle, öğretmenlerin mesleki kıdemleri 
arttıkça görüşlerinde, davranışlarında değişiklikler meydana geldiği elde ettikleri 
deneyimleri ile örgütsel rolleri daha iyi yerine getirebildikleri söylenebilir. 
 
5.Örgütsel Engellere İlişkin Bulgular Ve Yorumlar 
 
Örgütsel öğrenmenin engelleri konusunda devlet ve özel ilköğretim okullarında 
çalışan yöneticilerin, devlet ve özel ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin 
görüşleri arasında çalışılan okul, cinsiyet açsından karşılaştırılması bağımsız t testi ile 
gerçekleştirilmiştir. Kıdem açısından görüşlerin arasında farklılık olup olmadığını test 
etmek amacıyla Tek Boyutlu Varyans Analizi (Anova) yapılmış ve analiz sonucunda 
anlamlı farkların hangi gruplar arasında olduğunu test etmek için Tukey çoklu 
karşılaştırma testi yapılarak anlamlılık düzeyi. 05 alınmıştır. 
 
5.1.Çalışılan Okul Değişkenine Göre Yönetici Ve Öğretmenlerin Örgütsel   
Engellere  İlişkin Görüşleri   
 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin ve 
öğretmenlerin örgütsel engellere ilişkin görüşleri çalışılan okul türüne göre 
karşılaştırılacaktır. 







 5.1.1.Çalışılan Okul Değişkenine Göre Yöneticilerin Örgütsel Engellere      
İlişkin Görüşleri 
 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin örgütsel 
engellere ilişkin görüşlerinin çalışılan okul türüne göre karşılaştırılması sonucu, 
aralarında farklılık bulunan madde Tablo 19’de verilmiştir.  
TABLO 19 
ÇALIŞILAN OKUL DEĞİŞKENİNE GÖRE YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL 
ENGELLERE İLİŞKİN ORTALAMALARI VE T TESTİ SONUÇLARI 
 OKUL n x  ss sd t p 
S25 Devlet Ok. 160 2,93 0,76 173  
 Özel Ok. 15 2,47 0,99 173 1,75 0,10
S26 Devlet Ok. 160 4,34 0,92 173  
 Özel Ok.  15 3,27 1,03 173 4,30 0,00
S27 Devlet Ok. 160 2,85 0,75 173  
 Özel Ok. 15 2,80 0,94 173 0,24 0,81
S28 Devlet Ok. 160 4,20 0,95 173  
 Özel Ok. 15 3,80 0,94 173 1,56 0,12
S29 Devlet Ok. 160 2,71 0,76 173  
 Özel Ok. 15 2,47 0,74 173 1,21 0,23
S30 Devlet Ok. 160 4,12 0,62 173  
 Özel Ok. 15 3,87 0,52 173 1,53 0,13
S31 Devlet Ok. 160 2,83 0,68 173  
 Özel Ok. 15 3,27 0,96 173 1,71 0,11
S32 Devlet Ok. 160 3,94 0,79 173  
 Özel Ok. 15 4,07 0,26 173 1,35 0,18
S33 Devlet Ok. 160 4,23 0,72 173  
 Özel Ok. 15 4,07 0,26 173 1,81 0,08
S34 Devlet Ok. 160 3,89 1,02 173  
 Özel Ok. 15 2,60 0,74 173 4,76 0,00
S35 Devlet Ok. 160 4,29 3,36 173  
 Özel Ok. 15 3,27 1,03 173 1,18 0,24
          P<0,05 







Tablo 19’den de anlaşılacağı üzere; S26 Kaynakların eksikliği çalışmaları 
sınırlamaktadır [t(B173)B=4,30, p<.05] ve S34 Günlük rutin işler okulda yenilik yapmaya 
engel olmaktadır [t(B173)B=4,76, p<.05] nedeniyle yöneticilerin örgütsel engellere ilişkin 
düzeyleri çalışılan okula göre anlamlı bir farklılık göstermektedir  
Farkın kaynağı incelendiğinde; kaynakların eksikliği çalışmaları sınırlamaktadır, 
önermesine devlet ilköğretim okulunda çalışan yöneticiler ( X =4,34), özel ilköğretim 
okulunda çalışan yöneticilerde ( X =3,27) düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Grupların 
görüşleri arasında yapılan t testi sonucundaki anlamlı farktan hareketle; özel ilköğretim 
okullarına nazaran; devlet ilköğretim okullarındaki kaynakların eksik olduğu ve bunun 
da çalışmaları sınırladığı söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; günlük rutin işler okulda yenilik yapmaya engel 
oluşturmaktadır, önermesine devlet okulu yöneticileri ( X =3,89), özel ilköğretim 
okullarında görev yapmakta olan yöneticiler ( X =2,60) düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Grupların görüşleri arasında yapılan t testi sonucundaki anlamlı farktan hareketle; özel 
ilköğretim okullarına nazaran; devlet ilköğretim okullarında günlük rutin işlerin okulda 
yenilik yapmayı sınırladığı söylenebilir. 
 
 5.1.2.Çalışılan Okul Değişkenine Göre Öğretmenlerin Örgütsel Engellere 
İlişkin Görüşleri 
 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel 
engellere ilişkin görüşlerinin çalışılan okul türüne göre karşılaştırılması sonucu, Tablo 














ÇALIŞILAN OKUL DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL 
ENGELLERE İLİŞKİN ORTALAMALARI VE T TESTİ SONUÇLARI 
 OKUL n x  ss sd t p 
S27 Devlet Ok. 330 2,95 1,2 402  
 Özel Ok 74 2,43 0,86 402 4,33 0,00
S28 Devlet Ok  330 3,97 1,16 402  
 Özel Ok 74 4,00 1,25 402 0,22 0,83
S29 Devlet Ok 330 2,75 1,16 402  
 Özel Ok 74 2,68 0,89 402 0,62 0,53
S30 Devlet Ok 330 3,66 1,29 402  
 Özel Ok 74 4,07 1,11 402 2,73 0,01
S31 Devlet Ok 330 2,65 1,05 402  
 Özel Ok 74 2,64 1,09 402 0,10 0,92
S32 Devlet Ok 330 3,90 0,86 402  
 Özel Ok 74 4,15 0,89 402 2,23 0,03
S33 Devlet Ok 330 2,97 1,19 402  
 Özel Ok 74 2,73 1,1 402 1,56 0,12
S34 Devlet Ok 330 4,08 1,92 402  
 Özel Ok 74 4,36 0,59 402 1,25 0,21
S35 Devlet Ok 330 3,72 1,05 402  
 Özel Ok 73 4,12 0,82 402 3,57 0,00
S36 Devlet Ok 330 3,16 1,17 402  
 Özel Ok 74 2,38 0,99 402 5,95 0,00
S37 Devlet Ok 330 3,31 1,21 402  
 Özel Ok 74 2,69 1,11 402 4,03 0,00
             P<0,05 
Tablo 20’den anlaşılacağı üzere; S27 de Okulda problemler ve çözümler 
önceden kestirilememektedir olmaktadır [t(B402)B=4,33, p<.05], S30 Öğrenme ve gelişme 
çabalarının ödüllendirilmemesi motivasyonumu bozuyor [t(B402)B=2,73, p<.05], S32 
Yapılan hatalar anlayışla karşılanır ve hatalardan ders alınır [t( B402)B=2,23, p<.05], S35 
Okulumuzdaki yöneticiler ve öğretmenler kendilerini mükemmel olarak görmezler ve 
mükemmeli aramaya çalışırlar [t(B402)B=3,57, p<.05], S36 Günlük rutin işler okulda 
yenilik yapmaya engel oluşturmaktadır [t(B402)B=5,95, p<.05], S37 Kaynakların kötü 







kullanılması okuldaki öğrenme sürecine engel olmaktadır [t(B402)B=4,03, p<.05], nedeniyle 
öğretmenlerin örgütsel engellere ilişkin düzeyleri çalışılan okula göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, okulda problemler ve çözümler önceden 
kestirilememektedir görüşüne devlet ilköğretim okullarında çalışan öğretmenler 
( X =2,95) ile kararsızlık düzeyinde görüş bildirirken, özel ilköğretim okullarında 
çalışan öğretmenler ( X =2,43) ile katılmadıklarını bildirmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; öğrenme ve gelişme çabalarının 
ödüllendirilmemesi motivasyonumu bozuyor görüşene her iki okul  öğretmenleri 
katılıyorum düzeyinde görüş bildirmiş olup; devlet okullarında görev yapan 
öğretmenlerin ortalama puanı ( X =3,66) iken  özel ilköğretim okul  öğretmenler 
( X =4,07)’dir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; yapılan hatalar anlayışla karşılanır ve hatalardan 
ders alınır görüşene her iki okul öğretmenleri de katılıyorum düzeyinde görüş bildirmiş 
olup; devlet ilköğretim okullarında çalışan öğretmenler  ortalama puanları ( X =3,90) 
iken, özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin ortalama puanları 
( X =4,15)’tir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, okulumuzdaki yöneticiler ve öğretmenler 
kendilerini mükemmel olarak görmezler ve mükemmeli aramaya çalışırlar görüşene her 
iki okul öğretmenleri de  katılıyorum düzeyinde görüş bildirmiş olup; devlet okul 
öğretmenlerinin ortalama puanları ( X =3,72) iken; özel okul öğretmenlerinin ortalama 
puanları ( X =4,12)’ dır 
Farkın kaynağı incelendiğinde günlük rutin işler okulda yenilik yapmaya engel 
oluşturmaktadır görüşüne devlet okulunda görev yapmakta olan öğretmenler ( X =3,16) 
ile kararsızlık düzeyinde görüş bildirirken; özel okul öğretmenleri ( X =2,38) ile 
katılmadıklarını belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde kaynakların kötü kullanılması okuldaki öğrenme 
sürecine engel olmaktadır görüşene her iki okul öğretmenleri de kararsızlık düzeyinde 







görüş bildirmiş olup; devlet okul öğretmenleri ( X =3,31) iken; özel okul öğretmenleri 
( X = 2,69) ile görüş bildirmişlerdir. 
Bulgulardan hareketle, öğrenme ve çabaların ödüllendirilerek motivasyonun 
sağlanması, yapılan hatalardan ders alınması, mükemmelin aranmaya çalışılması her iki 
okul türü için geçerli olup, öğretmenlerin istekli, kendilerine değer verildiğinin 
bilinmesi, anlayış ve çalışmanın en üst düzeye çıkmasını istedikleri yorumu yapılabilir.  
 
                              5.2.Cinsiyet Değişkenine Göre Yönetici Ve Öğretmenlerin Örgütsel 
Engellere İlişkin Görüşleri   
 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapmakta olan yöneticilerin ve 
öğretmenlerin örgütsel engellere ilişkin görüşleri cinsiyet değişkenine göre 
karşılaştırılacaktır. 
 
            5.2.1. Cinsiyet Değişkenine Göre Yöneticilerin Örgütsel Engellere İlişkin             
Görüşleri 
 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapmakta olan yöneticilerin örgütsel 
engellere ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılması bağımsız t testi 
















CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE YÖNETİCİLERİ ÖRGÜTSEL ENGELLERE 
İLİŞKİN ORTALAMALARI VE T TESİTİ SONUÇLARI 
 
P<0.05 
Tablo 21’ye göre; S26 Kaynakların eksikliği çalışmaları sınırlamaktadır 
[t B(173)B=2,35, p<.05], nedeniyle yöneticilerin örgütsel engeller ilişkin düzeylerinin 
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.   
Farkın kaynağı incelendiğinde; kaynakların eksikliği çalışmaları sınırlamaktadır, 
önermesine bayan yönetici ( X =2,00) katılmıyorum düzeyinde görüş bildirirken; erkek 
yöneticiler ( X = 4,26) tamamen katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Bulgudan hareketle, bayan yöneticinin kaynak eksiliğinde bile çalışmaların 
sınırlanmadığı, erkek yöneticiler ise kaynak eksiliğini bir sorun olarak görerek 
çalışmalarını sınırladığı yorumu yapılabilir. 
 CINSIYET n X x  ss sd t p 
S25 Bayan 1 2,00 , 173  
 Erkek 174 2,89 0,79 173 1,13 0,26
S26 Bayan 1 2,00 , 173  
 Erkek 174 4,26 0,96 173 2,35 0,02
S27 Bayan 1 3,00 , 173  
 Erkek 174 2,84 0,77 173 0,20 0,84
S28 Bayan 1 4,00 , 173  
 Erkek 174 4,17 0,96 173 0,17 0,86
S29 Bayan 1 2,00 , 173  
 Erkek 174 2,70 0,76 173 0,92 0,36
S30 Bayan 1 4,00 , 173  
 Erkek 174 4,10 0,61 173 0,16 0,87
S31 Bayan 1 2,00 , 173  
 Erkek 174 2,87 0,72 173 1,21 0,23
S32 Bayan 1 4,00 , 173  
 Erkek 174 3,95 0,76 173 0,06 0,95
S33 Bayan 1 4,00 , 173  
 Erkek 174 4,21 0,69 173 0,31 0,76
S34 Bayan 1 2,00 , 173  
 Erkek 174 3,79 1,06 173 1,69 0,09
S35 Bayan 1 4,00 , 173  
 Erkek 174 4,21 3,25 173 0,06 0,95







5.2.2.Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmenlerin Örgütsel Engellere İlişkin 
Görüşleri 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel 
engellere ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılması sonucu, tablo 
22’de verilmiştir.  
TABLO 22 
CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ENGELLERE 














        P<0,05 
 Cinsiyet n  ss sd t p 
S27 Bayan 232 2,85 1,16 402  
 Erkek 172 2,86 1,17 402 0,06 0,95
S28 Bayan 232 4,06 1,16 402  
 Erkek 172 3,86 1,2 402 1,65 0,10
S29 Bayan 232 2,72 1,11 402  
 Erkek 172 2,76 1,12 402 0,28 0,78
S30 Bayan 232 3,82 1,25 402  
 Erkek 172 3,63 1,29 402 1,50 0,14
S31 Bayan 232 2,56 1,03 402  
 Erkek 172 2,77 1,08 402 2,00 0,05
S32 Bayan 232 3,95 0,86 402  
 Erkek 172 3,94 0,88 402 0,19 0,85
S33 Bayan 232 2,88 1,2 402  
 Erkek 172 2,98 1,15 402 0,78 0,43
S34 Bayan 232 4,09 0,86 402  
 Erkek 172 4,19 2,51 402 0,46 0,65
S35 Bayan 231 3,87 0,99 402  
 Erkek 172 3,70 1,06 402 1,57 0,12
S36 Bayan 232 3,00 1,19 402  
 Erkek 172 3,04 1,17 402 0,31 0,76
S37 Bayan 232 3,07 1,25 402  
 Erkek 172 3,37 1,15 402 2,44 0,02







Tablo 22’ye göre;  S37 Kaynakların kötü kullanılması okuldaki öğrenme 
sürecine engel olmaktadır [t B(173)B=2,35, p<.05] nedeniyle öğretmenlerin örgütsel 
engellere ilişkin düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S37 Kaynakların kötü kullanılması okuldaki 
öğrenme sürecine engel olmaktadır, görüşüne bayan ve erkek öğretmenler kararsızlık 
düzeyinde görüş belirtirken; bayan öğretmenlerin ortalama puanları ( X =3,07) iken 
erkek öğretmenlerin ( X =3,37) dır. 
Bulgudan hareketle, erkek ve bayan yöneticilerin ortak noktada buluştukları 
soruda, okuldaki kaynakların kötü kullanımının öğrenme sürecini olumsuz bir şekilde 
etkilediği yorumu yapılabilir.  
 
           5.3. Kıdem Değişkenine Göre Yönetici Ve Öğretmenlerin Örgütsel 
Engellere İlişkin Görüşleri   
Örgütsel engellere ilişkin görüşler, mesleki kıdeme göre karşılaştırılmıştır. 
Örgütsel engellere ilişkin görüşler F testi (tek boyutlu varyans analizi) ile test edilmiştir. 
Aralarında farklılık bulunan maddelerde farkın kaynağını belirlemek amacıyla t (Tukey) 
testi uygulanmıştır. 
 
5.3.1.Kıdem Değişkenine Göre Yöneticilerin Örgütsel Engellere İlişkin 
Görüşleri 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin mesleki 
kıdemlerine göre örgütsel engellere ilişkin görüşleri F testi (tek boyutlu varyans analizi) 
ile test edilmiştir. Yöneticilerin örgütsel engellere ilişkin görüşlerinin mesleki kıdeme 
göre karşılaştırılması sonucu, aralarında farklılık bulunan maddelerde farkın kaynağını 
belirlemek amacıyla t (Tukey) testi uygulanmıştır. 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin örgütsel 
engellere ilişkin görüşlerinin mesleki kıdeme göre karşılaştırılması sonucu, Tablo 23’de 
verilmiştir.  







TABLO 23 KIDEM DEĞİŞKENİNE GÖRE YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL 
ENGELLERE İLİŞKİN TEK BOYUTLU VARYANS ANALİZİ SONUÇLARI 
SORULAR KIDEM n x  ss sd F P ANLAMLI FARK 
4-7 YIL 4 2,75 1,50 3,171   
8-11 YIL 17 2,88 0,99 3,171   
12-15 YIL 48 2,79 0,68 3,171   
S25 15 YIL VE ÜSTÜ 106 2,93 0,77 3,171 0,40 0,76   
4-7 YIL 4 4,00 1,41 3,171   
8-11 YIL 17 4,12 1,41 3,171   
12-15 YIL 48 4,35 0,98 3,171   
S26 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,24 0,88 3,171 0,38 0,77   
4-7 YIL 4 1,25 0,50 3,171   
8-11 YIL 17 2,71 0,92 3,171   
12-15 YIL 48 2,88 0,70 3,171   
S27 15 YIL VE ÜSTÜ 106 2,92 0,72 3,171 6,88 0,00 (2-3) /(2-4) / (2-5)  
4-7 YIL 4 2,75 0,96 3,171   
8-11 YIL 17 4,35 0,79 3,171   
12-15 YIL 48 4,48 0,62 3,171   
S28 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,05 1,04 3,171 5,89 0,00  (2-3) / (2-4) / (2-5) 
4-7 YIL 4 2,00 0,00 3,171   
8-11 YIL 17 2,82 0,73 3,171   
12-15 YIL 48 2,81 0,70 3,171   
S29 15 YIL VE ÜSTÜ 106 2,64 0,78 3,171 1,88 0,13   
4-7 YIL 4 4,00 0,00 3,171   
8-11 YIL 17 4,29 0,47 3,171   
12-15 YIL 48 4,08 0,65 3,171   
S30 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,08 0,63 3,171 0,67 0,57   
4-7 YIL 4 3,75 1,26 3,171   
8-11 YIL 17 3,18 0,64 3,171   
12-15 YIL 48 2,85 0,58 3,171   
S31 15 YIL VE ÜSTÜ 106 2,79 0,74 3,171 3,60 0,01 ( 2-5 ) 
4-7 YIL 4 3,75 1,26 3,171   
8-11 YIL 17 4,35 0,79 3,171   
12-15 YIL 48 3,81 0,76 3,171   
S32 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,96 0,72 3,171 2,29 0,08   
4-7 YIL 4 3,50 1,00 3,171   
8-11 YIL 17 4,18 0,81 3,171   
12-15 YIL 48 4,33 0,66 3,171   
S33 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,19 0,66 3,171 2,00 0,12   
4-7 YIL 4 3,00 1,15 3,171     
8-11 YIL 17 3,88 0,99 3,171     
12-15 YIL 48 3,92 0,96 3,171     
S34 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,73 1,11 3,171 1,13 0,34   
4-7 YIL 4 2,00 0,82 3,171     
8-11 YIL 17 4,00 0,94 3,171     
12-15 YIL 48 4,04 0,90 3,171     
S35 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,40 4,08 3,171 0,80 0,49   
 p<.05 







Tablo 23’den de anlaşılacağı üzere; S27 Problemlerimiz başkalarından değil 
kendi uygulamalarımızdan kaynaklanmaktadır [FB(3,171)B=6,88, p<.05], S28 Öğrenme ve 
gelişme çabaların ödüllendirilmemesi motivasyonumu bozuyor [FB(3,171)B=5,89, p<.05],  
ve S31 Hizmet içi eğitim okulun kalitesini artırmaya yönelik bir etkinlikten çok bir tatil 
etkinliği olarak görülmektedir [FB(3,171)B=3,60 p<.05], nedeniyle yöneticilerin örgütsel 
engellere ilişkin düzeylerinin kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, problemlerimiz başkalarından değil kendi 
uygulamalarımızdan kaynaklanmaktadır. Görüşüne 4-7 kıdeme sahip yöneticileri 
( X =1,25) tamamen katılmıyorum düzeyinde görüş belirtirken; 8-11 kıdeme sahip 
( X =2,71), 12-15 kıdeme sahip ( X =2,88) ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =2,92) 
kararsızlık düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, öğrenme ve gelişme çabaların 
ödüllendirilmemesi motivasyonumu bozuyor,  görüşüne 4-7 kıdeme sahip yöneticileri 
( X =2,75) kararsızlık düzeyinde görüş belirtirken; 8-11 kıdeme sahip ( X =4,35), 12-15 
kıdeme sahip ( X =4,48) düzeyinde tamamen katılıyorum  ve 15 ve üstü  kıdeme sahip 
( X =4,05) katılıyorum  düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, hizmet içi eğitim okulun kalitesini artırmaya 
yönelik bir etkinlikten çok bir tatil etkinliği olarak görülmektedir, görüşüne 4-7 kıdeme 
sahip yöneticileri ( X =3,75) katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken; 15 ve üstü kıdeme 
sahip yöneticileri ( X =2,79) kararsızlık düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Bulgudan hareketle, kıdemleri ne olursa olsun, öğrenme ve gelişme çabalarının 
ödüllendirilmemesi motivasyonlarını bozduğu yorumu yapılabilir. Problemlerin kaynak 
noktasının tespitinin bulunmasından çok başkalarının buna sebep olduğuna inandıkları 
yorumu yapılabilir. Hizmetiçi eğitimin, amacının çok iyi anlaşılır olması sağlanmalı ve 
öğrenen örgüt için verimli bir şekilde kullanılmasının gerektiği yorumu yapılabilir. 
 
 







5.3.2.Kıdem Değişkenine Göre Öğretmenlerin Örgütsel Engellere İlişkin 
Görüşleri 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki 
kıdemlerine göre örgütsel engellere ilişkin görüşleri F testi (tek boyutlu varyans analizi) 
ile test edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel engellere ilişkin görüşlerinin mesleki kıdeme 
göre karşılaştırılması sonucu, aralarında farklılık bulunan maddelerde farkın kaynağını 
belirlemek amacıyla t (Tukey) testi uygulanmıştır. 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel 
engellere ilişkin görüşlerinin mesleki kıdeme göre karşılaştırılması sonucu, Tablo 24’de 
verilmiştir.  
TABLO 24 
KIDEM DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ENGELLERE İLİŞKİN TEK 
BOYUTLU VARYANS ANALİZİ SONUÇLARI 
SORULAR KIDEM n x  ss sd F p ANLAMLI FARK 
1-3 YIL 56 3,11 1,07 4,399 
4-7 YIL 70 3,10 1,29 4,399 
8-11 YIL 68 3,06 1,17 4,399 
12-15 YIL 90 2,47 0,95 4,399 
S27 15 YIL VE ÜSTÜ 120 2,78 1,19 4,399 4,79 0,00 (1-4)/ (2-4)/(3-4) 
1-3 YIL 56 3,82 1,16 4,399 
4-7 YIL 70 3,81 1,20 4,399 
8-11 YIL 68 3,90 1,12 4,399 
12-15 YIL 90 4,07 1,31 4,399 
S28 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,11 1,10 4,399 1,16 0,33   
1-3 YIL 56 2,93 1,11 4,399 
4-7 YIL 70 2,61 1,15 4,399 
8-11 YIL 68 2,91 1,18 4,399 
12-15 YIL 90 2,54 1,04 4,399 
S29 15 YIL VE ÜSTÜ 120 2,77 1,09 4,399 1,76 0,14   
1-3 YIL 56 3,71 1,19 4,399 
4-7 YIL 70 3,34 1,50 4,399 
8-11 YIL 68 3,76 1,17 4,399 
12-15 YIL 90 3,81 1,31 4,399 
S30 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,91 1,15 4,399 2,35 0,05   
1-3 YIL 56 2,48 1,03 4,399 
4-7 YIL 70 2,47 1,00 4,399 
8-11 YIL 68 2,50 1,06 4,399 
12-15 YIL 90 2,68 0,99 4,399 
S31 15 YIL VE ÜSTÜ 120 2,88 1,11 4,399 2,73 0,03 (1-5)/(2-5)/(3-5) 
 







TABLO 24 (DEVAM) 
KIDEM DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL 
ENGELLERE İLİŞKİN TEK BOYUTLU VARYANS ANALİZİ SONUÇLARI 
SORULAR KIDEM n x  ss sd F p ANLAMLI FARK 
1-3 YIL 56 4,05 0,67 4,399 
4-7 YIL 70 3,74 0,97 4,399 
8-11 YIL 68 3,74 0,86 4,399 
12-15 YIL 90 4,14 0,88 4,399 
S32 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,98 0,85 4,399 3,48 0,01 (2-4)/(3-4) 
1-3 YIL 56 2,98 1,15 4,399 
4-7 YIL 70 3,29 1,18 4,399 
8-11 YIL 68 3,06 1,21 4,399 
12-15 YIL 90 2,59 1,19 4,399 
S33 15 YIL VE ÜSTÜ 120 2,86 1,11 4,399 3,92 0,00 (2-4) 
1-3 YIL 56 3,91 1,00 4,399     
4-7 YIL 70 3,74 1,11 4,399     
8-11 YIL 68 4,22 3,80 4,399     
12-15 YIL 90 4,29 0,82 4,399     
S34 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,30 0,73 4,399 1,58 0,18   
1-3 YIL 56 3,63 0,98 4,399     
4-7 YIL 70 3,51 1,16 4,399     
8-11 YIL 68 3,63 1,02 4,399     
12-15 YIL 90 3,94 1,05 4,399     
S35 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,03 0,88 4,399 4,29 0,00 (2-5) 
1-3 YIL 56 3,54 0,87 4,399     
4-7 YIL 70 3,60 0,98 4,399     
8-11 YIL 68 3,26 1,24 4,399     
12-15 YIL 90 2,66 1,07 4,399     
S36 15 YIL VE ÜSTÜ 120 2,58 1,19 4,399 1,19 16,14 
(1-4)/(1-5)/(2-4)/     
(2-5)/(3-4)/(4-5) 
1-3 YIL 56 3,52 1,03 4,399     
4-7 YIL 70 3,53 1,02 4,399     
8-11 YIL 68 3,26 1,24 4,399     
12-15 YIL 90 2,70 1,29 4,399     
S37 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,18 1,23 4,399 6,4 0,00 (1-4)/(2-4)/(3-4)/(4-5)
p<.05 
Tablo 24’te görüldüğü üzere S27 Okulda problemler ve çözümleri önceden 
kestirilememektedir [FB(4,399)B=4,79, p<.05], S31 Okul çalışanları eğitimle ilgili riskleri 
üstlenmez [FB(4,399)B=2,73, p<.05], S32 Yapılan hatalar anlayışla karşılanır ve hatalardan 
ders alınır [FB(4,399)B=3,48, p<.05], S33 Hizmet içi eğitim okulun kalitesinin artırmaya 
yönelik bir etkinlikten çok bir tatil etkinliği olarak görülmektedir [FB(4,399)B=3,92, p<.05],  
S35 Okulumuzda yönetici ve öğretmenler kendilerini mükemmele olarak görmezler 
mükemmeli aramaya çalışırlar [F B(4,399)B=4,29, p<.05], S36 Günlük rutin işler okulda  
yenilik yapmaya engel oluşturmaktadır [FB(4,399)B=16,14, p<.05], S37 Kaynakların kötü 







kullanımı okuldaki öğrenme sürecine engel olmaktadır [FB(4,399)B=6,40, p<.05], nedeniyle 
öğretmenlerin örgütsel  engellere ilişkin düzeyleri kıdeme göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; Okulda problemler ve çözümleri önceden 
kestirilememektedir, görüşüne 1-3 kıdeme sahip ( X =3,11), 4-7 kıdeme sahip ( X =3,10) 
ve 8-11 kıdeme sahip ( X =3,06) kararsızlık düzeyinde görüş belirtirken; 12-15 kıdeme 
sahip ( X = 2,47) katılmıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, Okul çalışanları eğitimle ilgili riskleri üstlenmez, 
görüşüne 3-5 kıdeme sahip ( X =2,48), 4-7 kıdeme sahip ( X =2,47) ve 8-11 kıdeme 
sahip ( X =2,50)  katılmıyorum düzeyinde görüş belirtirken; 15 ve üstü kıdeme sahip 
( X =2,88) kararsızlık düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S32 Yapılan hatalar anlayışla karşılanır ve 
hatalardan ders alınır, görüşüne 4-7 kıdeme sahip  ( X =3,74) ve 8-11 kıdeme sahip 
( X =3,74) öğretmenleri katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken; 12-15 kıdeme sahip 
( X =4,14)  öğretmenleri katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, Hizmet içi eğitim okulun kalitesinin artırmaya 
yönelik bir etkinlikten çok bir tatil etkinliği olarak görülmektedir, görüşüne 4-7 kıdeme 
sahip ( X =3,29) öğretmenleri kararsız düzeyinde görüş belirtirken; 12-15 kıdeme sahip 
( X =2,59) öğretmenleri katılmıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Okulumuzda yönetici ve öğretmenler kendilerini mükemmel olarak görmezler 
mükemmeli aramaya çalışırlar, görüşüne bütün gruplardaki öğretmenler katılıyorum 
düzeyinde görüş belirtmişlerdir Farkın kaynağı incelendiğinde, 4-7 kıdeme sahip 
öğretmenleri ortalama puanları  ( X =3,51) düzeyinde iken; 15 ve üstü  kıdeme sahip 
öğretmenlerinin ortalama puanları ise ( X = 4,03) tir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, Günlük rutin işler okulda yenilik yapmaya engel 
oluşturmaktadır, görüşüne 1-3 kıdeme sahip öğretmenleri ( X =3,54) katılıyorum 
düzeyinde görüş belirtirken; 15 ve üstü kıdeme sahip öğretmenleri ( X =2,58) 
katılmıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 







Farkın kaynağı incelendiğinde, Kaynakların kötü kullanımı okuldaki öğrenme 
sürecine engel olmaktadır, görüşüne 1-3 kıdeme sahip ( X =3,52) öğretmenleri 
katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken, 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =2,70) 
öğretmenleri kararsızlık düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
 
6. Öğrenen Okul Kültürüne İlişkin Bulgular Ve Yorumlar 
Örgütsel öğrenme kültürü konusunda devlet ve özel ilköğretim okullarında 
çalışan yöneticiler ile özel ilköğretim okulunda çalışan yöneticilerin, devlet ilköğretim 
okulunda çalışan öğretmenler ile özel ilköğretim okulunda çalışan öğretmelerin 
görüşleri arasında çalışılan okul ve cinsiyet açısından karşılaştırılması bağımsız t testi 
ile gerçekleştirilmiştir. Kıdem açısından karşılaştırılması ise F testi (Tek Boyutlu 
Varyans Analizi) ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre p<0,05 düzeyinde 
manidar bir farklılık bulunan maddelerde, farkın hangi okul türü lehine olduğuna karar 
vermek için ortalamalara bakılmıştır. 
 
 6.1. Çalışılan Okul Değişkenine Göre Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrenen 
Okul Kültürüne İlişkin Görüşleri   
 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin ve 
öğretmenlerin öğrenen okul kültürüne ilişkin görüşlerini çalışılan okul türüne göre 
karşılaştırılacaktır.        
               
 
 
         
  6.1.1. Çalışılan Okul Değişkenine Göre Yöneticilerin Öğrenen Okul                   
Kültürüne İlişkin Görüşleri 







Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin öğrenen okul 
kültürüne ilişkin görüşlerinin çalışılan okul türüne göre karşılaştırılması sonucu, Tablo 
25’de verilmiştir. 
TABLO 25 
ÇALIŞILAN OKUL DEĞİŞKENİNE GÖRE YÖNETİCİLERİN OKUL KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN 
ORTALAMALARI VE T TESTİ SONUÇLARI 
 P<0,05 
 
TABLO 25 (DEVAM) 
 OKUL TÜRÜ n x  ss sd t p 
S36 Devlet Ok. 160 2,59 0,83 173 0,03 0,98 
 Özel Ok. 15 2,60 0,99 173   
S37 Devlet Ok. 160 3,88 0,92 173 2,99 0,00 
 Özel Ok. 15 3,13 0,99 173   
S38 Devlet Ok. 160 2,07 0,79 173   
 Özel Ok. 15 2,27 0,59 173 0,95 0,34 
S39 Devlet Ok. 160 3,71 0,97 173   
 Özel Ok. 15 3,67 0,72 173 0,18 0,86 
S40 Devlet Ok. 160 3,91 1,11 173   
 Özel Ok. 15 4,00 0,65 173 0,49 0,63 
S41 Devlet Ok. 160 2,38 1,93 173   
 Özel Ok. 15 2,27 1,03 173 0,23 0,82 
S42 Devlet Ok. 160 2,99 0,75 173   
 Özel Ok. 15 2,47 0,99 173 2,49 0,01 
S43 Devlet Ok. 160 4,25 0,75 173   
 Özel Ok. 15 3,53 0,99 173 2,73 0,02 
S44 Devlet Ok. 160 3,99 0,94 173   
 Özel Ok. 15 4,00 0,53 173 0,04 0,97 
S45 Devlet Ok. 160 3,25 0,73 173   
 Özel Ok. 15 3,13 0,83 173 0,59 0,56 
S46 Devlet Ok. 160 4,30 0,76 173   
 Özel Ok. 15 3,80 0,56 173 3,19 0,00 
S47 Devlet Ok. 160 4,05 0,74 173   
 Özel Ok. 15 3,73 0,59 173 1,60 0,11 
S48 Devlet Ok. 160 2,03 0,81 173   
 Özel Ok. 15 2,53 1,13 173 1,69 0,11 
S49 Devlet Ok. 160 3,08 0,97 173   
 Özel Ok. 15 3,93 0,46 173 6,10 0,00 
S50 Devlet Ok. 160 4,26 0,62 173   
 Özel Ok. 15 3,73 0,7 173 3,13 0,00 







ÇALIŞILAN OKUL DEĞİŞKENİNE GÖRE YÖNETİCİLERİN OKUL 
KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
 OKUL TÜRÜ n x  ss sd t p 
S51 Devlet Ok. 160 2,22 0,88 173  
 Özel Ok.  15 2,00 0,65 173 1,20 0,25
S52 Devlet Ok. 160 3,91 0,99 173  
 Özel Ok. 15 3,27 0,96 173 2,43 0,02
S53 Devlet Ok. 160 4,11 0,92 173  
 Özel Ok. 15 3,93 0,59 173 1,02 0,32
S54 Devlet Ok. 160 4,45 0,6 173  
 Özel Ok. 15 4,13 0,35 173 3,09 0,01
S55 Devlet Ok. 160 4,28 0,65 173  
 Özel Ok. 15 3,80 0,68 173 2,75 0,01
S56 Devlet Ok. 160 4,13 0,92 173  
 Özel Ok. 15 3,40 0,91 173 2,93 0,00
S57 Devlet Ok. 160 4,14 0,91 173  
 Özel Ok. 15 3,73 0,7 173 1,70 0,09
S58 Devlet Ok. 160 4,49 0,64 173  
 Özel Ok. 15 3,93 0,46 173 4,31 0,00
S59 Devlet Ok. 160 1,87 0,72 173  
 Özel Ok. 15 1,80 0,86 173 0,35 0,73
S60 Devlet Ok. 160 4,09 0,86 173  
 Özel Ok. 15 3,00 1,25 173 3,29 0,00
S61 Devlet Ok. 160 4,36 0,74 173  
 Özel Ok. 15 3,93 0,26 173 4,77 0,00
S62 Devlet Ok. 160 4,57 0,61 173  
 Özel Ok. 15 4,20 0,41 173 3,14 0,01
S63 Devlet Ok. 160 4,64 0,59 173  
 Özel Ok. 15 4,47 0,64 173 1,07 0,29
      P<0,05 
Tablo 25’den de anlaşılacağı üzere; S37 Okulda bürokratik kurallar ön plandadır 
[t B(173)B=2,99, p<.05]  , S42 Okulda politik güçler ve çevrenin güç yapısı okuldaki 
öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir [tB(173)B=2,49, p<.05], S43 Okulla ilgili herhangi 
bir sorunun çözümünde sık sık yasa, tüzük, yönetmelik gibi yönetsel metinlere 







başvurulur [t B(173)B=2,73, p<.05], S46 Okulumuz girişim gücünün kullanabileceğimiz 
esnek bir kültüre sahiptir [t B(173)B=3,19, p<.05], S49 Okulumuzda uygun bir araştırma ve 
inceleme ortamı mevcuttur [tB(173)B=6,10, p<.05], S50 Okul çalışanları okulla özdeşmiş 
durumdadır [t B(173)B=3,13, p<.05], S52 Okulumuz gelenek ve törenleri, okul personelini 
grup halinde öğrenmeye yönlendirmektedir [t B(173)B=2,43, p<.05], S54 Okulumuzda iyi 
uygulamalar vurgulanmaktadır [t B(173)B=3,09, p<.05], S55 Tüm yönetim etkinlikleri 
öğrenmeyi kolaylaştırmaya yöneliktir [tB(173)B=2,75, p<.05], S56 Okula denetim daha çok 
grup halinde öğrenmeyi geliştirmeye yöneliktir [tB(173)B=2,93, p<.05], S58 Okulumuzun 
gelecekle ilgili görüşü tüm çalışanlarca paylaşılmaktadır [t B(173)B=4,31, p<.05], S60 
Okulda doğru kararlar verebilmek için geçmişteki uygulamalar ve alışkanlıklara 
bakılmaktadır [t B(173)B=3,29, p<.05], S61 Okulda paylaşılmış yönetim ve program anlayışı 
hakimdir [t B(173)B=4,77, p<.05], S62 Göreve yeni başlayan öğretmenlerin okulla uyum 
sağlamasına yardımcı olunmaktadır [t B(173)B=3,14, p<.05], nedeniyle yöneticilerin öğrenen 
okul kültürüne göre ilişkin düzeyleri çalışılan okula göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde;  S37 “Okulda bürokratik kurallar ön plandadır”, 
görüşüne devlet okul yöneticileri X =3,88 ile katılıyorum düzeyinde; özel okul 
yöneticileri X =3,13 de kararsızlık düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Yapılan t testi 
sonucunda her iki görüş arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiş 
olup; bunun sonucunda özel ilköğretim okullarının, devlet ilköğretim okullarına göre 
bürokratik kuralları daha az ön planda tuttuğu görülmektedir. 
           Farkın kaynağı incelendiğinde;  S42 “Okulda politik güçler ve çevrenin güç 
yapısı okuldaki öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir”, görüşüne devlet okul 
yöneticileri X = 2,99 ile kararsızlık düzeyinde görüş belirtirken; özel okul yöneticileri 
X =2,47 katılmıyorum düzeyinde görüş belirtmiştir. Yapılan t testi sonucunda her iki 
görüş arasında. 05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiş olup; bunun 
sonucunda özel ilköğretim okullarının politik güçlerden daha az etkilendiği söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S43 “Okulla ilgili herhangi bir sorunun 
çözümünde sık sık yasa, tüzük, yönetmelik gibi yönetsel metinlere başvurulur”, 
görüşüne özel okul yöneticileri X =3,53 ile katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken; 







devlet okul yöneticileri X =4,25 ile tamamen katılıyorum düzeyinde görüş 
belirtmişlerdir. Yapılan t testi sonucunda her iki görüş arasında .05 düzeyinde anlamlı 
bir fark olduğu belirlenmiş olup; bunun sonucunda devlet okullarının sorun çözümünde 
yönetsel metinlere daha sık başvurduğu söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S46 “Okulumuz girişim gücünün 
kullanabileceğimiz esnek bir kültüre sahiptir”, görüşüne devlet okul yöneticileri X = 
4,30 ile tamamen katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken; özel okul yöneticileri 
X =3,80 ile katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Grupların görüşleri arasındaki 
anlamlı farktan hareketle, devlet ilköğretim okullarında örgüt kültürünün daha esnek 
olduğu söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S49 “Okulumuzda uygun bir araştırma ve 
inceleme ortamı mevcuttur”, görüşüne devlet okul yöneticileri X =3,08 ile kararsızlık  
düzeyinde; özel okul yöneticileri X =3,93 ile katılıyorum düzeyinde görüş 
belirtmişlerdir. Grupların görüşleri arasında anlamlı farktan hareketle; özel ilköğretim 
okullarında eğitim ortamının araştırma ve incelemeye daha uygun olduğu söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S50 “Okul çalışanları okulla özdeşmiş 
durumdadır”, görüşüne devlet okul yöneticileri X =4,26 ile tamamen katılıyorum  
düzeyinde görüş belirtirken; özel okul yöneticisi X =3,73 ile katılıyorum düzeyinde 
görüş belirtmişlerdir. Yapılan t testi sonucunda her iki görüş arasında. 05 düzeyinde 
anlamlı bir fark olduğu belirlenmiş olup; bunun sonucunda devlet okul çalışanlarının 
okulla daha çok özdeşmiş oldukları söylenebilir. 
            Farkın kaynağı incelendiğinde; S52 “Okulumuz gelenek ve törenleri, okul 
personelini grup halinde öğrenmeye yönlendirmektedir”, görüşene devlet okul 
yöneticileri X =3,91 ile katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken; özel okul yöneticileri 
X =3,27 ile kararsızlık düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Yapılan t testi sonucunda her iki 
görüş arasında. 05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiş olup; bunun 
sonucunda devlet ilköğretim okullarındaki örgüt kültürünün öğrenme açısından daha 
elverişli olduğu söylenebilir. 







Farkın kaynağı incelendiğinde; S54 “Okulumuzda iyi uygulamalar 
vurgulanmaktadır”, görüşüne devlet okul yöneticileri X =4,45 ile tamamen katılıyorum 
düzeyinde görüş belirtirken; özel okul yöneticileri X =4,13 ile katılıyorum düzeyinde 
görüş belirtmişlerdir. Yapılan t testi sonucunda her iki görüş arasında. 05 düzeyinde 
anlamlı bir fark olduğu belirlenmiş olup; bunun sonucunda devlet okul yöneticilerinin 
bu uygulamaya daha fazla önem verdikleri görülmektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S55 “Tüm yönetim etkinlikleri öğrenmeyi 
kolaylaştırmaya yöneliktir”, görüşüne devlet okul yöneticileri X =4,28 ile tamamen 
katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken; özel okul yöneticileri X =3,80  ile katılıyorum 
düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Yapılan t testi sonucunda her iki görüş arasında. 05 
düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiş olup; bunun sonucunda devlet okul 
yöneticilerinin bu uygulamaya daha fazla önem verdikleri görülmektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S56 “Okula denetim daha çok grup halinde 
öğrenmeyi geliştirmeye yöneliktir”, görüşüne devlet okul yöneticileri X =4,13 ile ve 
özel okul yöneticileri X =3,40 de katılıyorum düzeyinde görüş  belirtmişlerdir. Yapılan 
t testi sonucunda her iki görüş arasında. 05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiş olup; bunun sonucunda devlet okul yöneticilerinin bu uygulamaya daha 
fazla önem verdikleri görülmektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S58 “Okulumuzun gelecekle ilgili görüşü tüm 
çalışanlarca paylaşılmaktadır”, görüşüne devlet okul yöneticileri X =4,49 ile tamamen 
katılıyorum  düzeyinde görüş belirtirken; özel okul yöneticileri X =3,93 ile katılıyorum 
düzeyinde görüş  belirtmişlerdir. Yapılan t testi sonucunda her iki görüş arasında. 05 
düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiş olup; bunun sonucunda, okul vizyonunun 
okulun tüm çalışanlarınca paylaşılma düzeyi devlet okullarında daha yüksek olduğu 
söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S60 “Okulda doğru kararlar verebilmek için 
geçmişteki uygulamalar ve alışkanlıklara bakılmaktadır”, görüşüne devlet okul 
yöneticileri X =4,09 ile  katılıyorum  düzeyinde görüş belirtirken;  özel okul yöneticileri 
X =3,00 ile  kararsızlık düzeyinde görüş  belirtmişlerdir. Yapılan t testi sonucunda her 







iki görüş arasında. 05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiş olup; bunun 
sonucunda, devlet okullarının geçmişteki uygulamalara ve alışkanlıklara daha fazla 
baktıkları söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S61 “Okulda paylaşılmış yönetim ve program 
anlayışı hakimdir”, görüşüne devlet okul yöneticileri X =4,36 ile tamamen katılıyorum  
düzeyinde görüş belirtirken;  özel okul yöneticileri X =3,93 ile  katılıyorum düzeyinde 
görüş  belirtmişlerdir. Yapılan t testi sonucunda her iki görüş arasında. 05 düzeyinde 
anlamlı bir fark olduğu belirlenmiş olup; bunun sonucunda, devlet okullarında yönetime 
katılmanın daha yüksek seviyede olduğu söylenebilir. 
            Farkın kaynağı incelendiğinde; S62 “Göreve yeni başlayan öğretmenlerin okulla 
uyum sağlamasına yardımcı olunmaktadır”, görüşlerine devlet ( X = 4,57) ve özel 
( X =4,20) okul yöneticileri tamamen katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Yapılan t testi sonucunda her iki görüş arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiş olup; bunun sonucunda devlet okullarında göreve yeni başlayan 
öğretmenlerin okulla uyum sağlanmasında daha fazla yardımcı olunduğu görülmektedir. 
 
6.1.2. Çalışılan Okul Değişkenine Göre Öğretmenlerin Öğrenen Okul 
Kültürüne İlişkin Görüşleri 
 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öğrenen okul 















ÇALIŞILAN OKUL DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENEN OKUL 
















                  
P<0,05 
 
 OKUL TÜRÜ n x  ss sd t p 
S38 Devlet Ok. 330 2,62 1,28 402 
 Özel Ok.  74 2,20 0,84 402 3,49 0,00
S39 Devlet Ok. 330 3,21 1,18 402 
 Özel Ok. 74 3,61 1,06 402 2,87 0,00
S40 Devlet Ok. 330 2,55 1,21 402 
 Özel Ok. 74 2,45 0,88 402 0,87 0,39
S41 Devlet Ok. 330 3,25 1,58 402 
 Özel Ok. 74 3,31 1,07 402 0,32 0,75
S42 Devlet Ok. 330 3,33 1,19 402 
 Özel Ok. 74 4,07 0,98 402 5,57 0,00
S43 Devlet Ok. 330 2,51 2,01 402 
 Özel Ok. 74 2,01 0,61 402 3,80 0,00
S44 Devlet Ok. 330 2,98 1,2 402 
 Özel Ok. 74 2,86 0,98 402 0,89 0,38
S45 Devlet Ok. 330 3,54 1,16 402 
 Özel Ok. 74 3,95 0,87 402 3,41 0,00
S46 Devlet Ok. 330 3,44 1,18 402 
 Özel Ok. 74 4,28 0,71 402 8,05 0,00
S47 Devlet Ok. 330 2,95 1,2 402 
 Özel Ok. 74 3,68 0,99 402 5,41 0,00
S48 Devlet Ok. 330 3,34 1,11 402 
 Özel Ok. 74 4,35 0,53 402 11,61 0,00
S49 Devlet Ok. 330 3,50 1,12 402 
 Özel Ok. 74 4,26 0,78 402 6,91 0,00
S50 Devlet Ok. 330 2,46 1,03 402 
 Özel Ok. 74 2,20 0,83 402 2,31 0,02








TABLO 26 (DEVAM)  
ÇALIŞILAN OKUL DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENEN OKUL 
KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ORTALAMALARI VE T TESTİ SONUÇLARI 
         
        P<0,05 
Tablo 26’dan da anlaşılacağı üzere; S38 Öğretmenler arasında iletişim 
kopukluğu vardır [tB(402)B=3,49, p<.05], S39 Okulda bürokratik kurallar ön plandadır 
[t B(402)B=2,87, p<.05],  S42 Bilgi kaynakları verimli bir şekilde kullanılmamaktadır 
 OKUL TÜRÜ n x  
 
ss sd t p 
S51 Devlet Ok. 330 2,90 1,15 402  
 Özel Ok. 74 4,32 0,68 402  14,01 0,00
S52 Devlet Ok. 330 3,59 1,1 402  
 Özel Ok. 74 4,22 0,65 402 6,43 0,00
S53 Devlet Ok. 330 2,75 1,21 402  
 Özel Ok. 74 2,04 0,78 402          6,33 0,00
S54 Devlet Ok. 330 3,16 1,11 402  
 Özel Ok. 74 4,31 4,79 402        3,92 0,00
S55 Devlet Ok. 330 3,47 1,18 402  
 Özel Ok. 74 4,22 0,69 402         7,27 0,00
S56 Devlet Ok. 330 3,69 1,08 402  
 Özel Ok. 74 4,14 0,65 402         4,60 0,00
S57 Devlet Ok. 330 3,68 1,06 402  
 Özel Ok. 74 3,99 0,75 402         2,93 0,00
S58 Devlet Ok. 330 3,36 1 402  
 Özel Ok. 74 3,42 0,94 402 0,46 0,65
S59 Devlet Ok. 330 3,14 1,12 402  
 Özel Ok. 74 3,69 0,76 402      4,47 0,00
S60 Devlet Ok. 330 3,59 1,08 402  
 Özel Ok. 74 4,34 0,46 402        6,90 0,00
S61 Devlet Ok. 330 2,30 1,11 402  
 Özel Ok. 74 1,89 0,95 402          5,12 0,00
S62 Devlet Ok. 330 3,31 1,07 402  
 Özel Ok. 74 3,84 0,7 402       4,19 0,00
S63 Devlet Ok. 330 3,61 1 402  
 Özel Ok. 74 4,12 0,51 402     5,06 0,00
S64 Devlet Ok. 330 4,07 1,01 402  
 Özel Ok. 74 4,23 0,5 402 1,98 0,05
S65 Devlet Ok. 330 3,82 1,15 402  
 Özel Ok. 74 4,50 0,68 402 8,37 0,00







[t B(402)B=5,57, p<.05],  S43 Okulda değişmeye karşı bir direnme vardır [tB(402)B=3,80, p<.05], 
S45 Okulla ilgili herhangi bir sorunun çözümünde sık sık yasa, tüzük, yönetmelik gibi 
yönetsel metinlere başvurulur [tB(402)B=3,13, p<.05], S46 Okulda eğitim kalitesini artırma 
konusunda uygun bir ortam vardır [tB(402)B=8,05, p<.05], S47 Okulda öğretmenler arasında 
açık bir öğrenme rekabeti vardır [t B(402)B=5,41, p<.05], S48 Okulumuz girişim gücünü 
kullanabileceğimiz esnek bir kültüre sahiptir [tB(402)B=11,61, p<.05], S49 Okul toplantıları 
etkin bir düşünme ortamı sağlar [t B(402)B=6,91, p<.05], S50 Okulda yeni bir zihniyet 
değişikliği oluşturmak mümkün değildir [tB(402)B=2,31, p<.05], S51 Okulumuzda uygun 
bir araştırma ve inceleme ortamı mevcuttur [t B(402)B=14,01, p<.05], S52 Okul çalışanları 
okulla özdeşmiş durumdadır [tB(402)B=6,43, p<.05], S53 Okulumuz teknolojik gelişmelere 
uyumlu değildir [t B(402)B=6,33, p<.05], S54 Okulumuzun gelenek ve törenleri, okul 
personelini grup halinde öğrenmeye yönlendirmektedir [tB(402)B=3,92, p<.05], S55 
Okulumuz öğrenme motivasyonunu artıracak bir yapıya sahiptir [tB(402)B=7,27, p<.05], 
S56 Okulumuzda iyi uygulamalar vurgulanmaktadır [tB(402)B=4,60, p<.05], S57 Tüm 
yönetim etkinlikleri öğrenmeyi kolaylaştırmaya yöneliktir [tB(402)B=2,93, p<.05], S59 
Okulumuzda herkes takım ruhu içerisinde çalışmaktadır [t B(402)B=4,47, p<.05], S60 
Okulumuz gelecekle ilgili görüşü tüm çalışanlarca paylaşılmaktadır [t B(402)B=6,90, p<.05], 
S61 Okulda çalışma ortamı esnek ve samimi değildir [t B(402)B=5,12, p<.05], S62 Okulda 
doğru karalar verebilmek için geçmişteki uygulamalar ve alışkanlıklara bakılmaktadır 
[t B(402)B=4,19, p<.05], S63 Okulda paylaşılmış yönetim ve program anlayışı hakimdir 
[t B(402)B=5,06, p<.05], S65 Okulumuz uzmanların, ebeveynlerin ve öğrencilerin görüşlerini 
dikkate almaktadır [t B(402)B=8,37, p<.05], nedeniyle öğretmenlerin öğrenen okul kültürüne 
ilişkin düzeyleri çalışılan okul değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.  
Farkın kaynağı incelendiğinde; S38 “Öğretmenler arasında iletişim kopukluğu 
vardır”, önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =2,62 ile kararsızlıklarını  
belirtirken; özel okul öğretmenleri de X =2,20  ile katılmadıklarını  belirtmişlerdir. 
Görüşler arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.  Bu bulgudan 
hareketle, devlet ilköğretim okulu öğretmenleri arasındaki iletişimin yeterli olmadığı 
yorumuna ulaşılabilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S39 “Okulda bürokratik kurallar ön plandadır”, 
görüşüne devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =3,21 ile karasızlıklarını belirtirken; 







özel ilköğretim okulu öğretmenleri de X =3,61 ile katılıyorum düzeyinde görüş 
belirtmişlerdir. Anlamlı farktan hareketle, özel okullarda, devlet okullarına nazaran 
bürokratik kurallar daha ön planda olduğu yorumu yapılabilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S42 “Bilgi kaynakları verimli bir şekilde 
kullanılmamaktadır”, görüşüne devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =3,33 ile  
karasızlıklarını  belirtirken; özel ilköğretim okulu öğretmenleri de X =4,07 ile 
katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Anlamlı farktan hareketle, özel ilköğretim 
okullarındaki bilgi kaynaklarının devlet ilköğretim okullarına göre daha verimli 
kullanıldığını göstermektedir şeklinde yorumlanabilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S43 “Okulda değişmeye karşı bir direnme 
vardır”, önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =2,51 ile özel okul 
öğretmenleri de X =2,01 ile katılmadıklarını belirtmişlerdir. Görüşler arasında .05 
düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.  Bu bulgudan hareketle, özel okulların 
değişime daha uyumlu olduğu yorumuna ulaşılabilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S45 “Okulla ilgili herhangi bir sorunun 
çözümünde sık sık yasa, tüzük, yönetmelik gibi yönetsel metinlere başvurulur,” 
önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =3,54 ile özel okul öğretmenleri de 
X =3,95 ile katıldıklarını belirtmişlerdir. Görüşler arasında .05 düzeyinde anlamlı bir 
fark olduğu belirlenmiştir.  Bu bulgudan hareketle, özel okullarında herhangi bir sorun 
çözümünde, devlet okullarına göre daha fazla yönetsel metinlere başvurdukları 
söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S46 “Eğitim kalitesini artırma konusunda uygun 
bir ortam vardır”, önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =3,44 ile 
katıldıkları görüşünü belirtirken; özel okul öğretmenleri de X =4,28 ile tamamen 
katıldıklarını belirtmişlerdir. Görüşler arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiştir.  Bu bulgudan hareketle, eğitimin kalitesini artırma konusunda özel 
okulların daha elverişli olduğu açık bir şekilde görülmektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S47 “Okulda öğretmenler arasında açık bir 
öğrenme rekabeti vardır”, önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =2,95 ile 







kararsızlıklarını belirtirken; özel okul öğretmenleri de X =3,68 ile katıldıklarını 
belirtmişlerdir. Görüşler arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.  
Bu bulgudan hareketle, devlet okullarına nazaran özel okullardaki öğretmenler arasında 
öğrenmeye yöneltecek bir rekabetin daha fazla var olduğu söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S48 “Okulumuz girişim gücünü 
kullanabileceğimiz esnek bir kültüre sahiptir”, önermesine devlet ilköğretim okulu 
öğretmenleri X =3,34 ile kararsızlıklarını belirtirken; özel okul öğretmenleri de X =4,35 
ile tamamen katıldıklarını belirtmişlerdir. Görüşler arasında .05 düzeyinde anlamlı bir 
fark olduğu belirlenmiştir.  Bu bulgudan hareketle, özel ilköğretim okullarında örgüt 
kültürünün girişim gücünü kullanabilmesine açık olduğunu göstermektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S49 “Okul toplantıları etkin bir düşünme ortamı 
sağlar”, önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =3,50 ile katıldıklarını  
belirtirken; özel okul öğretmenleri de X =4,26  ile tamamen  katıldıklarını  
belirtmişlerdir. Görüşler arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.  
Bu bulgudan hareketle, özel ilköğretim okullarında yapılan toplantıların, devlet 
okulunda yapılan toplantılara nazaran daha fazla etkin bir düşünme ortamı sağladığı 
görülmektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S50 “Okulda yeni bir zihniyet değişikliği 
oluşturmak mümkün değildir”, önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri 
X =2,46 ile özel okul öğretmenleri de X =2,20 ile katılmadıklarını belirtmişlerdir. 
Görüşler arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.  Bu bulgudan 
hareketle,  özel okulların değişiklilere daha fazla uyum sağladığı söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S51 “Okulumuzda uygun bir araştırma ve 
inceleme ortamı mevcuttur”, önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =2,90 
ile karasızlıklarını belirtirken; özel okul öğretmenleri de X =4,32 ile tamamen 
katıldıklarını belirtmişlerdir. Görüşler arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiştir.  Bu bulgudan hareketle, özel ilköğretim okullarındaki ortamın araştırma 
ve incelemeye daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bu bulgu ışığında özel okulların 
araştırma ve inceleme için sundukları ortamın daha olumlu olduğu görülmektedir. 







 Farkın kaynağı incelendiğinde; S52 “Okul çalışanları okulla özdeşmiş 
durumdadır”, önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =3,59 ile 
katıldıklarını belirtirken; özel okul öğretmenleri de X =4,22 ile tamamen  katıldıklarını  
belirtmişlerdir. Görüşler arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.  
Bu bulgudan hareketle, özel ilköğretim okullarında çalışanların okulla özdeşleşme 
durumunun daha iyi olduğu sonucuna varılabilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S53 “Okulumuz teknolojik gelişmelere uyumlu 
değildir”, önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =2,75 ile kararsızlıklarını 
belirtirken; özel okul öğretmenleri de X =2,04 ile katılmadıklarını belirtmişlerdir. 
Görüşler arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.  Bu bulgudan 
hareketle, özel ilköğretim okullarının teknolojik gelişmelere uyumlu olduğunu fakat 
devlet okullarının biraz uyum güçlüğü çektiğini düşündürmektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S54 “Okulumuzun gelenek ve törenleri, okul 
personelini grup halinde öğrenmeye yönlendirmektedir”, önermesine devlet ilköğretim 
okulu öğretmenleri X =3,16 ile kararsızlıklarını belirtirken; özel okul öğretmenleri de 
X =4,31 ile tamamen katıldıklarını belirtmişlerdir. Görüşler arasında .05 düzeyinde 
anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.  Bu bulgudan hareketle, özel ilköğretim 
okullarında grup halinde öğrenmeye devlet okullarına nazaran daha fazla önem verildiği 
söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S55 “Okulumuz öğrenme motivasyonunu 
artıracak bir yapıya sahiptir”, önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =3,47 
ile katıldıklarını belirtirken; özel okul öğretmenleri de X =4,22 ile tamamen 
katıldıklarını belirtmişlerdir. Görüşler arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiştir.  Bu bulgudan hareketle, özel ilköğretim okullarındaki örgütsel yapının 
öğrenmeyi motive etme açısından olumlu olduğu yorumu yapılabilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S56 “Okulumuzda iyi uygulamalar 
vurgulanmaktadır”, önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =3,69 ile özel 
okul öğretmenleri de X =4,14 ile katıldıklarını belirtmişlerdir. Görüşler arasında .05 
düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bu bulgudan hareketle, iyi 







uygulamaların vurgulanması durumunun özel ilköğretim okullarında daha somut olduğu 
şeklinde yorumlanabilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S57 “Tüm yönetim etkinlikleri öğrenmeyi 
kolaylaştırmaya yöneliktir”, önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =3,68 
ile; özel okul öğretmenleri de X =3,99 ile katıldıklarını belirtmişlerdir. Görüşler 
arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.  Bu bulgudan hareketle, 
özel ilköğretim okullarındaki yönetim etkinliklerinin öğrenme olgusunu geliştirecek 
şeklide düzenlendiği söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S59 “Okulumuzda herkes takım ruhu içerisinde 
çalışmaktadır”, önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =3,14 ile 
karasızlıklarını belirtirken; özel okul öğretmenleri de X =3,69 ile katıldıklarını 
belirtmişlerdir. Görüşler arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. 
Bu bulgudan hareketle, özel ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin oluşturduğu çalışma 
ortamının takım ruhuna daha elverişli olduğunu göstermektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S60 “Okulumuz gelecekle ilgili görüşü tüm 
çalışanlarca paylaşılmaktadır”, önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri 
X =3,59 ile katıldıklarını belirtirken; özel okul öğretmenleri de X =4,34 ile tamamen 
katıldıklarını belirtmişlerdir. Görüşler arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiştir.  Bu bulgudan hareketle, özel ilköğretim okullarındaki vizyon ve misyon 
çalışanlarca daha fazla paylaşıldığı yorumu yapılabilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S61 “Okulda çalışma ortamı esnek ve samimi 
değildir”, önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =2,30 ile özel okul 
öğretmenleri de X =1,89 ile katılmadıklarını belirtmişlerdir. Görüşler arasında .05 
düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.  Bu bulgudan hareketle, özel 
ilköğretim okullarındaki çalışma ortamının daha esnek ve samimi olduğu söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S62 “Okulda doğru karalar verebilmek için 
geçmişteki uygulamalar ve alışkanlıklara bakılmaktadır”, önermesine devlet ilköğretim 
okulu öğretmenleri X =3,31 ile karasızlıkların belirtirken; özel okul öğretmenleri de 
X =3,84 ile katıldıklarını belirtmişlerdir. Görüşler arasında .05 düzeyinde anlamlı bir 







fark olduğu belirlenmiştir. Bu bulgudan hareketle, özel ilköğretim okullarında 
geçmişteki uygulamalar ve alışkanlıkların önemli olduğu söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S63 “Okulda paylaşılmış yönetim ve program 
anlayışı hakimdir”, önermesine devlet ilköğretim okulu öğretmenleri X =3,61 ile özel 
okul öğretmenleri de X =4,12 ile katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Görüşler 
arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bu bulgudan hareketle, 
özel ilköğretim okullarında paylaşılmış yönetim ve program anlayışının öneminin daha 
fazla olduğu söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S65 “Okulumuz uzmanların, ebeveynlerin ve 
öğrencilerin görüşlerini dikkate almaktadır”, önermesine devlet ilköğretim okulu 
öğretmenleri X =3,82 ile katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken; özel okul 
öğretmenleri de X =4,50 ile tamamen katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Görüşler arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bu bulgudan 
hareketle, özel ilköğretim okullarının, örgütsel yapısının okul dışı kaynaklarla daha 
olumlu ilişkiler içerisinde oldukları söylenebilir. 
 
                    6.2. Cinsiyet Değişkenine Göre Yönetici Ve Öğretmenlerin Öğrenen Okul 
Kültürüne İlişkin Görüşleri 
 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin ve 
öğretmenlerin öğrenen okul kültürüne ilişkin görüşleri cinsiyet değişkenine göre 
karşılaştırılacaktır.  
 
                            6.2.1. Cinsiyet Değişkenine Göre Yöneticilerin Okul Kültürüne İlişkin   
Görüşleri 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin öğrenen okul 
kültürüne ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılması sonucu, Tablo 
27’da verilmiştir. 

























                   
 
    
                           P< 0,05 
 CINSIYET n x  sd 
 
ss t p 
S36 Bayan 1 2,00 , 0,71 0,48
 Erkek 174 2,60
173
 0,84  
S37 Bayan 1 4,00 , 0,19 0,85
 Erkek 174 3,82
173
0,95  
S38 Bayan 1 2,00 , 0,11 0,91
 Erkek 174 2,09
173
0,77  
S39 Bayan 1 4,00 , 0,31 0,76
 Erkek 174 3,71
173
0,95  
S40 Bayan 1 4,00 , 0,08 0,94
 Erkek 174 3,91
173
1,08  
S41 Bayan 1 2,00 , 0,20 0,84
 Erkek 174 2,37
173
1,88  
S42 Bayan 1 2,00 , 1,20 0,23
 Erkek 174 2,95
173
0,78  
S43 Bayan 1 4,00 , 0,24 0,81
 Erkek 174 4,19
173
0,8  
S44 Bayan 1 4,00 , 0,01 0,99
 Erkek 174 3,99
173
0,91  
S45 Bayan 1 4,00 , 1,04 0,30
 Erkek 174 3,24
173
0,73  
S46 Bayan 1 4,00 , 0,34 0,73
 Erkek 174 4,26
173
0,76  
S47 Bayan 1 4,00 , 0,03 0,98
 Erkek 174 4,02
173
0,74  
S48 Bayan 1 2,00 , 0,09 0,93
 Erkek 174 2,07
173
0,85  
S49 Bayan 1 4,00 , 0,88 0,38
 Erkek 174 3,14
173
0,97  
S50 Bayan 1 4,00 , 0,34 0,74
 Erkek 174 4,22
173
0,64  
S51 Bayan 1 2,00 , 0,23 0,82
 Erkek 174 2,20
173
0,87  
S52 Bayan 1 2,00 , 1,88 0,06
 Erkek 174 3,87
173
0,99  
S53 Bayan 1 4,00 , 0,10 0,92
 Erkek 174 4,09
173
0,89  
S54 Bayan 1 4,00 , 0,72 0,47
 Erkek 174 4,43
173
0,59  
S55 Bayan 1 4,00 , 0,36 0,72
 Erkek 174 4,24
173
0,66  
S56 Bayan 1 4,00 , 0,07 0,95
 Erkek 174 4,06
173
0,94  
S57 Bayan 1 4,00 , 0,12 0,90
 Erkek 174 4,11
173
0,9  
S58 Bayan 1 4,00 , 0,68 0,50
 Erkek 174 4,44
173
0,65  
S59 Bayan 1 1,00 , 1,19 0,24
 Erkek 174 1,87
173
0,73  
S60 Bayan 1 1,00 , 3,25 0,00
 Erkek 174 4,01
173
0,92  
S61 Bayan 1 4,00 , 0,44 0,66
 Erkek 174 4,32
173
0,72  
S62 Bayan 1 4,00 , 0,89 0,37
 Erkek 174 4,54
173
0,6  
S63 Bayan 1 5,00 , 0,64 0,52




CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE YÖNETİCİLERİN ÖĞRENEN OKUL 
KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ORTALAMALARIVE T TESTİ SONUÇLARI  








Tablo 27’dan da anlaşılacağı üzere; S60 Okulda doğru kararlar verebilmek için 
geçmişteki uygulamalar ve alışkanlıklara bakılmaktadır [t B(173)B=3,25, p<.05] nedeniyle  
yöneticilerin öğrenen okul kültürüne ilişkin düzeyleri cinsiyete göre farklılık 
göstermektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S60 Okulda doğru kararlar verebilmek için 
geçmişteki uygulamalar ve alışkanlıklara bakılmaktadır, maddesinde bayan yönetici 
X =1.00 ile tamamen katılmadığını belirtirken; erkek yöneticiler ise X =4,01 
katıldıklarını belirtmişlerdir. 
Bulgudan hareketle, erkek yöneticilerin, geçmişteki uygulamalardan 
yararlanarak, hata yapmamak adına bu tecrübelerden yararlanarak okul kültürünü 
geliştirdikleri yorumu yapılabilir.  
 
6.2.2. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmenlerin Öğrenen Okul Kültürüne 
İlişkin Görüşleri 
 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öğrenen okul 
kültürüne ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılması sonucu, Tablo 















CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENEN 

















            P<0,05 
 
 Cinsiyet n x  ss sd t p 
S38 Bayan 232 2,42  
 Erkek 172 2,72
1,13
1,31 402 2,43 0,02
S39 Bayan 232 3,25  






S40 Bayan 232 2,46  






S41 Bayan 232 3,33  






S42 Bayan 232 3,59  





402    2,34 0,02







S44 Bayan 232 3,11  





402    3,08 0,00
S45 Bayan 232 3,71  






S46 Bayan 232 3,59  






S47 Bayan 232 3,04  






S48 Bayan 232 3,57  






S49 Bayan 232 3,63  






S50 Bayan 232 2,42  












CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE  ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENEN OKUL KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN 















                             
               p<.05 
Tablo 28’de görüldüğü üzere;  S38 Öğretmenler arasında iletişim kopukluğu 
vardır [tB(402)B=2,43, p<.05], S42 Bilgi kaynakları verimli bir şekilde kullanılmaktadır 
[t B(402)B=2,34, p<.05], S44 Politik güçler ve çevrenin güç yapısı okuldaki öğrenmeyi 
olumsuz yönde etkilemektedir [tB(402)B=3,08, p<.05], S52 Okul çalışanları okulla özdeşmiş 
 Cinsiyet n x  
 
ss    sd      t        p 
S51 Bayan 232 3,18 1,29   
 Erkek 172 3,13 1,11      402 0,44 0,66 
S52 Bayan 232 3,90 0,96   
 Erkek 172 3,45 1,14 402 4,12 0,00 
S53 Bayan 232 2,53 1,14   
 Erkek 172 2,76 1,22 402 1,93 0,05 
S54 Bayan 232 3,33 1,13   
 Erkek 172 3,43 3,3 402 0,42 0,67 
S55 Bayan 232 3,63 1,17   
 Erkek 172 3,56 1,12 402 0,60 0,55 
S56 Bayan 232 3,85 1   
 Erkek 172 3,67 1,06 402 1,79 0,07 
S57 Bayan 232 3,72 1   
 Erkek 172 3,75 1,04 402 0,25 0,80 
S58 Bayan 232 3,38 0,94   
 Erkek 172 3,35 1,05 402 0,29 0,77 
S59 Bayan 232 3,34 1,09   
 Erkek 172 3,11 1,14 402 2,06 0,04 
S60 Bayan 232 3,87 1,05   
 Erkek 172 3,54 1,15 402 2,92 0,00 
S61 Bayan 232 2,12 0,98   
 Erkek 172 2,37 1,04 402 2,53 0,01 
S62 Bayan 232 3,47 1,05   
 Erkek 172 3,33 1,16 402 1,25 0,21 
S63 Bayan 232 3,75 1,01   
 Erkek 172 3,65 1,07 402 0,91 0,36 
S64 Bayan 232 4,17 0,8   
 Erkek 172 4,01 1,07 402 1,74 0,08 
S65 Bayan 232 4,07 0,88   
 Erkek 172 3,78 1,07 402 2,95 0,00 







durumdadır [t B(402)B=4,12, p<.05], S59 Okulumuzda herkes takım ruhu içerisinde 
çalışmaktadır [t B(402)B=2,06, p<.05], S60 Okulumuzun gelecekle ilgili görüşü tüm 
çalışanlarca paylaşılmaktadır [tB(402)B=2,92,  p<.05], S61 Okulda çalışma ortamı esnek ve 
samimi değildir [tB(402)B=2,53, p<.05], S65 Okulumuz uzmanların, ebeveynlerin ve 
öğrencilerin görüşlerini dikkate almaktadır [t B(402)B=2,95, p<.05], nedeniyle öğretmenlerin 
öğrenen okul kültürüne ilişkin düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S38 “Öğretmenler arasında iletişim kopukluğu 
vardır”, önermesine bayan öğretmenler X =2,42 ile katılmadıklarını belirtirken; erkek 
öğretmenler ise X =2,72 ile kararsızlıklarını belirtmişlerdir. Yapılan t testi sonucunda 
grupların görüşleri arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu 
bulgudan hareketle; erkek öğretmenler arasında iletişimin yeterli olmadığı söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S42 “Bilgi kaynakları verimli bir şekilde 
kullanılmaktadır”, önermesine bayan öğretmenler X =3,59 ile katıldıklarını  belirtirken; 
erkek öğretmenler ise X =3,31 ile kararsızlıklarını belirtmişlerdir. Yapılan t testi 
sonucunda grupların görüşleri arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu 
görülmüştür. Bu bulgudan hareketle; bayan öğretmenlerin bilgi kaynaklarını erkek 
öğretmenlere göre daha verimli kullandıkları söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S44 “Politik güçler ve çevrenin güç yapısı 
okuldaki öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir”, önermesine bayan öğretmenler 
X =3,11 ile erkek öğretmenler de X =2,76 ile kararsızlıklarını belirtmişlerdir. Yapılan t 
testi sonucunda grupların görüşleri arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu 
görülmüştür. Bu farktan hareketle, ilköğretim okullarının politik güç ve çevrenin güç 
yapısından olumsuz olarak etkilenmedikleri söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S52 “Okul çalışanları okulla özdeşmiş 
durumdadır”, önermesine bayan öğretmenler X =3,90 ile erkek öğretmenler de X =3,45 
ile katıldıklarını  belirtmişlerdir. Yapılan t testi sonucunda grupların görüşleri arasında 
.05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu farktan hareketle, öğretmenlerin 
okullarını benimsediklerini göstermektedir; fakat bu durumun bayan öğretmenlerde 
daha yoğun olduğu söylenebilir. 







Farkın kaynağı incelendiğinde; S59 “Okulumuzda herkes takım ruhu içerisinde 
çalışmaktadır”, önermesine bayan öğretmenler X =3,34 ile erkek öğretmenler de 
X =3,11 ile karasızlıklarını  belirtmişlerdir. Yapılan t testi sonucunda grupların 
görüşleri arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu farktan 
hareketle, öğretmenlerin takım halinde çalışmaya istekli olduklarını fakat bu durum 
bayan öğretmenler için daha önemli olduğu söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S60 “Okulumuzun gelecekle ilgili görüşü tüm 
çalışanlarca paylaşılmaktadır”, önermesine bayan öğretmenler X =3,87 ile erkek 
öğretmenler de X =3,54 ile katıldıklarını  belirtmişlerdir. Yapılan t testi sonucunda 
grupların görüşleri arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu 
farktan hareketle, okulun misyon ve vizyonu çalışanlarca paylaşılmakta fakat bu 
duruma bayan öğretmenlerin daha fazla katıldıkları söylenebilir. 
 Farkın kaynağı incelendiğinde; S61 “Okulda çalışma ortamı esnek ve samimi 
değildir”, önermesine bayan öğretmenler X =2,12 ile erkek öğretmenler de X =2,37 ile 
katılmadıklarını  belirtmişlerdir. Yapılan t testi sonucunda grupların görüşleri arasında 
.05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu farktan hareketle, öğretmenlerin 
okulda çalışma ortamını esnek ve samimi buldukları söylenebilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde; S65 “Okulumuz uzmanların, ebeveynlerin ve 
öğrencilerin görüşlerini dikkate almaktadır”, önermesine bayan öğretmenler X =4,07 ile 
erkek öğretmenler de X =3,78 ile katıldıklarını belirtmişlerdir. Yapılan t testi sonucunda 
grupların görüşleri arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu 
farktan hareketle, ilköğretim okullarının uzmanların, ebeveynlerin ve öğrencilerin 
görüşlerini dikkate aldıkları ve bu konuda bayan öğretmenlerin daha olumlu 
düşündükleri yorumu yapılabilir. 
Bulgudan hareketle, bayan öğretmenlerin iletişim kurma konusunda problem 
yaşamadıkları, bilgi kaynaklarının verimli şekilde kullandıkları yorumu yapılabilir.Okul 
çalışanlarının okulla özdeşmiş olması, herkesin takım ruhu içinde çalışması, çalışma 
ortamının esnek ve samimi olması, uzmanların görüşlerinin öneminin bilinmesi hem 
bayan hem de erkek öğretmenlerin katıldıkları ortak fikirler oldukları söylenebilir. 







  6.3. Kıdem Değişkenine Göre Yönetici Ve Öğretmenlerin Öğrenen Okul 
Kültürüne İlişkin Görüşleri   
 
 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin ve 
öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre öğrenen okul kültürüne ilişkin görüşleri 
karşılaştırılacaktır.  
 
 6.3.1.Kıdem Değişkenine Göre Yöneticilerin Öğrenen Okul Kültürüne 
İlişkin Görüşleri 
 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin mesleki 
kıdemlerine göre öğrenen okul kültürüne ilişkin görüşleri F testi (Tek Boyutlu Varyans 
Analizi) ile test edilmiştir. Yöneticilerin öğrenen okul kültürüne ilişkin görüşlerinin 
mesleki kıdeme göre karşılaştırılması sonucu, aralarında farklılık bulunan maddelerde 
farkın kaynağını belirlemek amacıyla t (Tukey) testi uygulanmıştır. 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin öğrenen okul 


















KIDEM DEĞİŞKENİNE GÖRE YÖNETİCİLERİN ÖĞRENEN OKUL KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN TEK 
BOYUTLU VARYANS ANALİZİ SONUÇLARI 
SORULAR KIDEM n x  ss sd F p ANLAMLI FARK 
4-7 YIL 4 2,25 1,26   
8-11 YIL 17 2,71 0,69   
12-15 YIL 48 2,69 0,78   
S36 15 YIL VE ÜSTÜ 106 2,55 0,87 3,171 0,63 0,60   
4-7 YIL 4 2,50 1,73   
8-11 YIL 17 3,71 1,05   
12-15 YIL 48 3,73 0,92   
S37 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,92 0,88 3,171 3,38 0,02 (2-5)  
4-7 YIL 4 2,50 1,73   
8-11 YIL 17 2,00 0,87   
12-15 YIL 48 1,85 0,77   
S38 15 YIL VE ÜSTÜ 106 2,19 0,69 3,171 2,59 0,05   
4-7 YIL 4 2,75 1,50   
8-11 YIL 17 3,71 0,85   
12-15 YIL 48 3,56 0,92   
S39 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,81 0,94 3,171 2,21 0,09   
4-7 YIL 4 2,50 1,29   
8-11 YIL 17 4,71 0,59   
12-15 YIL 48 3,65 1,18   
S40 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,96 0,99 3,171 7,10 0,00 (2-3)/(2-5)/(3-4)/(3-5)  
4-7 YIL 4 2,50 1,00   
8-11 YIL 17 2,12 1,05   
12-15 YIL 48 2,29 0,80   
S41 15 YIL VE ÜSTÜ 106 2,44 2,30 3,171 0,19 0,90   
4-7 YIL 4 2,75 1,50   
8-11 YIL 17 2,88 1,05   
12-15 YIL 48 2,85 0,65   
S42 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,00 0,77 3,171 0,50 0,68   
4-7 YIL 4 3,50 1,73   
8-11 YIL 17 4,18 0,73   
12-15 YIL 48 4,15 0,74   
S43 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,24 0,79 3,171 1,17 0,32   
4-7 YIL 4 2,00 1,41   
8-11 YIL 17 4,71 0,59   
12-15 YIL 48 4,00 0,83   
S44 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,95 0,84 3,171 11,90 0,00 
(2-3)/ (2-4)/ (2-5)/ (3-4)/ 
(3-5)  
4-7 YIL 4 2,75 1,26     
8-11 YIL 17 3,24 0,75     
12-15 YIL 48 3,21 0,71     
S45 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,27 0,72 3,171 0,69 0,56   
4-7 YIL 4 3,00 1,41     
8-11 YIL 17 4,35 0,61     
12-15 YIL 48 4,38 0,57     
S46 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,24 0,79 3,171 4,44 0,00 (2-3)/ (2-4)/ (2-5) 







TABLO 29 (DEVAM) 
KIDEM DEĞİŞKENİNE GÖRE YÖNETİCİLERİN ÖĞRENEN OKUL KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN TEK 
BOYUTLU VARYANS ANALİZİ SONUÇLARI 
SORULAR KIDEM n x  ss sd F p ANLAMLI FARK 
4-7 YIL 4 3,75 0,50   
8-11 YIL 17 4,29 0,85   
12-15 YIL 48 3,85 0,71   
S47 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,07 0,72 3,171 1,95 0,12   
4-7 YIL 4 1,75 0,96   
8-11 YIL 17 2,06 0,90   
12-15 YIL 48 2,13 0,84   
S48 15 YIL VE ÜSTÜ 106 2,07 0,85 3,171 0,25 0,86   
4-7 YIL 4 3,00 0,82   
8-11 YIL 17 3,29 1,36   
12-15 YIL 48 2,85 0,65   
S49 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,26 1,00 3,171 2,20 0,09   
4-7 YIL 4 4,25 0,50   
8-11 YIL 17 4,18 0,81   
12-15 YIL 48 4,31 0,55   
S50 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,18 0,66 3,171 0,50 0,68   
4-7 YIL 4 2,50 1,00   
8-11 YIL 17 1,71 1,10   
12-15 YIL 48 1,92 0,58   
S51 15 YIL VE ÜSTÜ 106 2,40 0,87 3,171 6,03 0,00 (3-5)/ (4-5) 
4-7 YIL 4 3,00 1,41   
8-11 YIL 17 3,59 0,94   
12-15 YIL 48 3,81 0,94   
S52 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,95 1,01 3,171 1,77 0,15   
4-7 YIL 4 2,50 1,73   
8-11 YIL 17 4,53 0,51   
12-15 YIL 48 4,08 0,85   
S53 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,08 0,86 3,171 6,10 0,00  (2-3)/(2-4)/(2-5) 
4-7 YIL 4 4,50 0,58   
8-11 YIL 17 4,82 0,39   
12-15 YIL 48 4,60 0,49   
S54 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,27 0,61 3,171 7,06 0,00 (3-5)/(4-5) 
4-7 YIL 4 4,00 0,82   
8-11 YIL 17 4,18 0,73   
12-15 YIL 48 4,42 0,54   
S55 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,18 0,69 3,171 1,69 0,17   
4-7 YIL 4 3,25 1,71     
8-11 YIL 17 4,00 1,12     
12-15 YIL 48 4,10 0,78     
S56 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,08 0,94 3,171 1,08 0,36   
4-7 YIL 4 4,00 0,82     
8-11 YIL 17 4,12 0,93     
12-15 YIL 48 4,19 0,91     
S57 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,08 0,90 3,171 0,19 0,90   








TABLO 29 (DEVAM) 
KIDEM DEĞİŞKENİNE GÖRE YÖNETİCİLERİN ÖĞRENEN OKUL KÜLTÜRÜNE 
İLİŞKİN TEK BOYUTLU VARYANS ANALİZİ SONUÇLARI 
SORULAR KIDEM n x  ss sd F p ANLAMLI FARK 
4-7 YIL 4 4,25 0,50   
8-11 YIL 17 4,65 0,49   
12-15 YIL 48 4,44 0,54   
S58 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,42 0,72 3,171 0,74 0,53   
4-7 YIL 4 2,50 1,73   
8-11 YIL 17 1,88 0,78   
12-15 YIL 48 1,92 0,54   
S59 15 YIL VE ÜSTÜ 106 1,81 0,74 3,171 1,29 0,28   
4-7 YIL 4 2,75 1,50   
8-11 YIL 17 4,47 0,62   
12-15 YIL 48 4,19 0,67   
S60 15 YIL VE ÜSTÜ 106 3,88 1,02 3,171 5,27 0,00 (2-3)/(2-4)  
4-7 YIL 4 4,00 0,00   
8-11 YIL 17 4,59 0,51   
12-15 YIL 48 4,44 0,74   
S61 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,24 0,74 3,171 1,99 0,12   
4-7 YIL 4 4,50 0,58   
8-11 YIL 17 5,00 0,00   
12-15 YIL 48 4,60 0,71   
S62 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,43 0,57 3,171 4,86 0,00 (3-5)  
4-7 YIL 4 4,00 0,82   
8-11 YIL 17 4,88 0,33   
12-15 YIL 48 4,58 0,58   
S63 15 YIL VE ÜSTÜ 106 4,62 0,61 3,171 2,71 0,05   
P<.05 
Tablo 29’dan da anlaşılacağı üzere; S37 Okulda bürokratik kurallar ön plandadır 
[FB(3,171)B=3,38, p<.05],  S40 Bilgi kaynakları verimli bir şekilde kullanılmaktadır 
[FB(3,171)B=7,10, p<.05], S44 Okulda eğitim kalitesini artırma konusunda uygun bir ortam 
vardır [FB(3,171)B=11,90, p<.05], S46 Okulumuz girişim gücünü kullanabileceğimiz esnek 
bir kültüre sahiptir [FB(3,171)B=4,44, p<.05],   S51 Okulumuz teknolojik gelişmelere 
uyumlu değildir [FB(3,171)B=6,03, p<.05], S53 Okulumuz öğrenme motivasyonunu artıracak 
bir yapıya sahiptir [F B(3,171)B=6,10, p<.05],  S54 Okulumuzda iyi uygulamalar 
vurgulanmaktadır [FB(3,171)B=7,06, p<.05], S60 Okulda doru kararlar verebilmek için 
geçmişteki uygulamalar ve alışkanlıklara bakılmaktadır [FB(3,171)B=5,27, p<.05], S62 
Göreve yeni başlayan öğretmenlerin okulla uyum sağlamasına yardımcı olunmaktadır 







[FB(3,171)B=4,86, p<.05], nedeniyle yöneticilerin öğrenen okul kültürüne ilişkin düzeyleri 
kıdeme göre farklılık göstermektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S37 “Okulda bürokratik kurallar ön plandadır”, 
maddesinde 4-7 yıl kıdeme sahip yöneticiler ( X =2,50) ile katılmıyorum düzeyinde 
görüş belirtirken; 8-11 yıl kıdeme sahip ( X =3,71) ile 12-15 yıl kıdeme sahip ( X = 3,73) 
ile ve 15 ve üstü  kıdeme sahip ( X = 3,92) yöneticileri katılıyorum düzeyinde görüş 
belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S40 “Bilgi kaynakları verimli bir şekilde 
kullanılmaktadır”, maddesinde 4-7 yıl kıdeme sahip yöneticiler ( X =2,50) ile 
katılmıyorum düzeyinde görüş belirtirken; 12-15 kıdeme sahip ( X =3,65)  ve 15 ve üstü 
kıdeme sahip ( X =3,96) yöneticileri katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 8-11 
yıl kıdeme sahip yöneticileri ise ( X =4,71) ile tamamen katılıyorum düzeyinde görüş 
belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde,  S44 “Okulda eğitim kalitesini artırma 
konusunda uygun bir ortam vardır”, maddesinde 4-7 yıl kıdeme sahip yöneticiler 
( X =2,00) ile katılmıyorum düzeyinde görüş belirtirken; 12-15 kıdeme sahip ( X =4,00) 
ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,95) yöneticileri katılıyorum düzeyinde görüş 
belirtmişlerdir. 8-11 kıdeme sahip yöneticileri ise ( X =4,71) ile tamamen katılıyorum 
düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S46 “Okulumuz girişim gücünü 
kullanabileceğimiz esnek bir kültüre sahiptir”, maddesinde 4-7 yıl kıdeme sahip 
yöneticiler ( X =3,00) ile kararsızım düzeyinde görüş belirtirken; 8-11 yıl kıdeme sahip 
( X =4,35) ile 12-15 kıdeme sahip ( X =4,38) ile ve 15 ve üstü  kıdeme sahip ( X =4,24) 
yöneticileri  tamamen katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S51 “Okulumuz teknolojik gelişmelere uyumlu 
değildir”, maddesinde 4-7 kıdeme sahip ( X =2,50) ile 12-15 kıdeme sahip ( X =1,92) ile 
ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =2,40) ile katılmıyorum düzeyinde görüş belirtirken; 15 
ve üstü kıdeme sahip ( X =1,71) yöneticileri tamamen katılmıyorum düzeyinde görüş 







belirtmişlerdir. Bu bulgudan hareketle; yöneticilerin okulların teknolojik gelişmelere 
uyumlu olduğunu ancak,  15 ve üstü kıdeme sahip yöneticilerin ( X =1,71)  diğer 
gruplara göre daha önemle yaklaştıkları yorumu yapılabilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S53 “Okulumuz öğrenme motivasyonunu 
artıracak bir yapıya sahiptir”, maddesinde 2. grup yöneticileri ( X =2,50) ile 
katılmıyorum düzeyinde, 15 ve üstü  kıdeme sahip ( X =4,08)  ve 15 ve üstü  kıdeme 
sahip ( X = 4,08) yöneticileri katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken; 15 ve üstü  
kıdeme sahip ( X =4,53) yöneticileri tamamen katılıyorum düzeyinde görüş 
belirtmişlerdir. Bu bulgudan hareketle 2. grup ( X =2,50) yöneticilerinin diğer gruplara 
göre daha olumsuz bir yaklaşım içerisinde olduğu yorumu yapılabilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S54 “Okulumuzda iyi uygulamalar 
vurgulanmaktadır”, maddesinde 2. grup ( X = 4,50) ile 15 ve üstü kıdeme sahip (X= 
4,82) ile 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =4,60) ve 5 grup ( X =4,27) yöneticileri tamamen 
katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir.  Bu bulgudan hareketle; 15 ve üstü kıdeme 
sahip yöneticileri ( X = 4,82); 12-15 kıdeme sahip ( X =4,60) ve 15 ve üstü kıdeme sahip 
( X =4,27) yöneticilerine göre okulda iyi uygulamalara daha fazla önem verdikleri 
yorumu yapılabilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S60 “Okulda doğru kararlar verebilmek için 
geçmişteki uygulamalar ve alışkanlıklara bakılmaktadır”, maddesinde 2. grup ( X =2,75) 
yöneticileri kararsızlık düzeyinde görüş belirtirken; 12-15 kıdeme sahip ( X =4,19)  ve 
15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,88)yöneticileri katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken; 
15 ve üstü kıdeme sahip yöneticileri ( X =4,47) ile tamamen katılıyorum düzeyinde 
görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde,  S62 “Göreve yeni başlayan öğretmenlerin okulla 
uyum sağlamasına yardımcı olunmaktadır”, maddesinde 2. grup ( X =4,50) ile 15 ve 
üstü  kıdeme sahip   ( X =5,00) ile 15 ve üstü  kıdeme sahip ( X =4,60) ve 5 grup 
( X =4,43) yöneticileri tamamen katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir.  Bu 
bulgudan hareketle; 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =5,00) yöneticileri; 15 ve üstü kıdeme 







sahip ( X =4,43) yöneticilerine göre göreve yeni başlayan öğretmenlerin okulla uyum 
sağlamasına daha fazla yardımcı olmaktadır yorumu yapılabilir. 
 
6.3.2. Kıdem Değişkenine Göre Öğretmenlerin Öğrenen Okul Kültürüne 
İlişkin Görüşleri 
 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki 
kıdemlerine göre öğrenen okul kültürüne ilişkin görüşleri F testi (Tek Boyutlu Varyans 
Analizi) ile test edilmiştir. Yöneticilerin öğrenen okul kültürüne ilişkin görüşlerinin 
mesleki kıdeme göre karşılaştırılması sonucu, aralarında farklılık bulunan maddelerde 
farkın kaynağını belirlemek amacıyla t (Tukey) testi uygulanmıştır. 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin öğrenen okul 






















KIDEM DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENEN OKUL KÜLTÜRÜNE  
İLİŞKİN TEK BOYUTLU VARYANS ANALİZİ SONUÇLARI 
SORULAR KIDEM n x  ss sd F p ANLAMLI FARK 
1-3 YIL 56 2,68 1,21     
4-7 YIL 70 2,94 1,26     
8-11 YIL 68 2,53 1,22     
12-15 YIL 90 2,11 1,03     
S38 15 YIL VE ÜSTÜ 120 2,59 1,25 4,399 5,14 0,00 
(1-4)/(2-4)/(5-4)
1-3 YIL 56 2,91 1,20     
4-7 YIL 70 2,96 1,11     
8-11 YIL 68 3,01 1,17     
12-15 YIL 90 3,79 1,07     
S39 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,42 1,12 4,399 8,95 0,00 (1-4)/(1-5)/(2-4)/(3-4) 
1-3 YIL 56 2,52 1,22     
4-7 YIL 70 2,53 1,20     
8-11 YIL 68 2,50 1,01     
12-15 YIL 90 2,29 1,00     
S40 15 YIL VE ÜSTÜ 120 2,74 1,27 4,399 2,00 0,09   
1-3 YIL 56 3,14 1,07     
4-7 YIL 70 2,86 0,98     
8-11 YIL 68 2,87 0,91     
12-15 YIL 90 3,68 2,43     
S41 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,46 1,15 4,399 4,95 0,00 (2-4)/(3-4)  
1-3 YIL 56 3,16 1,06     
4-7 YIL 70 3,11 1,11     
8-11 YIL 68 3,13 1,14     
12-15 YIL 90 3,93 1,06     
S42 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,66 1,26 4,399 8,69 0,00 
(1-4)/(2-4)/(2-5)/(3-
4)/(3-5)  
1-3 YIL 56 2,54 1,11     
4-7 YIL 70 2,49 1,03     
8-11 YIL 68 2,60 3,86     
12-15 YIL 90 2,12 0,83     
S43 15 YIL VE ÜSTÜ 120 2,45 1,14 4,399 0,84 0,50   
1-3 YIL 56 3,05 1,13     
4-7 YIL 70 3,14 1,27     
8-11 YIL 68 2,81 1,20     
12-15 YIL 90 2,76 1,02     
S44 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,05 1,18 4,399 1,70 0,15   
1-3 YIL 56 3,13 1,13     
4-7 YIL 70 3,51 1,03     
8-11 YIL 68 3,25 1,26     
12-15 YIL 90 3,87 1,04     
S45 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,91 1,02 4,399 8,31 0,00 (1-4)/(1-5)/(3-4)/(3-5)  
1-3 YIL 56 3,00 1,10     
4-7 YIL 70 3,10 1,02     
8-11 YIL 68 3,38 1,15     
12-15 YIL 90 3,99 1,05     











TABLO 30(DEVAM)  
KIDEM DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENEN OKUL KÜLTÜRÜNE  
İLİŞKİN TEK BOYUTLU VARYANS ANALİZİ SONUÇLARI 
SORULAR KIDEM n x  ss sd F p ANLAMLI FARK 
1-3 YIL 56 2,70 1,04     
4-7 YIL 70 2,69 0,94     
8-11 YIL 68 2,69 1,18     
12-15 YIL 90 3,41 1,26     
S47 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,48 1,17 4,399 11,29 0,00 
(1-4)/(1-5)/(2-
4)/(3-4)/(2-5)/ 
(3-5)   
1-3 YIL 56 3,18 1,11     
4-7 YIL 70 2,96 1,10     
8-11 YIL 68 3,24 1,08     
12-15 YIL 90 3,94 0,96     
S48 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,87 0,97 4,399 15,26 0,00 
(1-4)/(1-5)/(2-
4)/(3-4)/(2-5)/ 
(3-5)   
1-3 YIL 56 3,21 1,26     
4-7 YIL 70 3,20 1,00     
8-11 YIL 68 3,25 1,19     
12-15 YIL 90 4,08 0,85     
S49 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,98 0,97 4,399 15,26 0,00 
(1-4)/(1-5)/(2-
4)/(3-4)/(2-5)/ 
(3-5)   
1-3 YIL 56 2,52 1,16     
4-7 YIL 70 2,50 1,02     
8-11 YIL 68 2,43 1,03     
12-15 YIL 90 2,27 0,86     
S50 15 YIL VE ÜSTÜ 120 2,42 1,01 4,399 0,76 0,55   
1-3 YIL 56 2,55 1,03     
4-7 YIL 70 2,61 0,95     
8-11 YIL 68 2,93 1,04     
12-15 YIL 90 3,46 1,31     




1-3 YIL 56 3,50 1,08     
4-7 YIL 70 3,11 1,10     
8-11 YIL 68 3,46 1,04     
12-15 YIL 90 3,96 0,96     
S52 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,11 0,91 4,399 14,03 0,00 
(1-5)/ (2-4)/      
(2-5)/(3-4)/ 
(3-5)  
1-3 YIL 56 2,79 1,12     
4-7 YIL 70 2,80 1,23     
8-11 YIL 68 2,50 1,15     
12-15 YIL 90 2,28 1,03     












TABLO 30(DEVAM)  
KIDEM DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENEN OKUL KÜLTÜRÜNE  
İLİŞKİN TEK BOYUTLU VARYANS ANALİZİ SONUÇLARI 
SORULAR KIDEM n x  ss sd F p ANLAMLI FARK 
1-3 YIL 56 2,89 1,07     
4-7 YIL 70 3,00 1,05     
8-11 YIL 68 3,28 1,03     
12-15 YIL 90 3,36 1,11     
S54 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,88 3,87 4,399 2,58 0,04 (1-5)/(2-5)  
1-3 YIL 56 3,14 1,10     
4-7 YIL 70 3,03 1,08     
8-11 YIL 68 3,34 1,09     
12-15 YIL 90 3,94 1,07     
S55 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,05 1,03 4,399 16,28 0,00 
(1-4)/(1-5)/(2-
4)/(3-4)/(2-5)/ 
(3-5)   
1-3 YIL 56 3,55 1,11     
4-7 YIL 70 3,21 1,08     
8-11 YIL 68 3,69 0,89     
12-15 YIL 90 4,07 0,82     
S56 15 YIL VE ÜSTÜ 120 4,03 1,03 4,399 10,58 0,00 
(1-4)/ (1-5)/      
(2-3)/(2-4)/ 
(2-5)  
1-3 YIL 56 3,38 0,95     
4-7 YIL 70 3,39 1,03     
8-11 YIL 68 3,71 0,99     
12-15 YIL 90 4,03 0,91     
S57 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,90 1,04 4,399 6,95 0,00 
 (1-4)/(1-5)/(2-
4)/(2-5) 
1-3 YIL 56 3,04 0,99     
4-7 YIL 70 3,01 0,89     
8-11 YIL 68 3,44 0,82     
12-15 YIL 90 3,79 0,87     
S58 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,38 1,09 4,399 8,59 0,00 (1-4)/(2-4)/(4-5)  
1-3 YIL 56 2,77 1,13     
4-7 YIL 70 2,93 1,07     
8-11 YIL 68 3,01 1,09     
12-15 YIL 90 3,54 1,02     




1-3 YIL 56 3,16 1,23     
4-7 YIL 70 3,40 0,94     
8-11 YIL 68 3,51 1,01     
12-15 YIL 90 4,18 1,01     
S60 15 YIL VE ÜSTÜ 120 3,97 1,06 4,399 12,22 0,00 
(1-4)/(1-5)/(2-
4)/(3-4)/(2-5)/ 












TABLO 30(DEVAM)  
KIDEM DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENEN OKUL KÜLTÜRÜNE  
İLİŞKİN TEK BOYUTLU VARYANS ANALİZİ SONUÇLARI 
SORULAR KIDEM n x  ss sd F p ANLAMLI FARK 
1-3 YIL 56 2,39 1,07     
4-7 YIL 70 2,44 1,18     
8-11 YIL 68 2,34 1,09     
12-15 YIL 90 1,88 0,73     
S61 
15 YIL VE 
ÜSTÜ 120 2,22 0,95 4,399 4,21 0,00 (1-4)/(2-4)/(3-4)  
1-3 YIL 56 3,13 1,13     
4-7 YIL 70 3,33 1,11     
8-11 YIL 68 3,47 0,91     
12-15 YIL 90 3,37 1,17     
S62 
15 YIL VE 
ÜSTÜ 120 3,58 1,11 4,399 1,82 0,12  
1-3 YIL 56 3,27 1,02     
4-7 YIL 70 3,47 1,03     
8-11 YIL 68 3,56 1,01     
12-15 YIL 90 4,08 0,93     
S63 
15 YIL VE 
ÜSTÜ 120 3,85 1,02 4,399 7,75 0,00 
 (1-4)/(1-5)/      
(2-4)/(3-4) 
1-3 YIL 56 3,84 1,19     
4-7 YIL 70 3,84 0,99     
8-11 YIL 68 3,97 0,98     
12-15 YIL 90 4,41 0,63     
S64 
15 YIL VE 
ÜSTÜ 120 4,21 0,84 4,399 5,98 0,00  (1-4)/(2-4)/(3-4) 
1-3 YIL 56 3,63 1,05     
4-7 YIL 70 3,71 1,04     
8-11 YIL 68 3,74 0,96     
12-15 YIL 90 4,23 0,82     
S65 
15 YIL VE 
ÜSTÜ 120 4,14 0,92 4,399 6,86 0,00 
(1-4)/(1-5)/    
(2-4)/(3-4)/   
(2-5)/(3-5 )  
p<.05 
Tablo 30’dan da anlaşılacağı üzere, S38 Öğretmenler arasında iletişim 
kopukluğu vardır [FB(4,399)B=5,14, p<.05], S39 Okulda bürokratik kurallar ön plandadır 
[FB(4,399)B=8,95, p<.05], S41 Okulumuzun diğer okullarla iletişimi yeterlidir [FB(4,399)B=4,95 
p<.05], S42 Bilgi kaynakları verimli bir şekilde kullanılmaktadır [FB(4,399)B=8,69 p<.05], 
S45 Okulla ilgili herhangi bir sorunun çözümünde sık sık yasa, tüzük, yönetmelik gibi 
yönetsel metinlere başvurulur [F B(4,399)B=8,31 p<.05], S46 Okulda eğitim kalitesini artırma 
konusunda uygun bir ortam vardır [FB(4,399)B=15,20 p<.05], S47 Okulda öğretmenler 
arasında açık bir öğrenme rekabeti vardır [FB(4,399)B=11,29 p<.05], S48 Okulumuz girişim 







gücünü kullanabileceğimiz esnek bir kültüre sahiptir [F B(4,399)B=15,26, p<.05], S49 Okul 
toplantıları etkin bir düşünme ortamı sağlar [FB(4,399)B=15,26, p<.05], S51 Okulumuzda 
uygun bir araştırma ve inceleme ortamı mevcuttur [FB(4,399)B=16,33, p<.05], S52 Okul 
çalışanları okulla özdeşmiş durumdadır [FB(4,399)B=14,03 p<.05], S53 Okulumuz teknolojik 
gelişmelere uyumlu değildir [FB(4,399)B=3,37, p<.05], S54 Okulumuzun gelenek ve 
törenleri, okul personelini grup halinde öğrenmeye yönlendirmektedir [FB(4,399)B=2,58, 
p<.05], S55 Okulumuz öğrenme motivasyonunu artıracak bir yapıya sahiptir 
[FB(4,399)B=16,28, p<.05], S56 Okulumuzda iyi uygulamalar vurgulanmaktadır 
[FB(4,399)B=10,58, p<.05], S57 Tüm yönetim etkinlikleri öğrenmeyi kolaylaştırmaya 
yöneliktir [F B(4,399)B=6,95, p<.05], S58 Okula denetim daha çok grup halinde öğrenmeyi 
geliştirmeye yöneliktir [FB(4,399)B=8,59, p<.05], S59 Okulumuzda herkes takım ruhu 
içerisinde çalışmaktadır [FB(4,399)B=9,33, p<.05], S60 Okulumuzun gelecekle ilgili görüşü 
tüm çalışanlarca paylaşılmaktadır [FB(4,399)B=12,22, p<.05], S61 Okulda çalışma ortamı 
esnek ve samimi değildir [FB(4,399)B=4,21, p<.05], S63 Okulda paylaşılmış yönetim ve 
program anlayışı hakimdir [F B(4,399)B=7,75, p<.05], S64 Göreve yeni başlayan 
öğretmenlerin okulla uyum sağlamasına yardımcı olunmaktadır [FB(4,399)B=5,98, p<.05], 
S65 Okulumuz uzmanların, ebeveynlerin ve öğrencilerin görüşlerini dikkate almaktadır 
[FB(4,399)B=6,86, p<.05], nedeniyle öğretmenlerin öğrenen okul kültürüne ilişkin düzeyleri 
kıdeme göre farklılık göstermektedir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S38 “Öğretmenler arasında iletişim kopukluğu 
vardır”, maddesinde; 1-3 kıdeme sahip ( X = 2,68), 4-7 kıdeme sahip ( X =2,94), 8-11 
kıdeme sahip ( X =2,53) ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =2,59) öğretmenleri  kararsızlık 
düzeyinde görüş belirtirken 15 ve üstü  kıdeme sahip ( X =2,11) öğretmenleri  
katılmadıklarını belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S39 “Okulda bürokratik kurallar ön plandadır”, 
maddesinde; 1-3 kıdeme sahip ( X =2,91), 4-7 kıdeme sahip ( X =2,96), 15 ve üstü 
kıdeme sahip ( X =3,01) öğretmenleri kararsızlık düzeyinde görüş belirtirken; 15 ve üstü  
kıdeme sahip ( X =3,79) ve 5 grup öğretmenleri ( X =3,429 ile katılıyorum seçeneğine 
denk düşen bir görüş belirtmişlerdir. 







Farkın kaynağı incelendiğinde, S41 “Okulumuzun diğer okullarla iletişimi 
yeterlidir”, maddesinde; 1-3 kıdeme sahip ( X =3,14), 4-7 kıdeme sahip ( X =2,86) ve 15 
ve üstü kıdeme sahip ( X =2,87)  öğretmenleri kararsızlık düzeyinde görüş belirtirken; 
12-15 kıdeme sahip ( X =3,68) ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,46) öğretmenleri 
katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S42 “Bilgi kaynakları verimli bir şekilde 
kullanılmaktadır”,  maddesinde; 1-3 kıdeme sahip ( X =3,16), 4-7 kıdeme sahip 
( X =3,11), 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,13)  öğretmenleri kararsızlık düzeyinde görüş 
belirtirken; 12-15 kıdeme sahip ( X =3,93) ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,66) 
öğretmenleri katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S45 “Okulla ilgili herhangi bir sorunun 
çözümünde sık sık yasa, tüzük, yönetmelik gibi yönetsel metinlere başvurulur”, 
maddesinde; 1-3 kıdeme sahip ( X =3,13) ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,25) 
öğretmenleri kararsızlık düzeyinde görüş belirtirken; 4-7 kıdeme sahip ( X = 3,51), 12-
15  kıdeme sahip ( X =3,87),  ve 15 ve üstü  kıdeme sahip ( X =3,91) öğretmenleri  
katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S46 “Okulda eğitim kalitesini artırma konusunda 
uygun bir ortam vardır”, maddesinde 1-3 kıdeme sahip ( X = 3,00), 4-7 kıdeme sahip 
( X =3,10) ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,38)  öğretmenleri kararsızlık düzeyinde 
görüş belirtirken; 12-15 kıdeme sahip (X= 3,99)  ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,98) 
öğretmenleri katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S47 “Okulda öğretmenler arasında açık bir 
öğrenme rekabeti vardır”,  maddesinde 1-3 kıdeme sahip ( X =2,70), 4-7 kıdeme sahip 
( X =2,69) ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =2,69) öğretmenleri kararsızlık düzeyinde 
görüş belirtirken; 12-15 kıdeme sahip ( X =3,41)  ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,48) 
öğretmenleri katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S48 “Okulumuz girişim gücünü 
kullanabileceğimiz esnek bir kültüre sahiptir”, maddesinde 1-3 kıdeme sahip ( X =3,18), 







4-7 kıdeme sahip ( X =2,96), 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,24)  öğretmenleri 
kararsızlık düzeyinde görüş belirtirken; 12-15 kıdeme sahip ( X =3,94) ve 15 ve üstü 
kıdeme sahip ( X =3,87) öğretmenleri katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S49 “Okul toplantıları etkin bir düşünme ortamı 
sağlar”, maddesinde 1-3 kıdeme sahip ( X =3,21), 4-7 kıdeme sahip ( X =3,20) ve 15 ve 
üstü kıdeme sahip ( X =3,25)  öğretmenleri kararsızlık düzeyinde görüş belirtirken; 12-
15 kıdeme sahip ( X =4,08) ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,98) öğretmenleri 
katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S51 “Okulumuzda uygun bir araştırma ve 
inceleme ortamı mevcuttur”, maddesinde 1-3 kıdeme sahip ( X =2,55) öğretmenleri 
katılmıyorum düzeyinde görüş belirtirken; ,4-7 kıdeme sahip ( X =2,61), 15 ve üstü  
kıdeme sahip ( X =2,93)  öğretmenleri kararsızlık düzeyinde görüş belirtirken; 12-15  
kıdeme sahip ( X =3,46) ve 15 ve üstü  kıdeme sahip ( X =3,67) öğretmenleri 
katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S52 “Okul çalışanları okulla özdeşmiş 
durumdadır”,  maddesinde 1-3 kıdeme sahip ( X =3,50), 8-11 kıdeme sahip ( X =3,46), 
15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,96) ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =4,11) öğretmenleri 
katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken; 4-7 kıdeme sahip ( X =3,11)  öğretmenleri 
kararsızlık düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S53 “Okulumuz teknolojik gelişmelere uyumlu 
değildir”, 1-3 kıdeme sahip ( X =2,79), 4-7 kıdeme sahip ( X =2,80), 15 ve üstü kıdeme 
sahip ( X =2,78) öğretmenleri kararsızlık düzeyinde görüş belirtirken; 8-11 kıdeme sahip 
( X =2,50) ve 12-15 kıdeme sahip ( X =2,28) öğretmenleri katılmıyorum düzeyinde 
görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S54 “Okulumuzun gelenek ve törenleri, okul 
personelini grup halinde öğrenmeye yönlendirmektedir”, maddesinde 1-3 kıdeme sahip 
( X =2,89), 4-7 kıdeme sahip ( X =3,00),  15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,28)  ve 12-15  







kıdeme sahip ( X =3,36) öğretmenleri kararsızlık düzeyinde görüş belirtirken; 15 ve üstü  
kıdeme sahip ( X =3,88) öğretmenleri katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S55 “Okulumuz öğrenme motivasyonunu 
artıracak bir yapıya sahiptir”, maddesinde 1-3 kıdeme sahip ( X =3,14), 4-7 kıdeme 
sahip ( X =3,03) ve15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,34)  öğretmenleri kararsızlık 
düzeyinde görüş belirtirken; 12-15 kıdeme sahip ( X = 3,94)  ve 15 ve üstü kıdeme sahip 
( X =4,05) öğretmenleri katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S56 “Okulumuzda iyi uygulamalar 
vurgulanmaktadır”, maddesinde 1-3 kıdeme sahip ( X =3,55), 15 ve üstü kıdeme sahip 
( X =3,69),  12-15 kıdeme sahip ( X = 4,07)  ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =4,03) 
öğretmenleri katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken;  4-7 kıdeme sahip ( X =3,21)  
öğretmenleri kararsızlık düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S57 “Tüm yönetim etkinlikleri öğrenmeyi 
kolaylaştırmaya yöneliktir”, maddesinde 1-3 kıdeme sahip ( X =3,38) ve 4-7 kıdeme 
sahip ( X =3,39) öğretmenleri kararsızlık düzeyinde görüş belirtirken; 15 ve üstü kıdeme 
sahip ( X =3,71),  12-15 kıdeme sahip ( X =4,03)  ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,90) 
öğretmenleri katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S58 “Okula denetim daha çok grup halinde 
öğrenmeyi geliştirmeye yöneliktir”, maddesinde 1-3 kıdeme sahip ( X =3,04), 4-7 
kıdeme sahip ( X =3,01) ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,38) öğretmenleri kararsızlık 
düzeyinde görüş belirtirken ile 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,44) ve 12-15 kıdeme 
sahip ( X =3,79) öğretmenleri katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S59 “Okulumuzda herkes takım ruhu içerisinde 
çalışmaktadır”, maddesinde 1-3 kıdeme sahip ( X =2,77), 4-7 kıdeme sahip ( X =2,93) ve 
8-11 kıdeme sahip ( X =3,01)  öğretmenleri kararsızlık düzeyinde görüş belirtirken; 12-
15 kıdeme sahip ( X =3,54) ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,55) öğretmenleri 
katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 







Farkın kaynağı incelendiğinde, S60 “Okulumuzun gelecekle ilgili görüşü tüm 
çalışanlarca paylaşılmaktadır”, maddesinde 1-3 kıdeme sahip ( X =3,16) ile karasızlık 
düzeyinde görüş belirtirken, 4-7 kıdeme sahip ( X =3,40), 15 ve üstü kıdeme sahip 
( X =3,51), 12-15 kıdeme sahip ( X =4,18) ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,97) 
öğretmenleri katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir.S61 “Okulda çalışma ortamı 
esnek ve samimi değildir”, maddesinde 1-3 kıdeme sahip ( X = 2,39), 4-7 kıdeme sahip 
( X =2,44), 8-11 kıdeme sahip ( X =2,34), 12-15 kıdeme sahip ( X = 1,88)  ve 15 ve üstü 
kıdeme sahip ( X =2,22)   öğretmenleri katılmıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Bu bulgudan hareketle; 15 ve üstü  kıdeme sahip ( X = 1,88) öğretmenleri 1., 2. ve 15 ve 
üstü  kıdeme sahip öğretmenlerine göre okulda çalışma ortamının daha esnek ve samimi 
olduğu görüşündedirler yorumu yapılabilir. 
Farkın kaynağı incelendiğinde, S63 “Okulda paylaşılmış yönetim ve program 
anlayışı hakimdir”, maddesinde 1-3 kıdeme sahip ( X =3,27) öğretmenleri kararsızlık 
düzeyinde görüş belirtirken; 4-7 kıdeme sahip ( X =3,47), 15 ve üstü kıdeme sahip 
( X =3,56), 12-15 kıdeme sahip ( X =4,08) ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,85) 
öğretmenleri katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. S64 “Göreve yeni başlayan 
öğretmenlerin okulla uyum sağlamasına yardımcı olunmaktadır”, maddesinde 1-3 
kıdeme sahip ( X =3,84), 4-7 kıdeme sahip ( X =3,84) ve 15 ve üstü kıdeme sahip 
( X =3,97) öğretmenleri katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken; 12-15 kıdeme sahip 
( X =4,41) ve 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =4,21) öğretmenleri tamamen katılıyorum 
düzeyinde görüş belirtmişlerdir. S65 “Okulumuz uzmanların, ebeveynlerin ve 
öğrencilerin görüşlerini dikkate almaktadır”, maddelerinde 1-3 kıdeme sahip ( X =3,63), 
4-7 kıdeme sahip ( X =3,71), 15 ve üstü kıdeme sahip ( X =3,74)  ve 15 ve üstü kıdeme 
sahip ( X =4,14) öğretmenleri katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken; 12-15 kıdeme 
sahip ( X =4,23)  öğretmenleri tamamen katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Bulgudan hareketle, okulun esnek bir kültüre sahip olduğu, öğretmenler arasında 
öğrenme rekabetinin olduğu, etkin bir düşünme ortamının sağlandığı, paylaşılmış bir 
yönetim anlayışının olduğu, iyi uygulamaların vurgulandığı, göreve yeni başlayan 
öğretmenlere okulla uyum sağlanmasına yardımcı olunduğu yorumu yapılabilir.










SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
 Bu bölümde; araştırma sonucunda elde edilen bulgu ve değerlendirmelerden 
hareketle sonuçlar; örgütsel rollere, örgütsel engellere ve öğrenen okul kültürü 
oluşturmaya ilişkin olarak üç alt başlıkta ele alınmış olup; cinsiyet, kıdem ve çalışılan 
okul açısından, yöneticiler ve öğretmenler için durum ayrı ayrı ortaya konmaya 




Örgütsel Rollere İlişkin Sonuçlar 
Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel rollere ilişkin sonuçlar ayrı ayrı ele 
alınmıştır.  
    Yöneticilerde Örgütsel Rollere İlişkin Sonuçlar 
1. Yöneticilerin, okul yöneticiliği ile ilgili literatürü yeterince izlemesi 
konusunda, cinsiyet ve çalışılan okul açısından anlamlı bir fark bulunmazken; kıdem 
açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 







2.Okulda yetki gücümden çok bilgi gücümü kullanırım konusunda çalışılan okul 
ve kıdem açısından anlamlı bir farklılık bulunmazken; cinsiyet açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. 
3.Eleştirileri dikkatle dinle ve onları ciddiye alırım konusunda kıdem ve cinsiyet 
açısından farklılık bulunmazken; çalışılan okul açısından devlet okul yöneticilerinin 
lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir. 
4.Yönetici olarak sürekli bir şekilde okulda görevli tüm personeli öğrenmeye 
teşvik ederim konusunda çalılan okul ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık 
göstermezken; kıdem açısından farklılık göstermiştir 
5.Öğretmenlerin görevleriyle ilgili yapabileceği hatalara karşı esnek davranırım 
konusunda kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmazken; 
çalışılan okul açısından devlet okul yöneticileri lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir. 
6.Kendimi mesleki konferanslar yoluyla geliştiririm konusunda cinsiyet, 
çalışılan okul ve kıdem açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
7.Uzmanlık alanındaki yetişkin kurslarla kendimi geliştiririm konusunda kıdem 
ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; cinsiyet açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
8.Bireysel araştırmalarla kendimi geliştirim konusunda çalışılan okul ve cinsiyet 
açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. 
9.Öğretmenleri grup halinde öğrenmeye özendiririm konusunda cinsiyet ve 
çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. 
10.Öğretmenlerin ilgilerine eğilip desteklerim konusunda kıdem ve cinsiyet 
açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; çalışılan okul açısından devlet okul 
yöneticileri lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir. 







11.Diğer okulları ve yöneticileri ziyaret eder, görüş alışverişinde bulunurum 
konusunda kıdem ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; çalışılan 
okul açısından devlet okul yöneticileri lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir. 
12.Eğitim ve öğretim sorunlarını çözmede bilgisayardan etkin olarak 
yararlanırım konusunda cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; çalışılan 
okul ve kıdem açısından anlamlı bir farklılık göstermiştir. 
13.Sürekli öğrenen bir okul yöneticisi olarak kendimi bilgi toplumunun okul 
yöneticiliğine hazırlıyorum konusunda cinsiyet ve çalışılan okul açısından bir farklılık 
bulunmazken; kıdem açısından anlamlı bir farklılık göstermiştir. 
14.Okulun yenileşmeye yönelik risklerini üstlenirim konusunda cinsiyet ve 
çalışılan okul açısından bir farklılık bulunmazken; kıdem açısından anlamlı bir farklılık 
göstermiştir. 
 
  Öğretmenlerde Örgütsel Rollere İlişkin Sonuçlar 
1.Bir öğretmen olarak yalnızca yasal çerçevede yapmam gereken görevi yerine 
getiririm konusunda cinsiyet ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık 
bulunamazken; kıdem açısından anlamlı bir farlılık bulunmuştur. 
2.Kendimi salt deneyimle geliştirim konusunda cinsiyet açısından anlamlı bir 
farklılık bulunamazken; çalışılan okul açısından ve kıdem açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. 
3.Kendimi gözlem yoluyla geliştiririm konusunda çalışılan okul ve cinsiyet 
açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. 
4.Branşımla ilgili literatürü yeterince izlerim konusunda, cinsiyet ve kıdem 
açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; çalışılan okul açısından özel okul 
öğretmenlerinin lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir. 







5.Okulumuzun başarısı öğretmenler arasındaki işbirliğine dayanmaktadır 
konusunda çalışılan okul ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık göstermezken; 
kıdem açısından anlamlı bir farklılık göstermiştir. 
6.Kendimi bireysel araştırmalarımla geliştiririm konusunda çalışılan okul ve 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık göstermezken; kıdem açısından anlamlı bir 
farklılık göstermiştir. 
7.Eğitimin kalitesini iyileştirme konusunda risk alırım konusunda cinsiyet 
açısından anlamlı bir farklılık göstermezken; kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı 
bir farklılık göstermiştir. 
8.Kendimi konunun uzmanlarıyla görüşerek geliştiririm konusunda kıdem ve 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık görülmezken; çalışılan okul açısından özel okul 
öğretmenlerinin lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 
9.Kendimi mesleki kurslar yoluyla geliştiririm konusunda cinsiyet ve çalışılan 
okul açısından anlamlı bir farklılık göstermezken, kıdem açısından anlamlı bir farklılık 
göstermiştir. 
10.Okulu yenileştirmeye yönelik riskleri üstlenirim konusunda kıdem ve cinsiyet 
açısından anlamlı bir farklılık bulunmazken; çalışan okul açısından özel okul 
öğretmenlerinin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
11.Öğretmen olarak bilgi verici değil, katılımcı ve gerektiğinde öğrenci olmayı 
benimserim konusunda kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmazken; cinsiyet açısından bayan öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. 
12. Öğrencilerin sorgulayıcı ve eleştirel bir kişilik kazanımlarına yardımcı 
olurum konusunda kıdem ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmazken, 
çalışılan okul açısından özel okullarda çalışan öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. 







13.Okulumuzda eğitimle ilgili sorumluluk almaktan kaçınmam konusunda 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmazken; çalışılan okul ve kıdem açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
14.Okuldaki işlerin yürütülmesi konusundaki kuşkularımı dile getirmenin beni 
zayıf ve yetersiz göstereceğinden korkuyorum konusunda kıdem açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmazken; çalışılan okul ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. 
 
Örgütsel Engellere İlişkin Sonuçlar 
Yöneticilerde ve öğretmenlerde örgütsel engellere ilişkin sonuçlar ayrı ayrı ele 
alınmıştır. 
Yöneticilerde Örgütsel Engellere İlişkin Sonuçlar  
1.Kaynakların eksikliği çalışmaları sınırlamaktadır konusunda kıdem açısından 
anlamlı bir farklılık bulunamazken; cinsiyet ve çalışılan okul açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. 
2.Problemlerimiz başkalarından değil kendi uygulamalarımızdan 
kaynaklanmaktadır konusunda çalışılan okul ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık 
bulunamazken; kıdem açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
3.Öğrenme ve gelişme çabaların ödüllendirilmemesi motivasyonumu bozuyor 
konusunda çalışılan okul ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; 
kıdem açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
4.Hizmet içi eğitim okulun kalitesini artırmaya yönelik bir etkinlikten çok bir 
tatil etkinliği olarak görülmektedir konusunda çalışılan okul ve cinsiyet açısından 
anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 







5.Günlük rutin işler okulda yenilik yapmaya engel oluşturmaktadır konusunda 
kıdem ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; çalışılan okul açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
 
Öğretmenlerde Örgütsel Engellere İlişkin Sonuçlar  
1.Okulda problemler ve çözümleri önceden kestirilememektedir konusunda 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem ve çalışılan okul açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
2.Öğrenme ve gelişme çabalarının ödüllendirilmemesi motivasyonumu bozuyor 
konusunda kıdem ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; çalışılan 
okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
3.Okul çalışanları eğitimle ilgili riskleri üstlenmez konusunda çalışılan okul ve 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. 
4.Yapılan hatalar anlayışla karşılanır ve hatalardan ders alınır konusunda 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem ve çalışılan okul açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
5.Hizmet içi eğitim okulun kalitesini artırmaya yönelik bir etkinlikten çok bir 
tatil etkinliği olarak görülmektedir konusunda çalışılan okul ve cinsiyet açısından 
anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
6.Okulumuzda yönetici ve öğretmenler kendilerini mükemmel olarak görmezler 
mükemmeli armaya çalışırlar konusunda cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık 
bulunamazken; kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
7.Günlük rutin işler okulda yenilik yapmaya engel oluşturmaktadır,  konusunda 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; çalışılan okul ve kıdem açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 







8.Kaynakların kötü kullanılması okuldaki öğrenme sürecine engel olmaktadır 
konusunda kıdem, çalışılan okul ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
 
Öğrenen Okul Kültürüne İlişkin Sonuçlar 
Yöneticilerde ve öğretmenlerde öğrenen okul kültürüne ilişkin sonuçlar ayrı ayrı 
ele alınmıştır.  
 
Yöneticilerde Öğrenen Okul Kültürüne İlişkin Sonuçlar 
1.Okulda bürokratik kurallar ön plandadır konusunda cinsiyet açısından anlamlı 
bir farklılık bulunamazken; kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. 
2.Bilgi kaynakları verimli bir şekilde kullanılmaktadır konusunda çalışılan okul 
ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. 
3.Politik güçler ve çevrenin güç yapısı okuldaki öğrenmeyi olumsuz yönde 
etkilemektedir konusunda kıdem ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık 
bulunamazken; çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
4.Okulla ilgili herhangi bir sorunun çözümünde sık sık yasa, tüzük, yönetmelik 
gibi yönetsel metinlere başvurulur konusunda kıdem ve cinsiyet açısından anlamlı bir 
farklılık bulunamazken; çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
5.Okulda eğitimin kalitesini artırma konusunda uygun bir ortam vardır 
konusunda çalışılan okul ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; 
kıdem açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
6.Okulumuz girişim gücünü kullanabileceğimiz esnek bir kültüre sahiptir 
konusunda cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem ve çalışılan 
okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 







7.Okulumuzda uygun bir araştırma ve inceleme ortamı mevcuttur konusunda 
kıdem ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; çalışılan okul açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
8.Okul çalışanları okulla özdeşmiş durumdadır konusunda kıdem ve cinsiyet 
açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; çalışılan okul açısından devlet okul 
yöneticileri lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
9.Okulumuz teknolojik gelişmelere uyumlu değildir konusunda çalışılan okul ve 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. 
10.Okulumuzun gelenek ve törenleri, okul personelini grup halinde öğrenmeye 
yönlendirmektedir konusunda kıdem ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık 
bulunamazken; çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
11.Okulumuz öğrenme motivasyonunu artıracak bir yapıya sahiptir konusunda 
çalışılan okul ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
12.Okulumuzda iyi uygulamalar vurgulanmaktadır,  konusunda cinsiyet 
açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur. 
13.Tüm yönetim etkinlikleri öğrenmeyi kolaylaştırmaya yöneliktir,  konusunda 
kıdem ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; çalışılan okul açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
14.Okulda denetim daha çok grup halinde öğrenmeyi geliştirmeye yöneliktir 
konusunda kıdem ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; çalışılan 
okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
15.Okulumuzun gelecekle ilgili görüşü tüm çalışanlarca paylaşılmaktadır 
konusunda kıdem ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; çalışılan 
okul açısından devlet okul yöneticileri lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 







16.Okulda doğru kararlar verebilmek için geçmişteki uygulamalar ve 
alışkanlıklara bakılmaktadır konusunda çalışılan okul, kıdem ve cinsiyet açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
17.Okulda paylaşılmış yönetim ve programa anlayışı hakimdir konusunda kıdem 
ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; çalışılan okul açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
18.Göreve yeni başlayan öğretmenlerin okulla uyum sağlaması yardımcı 
olunmaktadır konusunda cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem 
ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
 
Öğretmenlerde Öğrenen Okul Kültürüne İlişkin Sonuçlar  
1.Öğretmenler arasında iletişim kopukluğu vardır konusunda cinsiyet, kıdem ve 
çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
2.Okulda bürokratik kurallar ön plandadır konusunda cinsiyet açısından anlamlı 
bir farklılık bulunamazken; kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. 
3.Okulumuzun diğer okullarla iletişimi yeterlidir konusunda cinsiyet ve çalışılan 
okul açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. 
4.Bilgi kaynakları verimli bir şekilde kullanılmaktadır konusunda cinsiyet, 
kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
5.Okulda değişmeye karşı bir direnme vardır konusunda kıdem ve cinsiyet 
açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; çalışılan okul açısından özel okul 
öğretmenleri lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 







6.Politik güçler ve çevrenin güç yapısı okuldaki öğrenmeyi olumsuz yönde 
etkilemektedir konusunda kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık 
bulunamazken; cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
7.Okulla ilgili herhangi bir sorunun çözümünde sık sık yasa, tüzük, yönetmelik 
gibi yönetsel metinlere başvurulur konusunda cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık 
bulunamazken; kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
8.Okulda eğitim kalitesini artırma konusunda uygun bir ortam vardır konusunda 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem ve çalışılan okul açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
9.Okulda öğretmenler arasında açık bir öğrenme rekabeti vardır konusunda 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem ve çalışılan okul açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
10.Okulumuz girişim gücünü kullanabileceğimiz esnek bir kültüre sahiptir 
konusunda cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem ve çalışılan 
okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
11.Okul toplantıları etkin bir düşünme ortamı sağlar konusunda cinsiyet 
açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur. 
12. Okulda yeni bir zihniyet değişikliği oluşturmak mümkün değildir konusunda 
kıdem ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; çalışılan okul açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
13.Okulumuzda uygun bir araştıra ve inceleme ortamı mevcuttur konusunda 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem ve çalışılan okul açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
14.Okul çalışanları okulla özdeşmiş durumdadır konusunda cinsiyet, kıdem ve 
çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 







15.Okulumuz teknolojik gelişmelere uyumlu değildir,  konusunda cinsiyet 
açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur. 
16.Okulumuz gelenek ve törenleri, okul personelini grup halinde öğrenmeye 
yönlendirmektedir konusunda cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; 
kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
17.Okulumuz öğrenme motivasyonunu artıracak bir yapıya sahiptir konusunda 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem ve çalışılan okul açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
18.Okulumuzda iyi uygulamalar vurgulanmaktadır konusunda cinsiyet açısından 
anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. 
19.Tüm yönetim etkinlikleri öğrenmeyi kolaylaştırmaya yöneliktir konusunda 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem ve çalışılan okul açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
20.Okula denetim daha çok grup halinde öğrenmeyi geliştirmeye yöneliktir 
konusunda cinsiyet ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; 
kıdem açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
21.Okulumuzda herkes takım ruhu içerisinde çalışmaktadır konusunda cinsiyet, 
kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
22.Okulumuzun gelecekle ilgili görüşü tüm çalışanlarca paylaşılmaktadır 
konusunda cinsiyet, kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
23.Okulda çalışma ortamı esnek ve samimi değildir konusunda cinsiyet, kıdem 
ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
24.Okulda doğru kararlar verebilmek için geçmişteki uygulamalar ve 
alışkanlıklara bakılmaktadır konusunda kıdem ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık 
bulunamazken; çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 







25.Okulda paylaşılmış yönetim ve program anlayışı hakimdir konusunda 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamazken; kıdem ve çalışılan okul açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
26.Göreve yeni başlayan öğretmenlerin okulla uyum sağlamasına yardımcı 
olunmaktadır konusunda cinsiyet ve çalışılan okul açısından anlamlı bir farklılık 
bulunamazken; kıdem açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
27.Okulumuz uzmanların, ebeveynlerin ve öğrencilerin görüşlerinin dikkate 
almaktadır konusunda açısından cinsiyet, kıdem ve çalışılan okul açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. 
 









1.  Genel sonuçlara bakıldığında; devlet ilköğretim okullarında, yöneticilerin okul 
yöneticiliği ile ilgili literatürü ve öğretmenlerin de branşı ile ilgili literatürü 
izleme konusunda, özel ilköğretim okullarına nazaran düşük düzeyde katılımları 
görülmektedir. Bundan hareketle devlet ilköğretim okullarında görevli yönetici 
ve öğretmenlerin, kendilerini geliştirme ve yenilikleri takip etmeleri 
özendirilmelidir. 
2. Devlet ilköğretim okullarında takım ruhunun düşük düzeyde algılanmasından 
hareketle; devlet okullarında takım halinde çalışma ruhu canlandırılmalı ve 
bununla birlikte öğretmenlerin çeşitli şekillerde elde ettikleri bilgileri diğer 
öğretmenlerle paylaşmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır. 
3. Devlet ilköğretim okullarında görevli öğretmenler arasında iletişim kopukluğu 
olduğu görülmektedir. Buradan hareketle; öğretmenler arasındaki iletişim 
güçlendirilmeli ve iletişim kopukluğu giderilmelidir. 
4. Okullarda problemlerin ve çözümlerinin önceden kestiremediği, özellikle devlet 
ilköğretim okullarında mevcut olan sorunların ertelendiği görülmektedir. Bu 
sonuçtan hareketle, mevcut olan sorunların çözümü için herkesin katkısı 
sağlanmalı, sorumluluk duygusu oluşturulmalıdır. 
5. Okullarda bürokratik kurallar ön planda bulundurulmamalı ve yönetim 
konusunda sık sık yönetsel metinlere başvurulmamalıdır.  
6. Okulun yönetim ve program anlayışı, paylaşılmış vizyon haline getirilmelidir. 
Okul toplantıları da hedef ve vizyonu paylaşılan hale getirecek şekilde organize 
edilmelidir. 
7. Eldeki bilgi kaynaklarının kullanılmasında eğitim bölgeleri gözetilerek en 
verimli bir şekilde yararlanılması sağlanmalıdır. 







8. Okulun örgüt yapısı öğrenme motivasyonunu artıracak ve okullarda oluşan 
değişmeye karşı oluşan direnci kırabilecek şekilde yapılandırılmalıdır. 
9. Okullardaki öğrenme ve gelişme çabaları desteklenerek, ödüllendirme sistemi 
yerleştirilmelidir. 
10. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin okulla uyum sağlamasına yardımcı 
olunmalıdır. 
11. Okullar uzmanların, ebeveynlerin ve öğrencilerin görüşlerini daha fazla dikkate 
almalıdır. Rehberlik çalışmalarına, okul aile işbirliğine önem verilmelidir. 
12. Eğitim ve öğretim sorunlarını çözmede bilgisayardan, okul personelinin etkin 
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• İlköğretim okulu öğretmenleri anketi 
• İlköğretim okulu yöneticileri anketi 
2. YAZIŞMALAR 
3. UYGULAMA YAPILAN OKUL LİSTESİ 








            
ANKET  FORMU 
Sayın öğretmenim, bu anket formu; yüksek lisans dönem projesi için hazırlanmış 
olup “Devlet ve Özel İlköğretim Okullarının Örgütsel Öğrenme Açısından 
Değerlendirilmesi” ni incelemektedir. 
• Bu anket formunda kimlik belirtilmeyecek; sonuçlar isim vermeden 
kullanılacaktır. 
• Sizden istenen; her ifadenin örneklediği durumu ne kadar sıklıkla yaşadığınızı 
uygun  
• cevap aralığı (x) şeklinde işaretleyiniz. 
• Yardımlarınız için teşekkür ederim 
                                                                                                       İlknur YILMAZ 
.                                                                                               Trakya Üniversitesi  
1. Göreviniz:     A) Yönetici            B) Öğretmen           Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 
                                                                                                  Yüksek Lisans Öğrencisi 
2. Cinsiyetiniz:        A) Bayan             B) Erkek                              
3. Meslekteki Kıdeminiz:  
















































1. Okulumuzda takım çalışmasına bireysel 
çalışmalardan daha fazla önem veririm. 
     
2. Bir öğretmen olarak yalnızca yasal çerçevede 
yapmam gereken görevi yerine getiririm. 
     
3. Bildiklerimi diğer öğretmenlerle paylaşmaktan 
hoşlanırım. 
     
4. Kendimi salt deneyimle geliştiririm.      
5. Kendimi gözlem yoluyla geliştirim.      
6. Branşımla ilgili literatürü yeterince izlerim.      
7. Okulumuzun başarısı öğretmenler arasındaki 
işbirliğine dayanmaktadır. 
     
8. Kendimi bireysel araştırmalarımla geliştiririm.      
9. Eğitimin kalitesini iyileştirme konusunda risk alırım.      
10. Kendimi uzmanlık alanındaki yetişkin kurslarıyla 
geliştiririm. 
     
11. Okulda yeni eğitim teknolojilerinin etkin olarak 
kullanılması gerekmektedir. 
     
12. Kendimi konunun uzmanlarıyla görüşerek 
geliştiririm. 
     
 
   
 
















   


































13. Her şeyi ben bilirim anlayışından çok bildiğimi 
paylaşmaya ve diğer öğretmenlerden yararlanmaya çalışırım.      
14. Kendimi mesleki kurslar yoluyla geliştiririm.      
15. Okulu yenileştirmeye yönelik riskleri üstlenirim.      
16. Kendimi mesleki konferanslar yoluyla geliştiririm.      
17.Öğretmen olarak bilgi verici değil, katılımcı ve 
gerektiğinde öğrenci olmayı benimserim.      
18. Etkili bir öğretmen olabilmek için sistemli bir çalışma 
programım yoktur.      
19. Öğrencilerin sorgulayıcı ve eleştirel bir kişililik 
kazanımlarına yardımcı olurum. 
     
20. Yenilik ve değişime ayak uydurmaya çalışırım.      
21. Sık sık diğer okullardaki meslektaşları ziyaret eder görüş 
alışverişinde bulunurum. 
     
22. Okulumuzda eğitimle ilgili sorumluluk almaktan 
kaçınmam. 
     
23. Okulun amaçlarına ulaşabilmesi için yeterli çaba 
gösteririm. 
     
24. Öğrenme fırsatlarını mümkün olduğunca 
değerlendirmeye çalışırım. 
     
25. Okuldaki işlerin yürütülmesi konusundaki kuşkularımı 
dile getirmenin beni zayıf ve yetersiz göstereceğinden 
korkuyorum. 
     
26. Eleştirileri dikkatle dinler ve onları ciddiye alırım.      
27. Okulda problemler ve çözümleri önceden 
kestirilememektedir. 
     
28. Kaynakların eksikliği çalışmaları sınırlamaktadır.      
29. Problemlerimiz başkalarından değil kendi 
uygulamalarımızdan kaynaklanmaktadır. 
     
30. Öğrenme ve gelişme çabalarının ödüllendirilmemesi 
motivasyonumu bozuyor. 
     
31. Okul çalışanları eğitimle ilgili riskleri üstlenmez.      
32. Yapılan hatalar anlayışla karşılanır ve hatalardan ders 
alınır. 
     
33. Hizmet içi eğitim okulun kalitesini artırmaya yönelik bir 
etkinlikten çok bir tatil etkinliği olarak görülmektedir. 
     
34. Okulumuzda sorunlar görmezlikten gelinmez, sorunların 
çözümü için herkesin katkısı istenir. 
 
     
   
 















   


































35. Okulumuzdaki yönetici ve öğretmenler kendilerini 
mükemmel olarak görmezler mükemmeli aramaya çalışırlar.      
36. Günlük rutin işler okulda yenilik yapmaya engel 
oluşturmaktadır.      
37. Kaynakların kötü kullanılması okuldaki öğrenme 
sürecine engel olmaktadır.      
38. Öğretmenler arasında   iletişim kopukluğu vardır.      
39. Okulda bürokratik kurallar ön plandadır.      
40. Yöneticilerle öğretmenler arasında iletişim kopukluğu 
vardır.      
41. Okulumuzun diğer okullarla iletişimi yeterlidir.      
42. Bilgi kaynakları verimli bir şekilde kullanılmaktadır.      
43. Okulda değişmeye karşı bir direnme vardır.      
44. Politik güçler ve çevrenin güç yapısı okuldaki öğrenmeyi 
olumsuz yönde etkilemektedir. 
     
45. Okulla ilgili herhangi bir sorunun çözümünde sık sık 
yasa, tüzük, yönetmelik gibi yönetsel metinlere başvurulur. 
     
46. Okulda eğitim kalitesini artırma konusunda uygun bir 
ortam vardır. 
     
47. Okulda   öğretmenler arasında açık bir öğrenme rekabeti 
vardır. 
     
48. Okulumuz girişim gücünü kullanabileceğimiz esnek bir 
kültüre sahiptir. 
     
49. Okul toplantıları etkin bir düşünme ortamı sağlar.      
50. Okulda yeni bir zihniyet değişikliği oluşturmak mümkün 
değildir. 
     
51. Okulumuzda uygun bir araştırma ve inceleme ortamı 
mevcuttur. 
     
52. Okul çalışanları okulla özdeşmiş durumdadır.      
53. Okulumuz teknolojik gelişmelere uyumlu değildir.      
54. Okulumuzun gelenek ve törenleri, okul personelini grup 
halinde öğrenmeye yönlendirmektedir. 
     
55. Okulumuz öğrenme motivasyonunu artıracak bir yapıya 
sahiptir. 
     
56. Okulumuzda iyi uygulamalar vurgulanmaktadır.      
57. Tüm yönetim etkinlikleri öğrenmeyi kolaylaştırmaya 
yöneliktir. 
     
58. Okula denetim daha çok grup halinde öğrenmeyi 
geliştirmeye yöneliktir. 
     
   
 















   



































59.Okulumuzda herkes takım ruhu içerisinde çalışmaktadır.      
60. Okulumuzun gelecekle ilgili görüşü tüm çalışanlarca 
paylaşılmaktadır. 
     
61. Okulda çalışma ortamı esnek ve samimi değildir.      
62. Okulda doğru kararlar verebilmek için geçmişteki 
uygulamalar ve alışkanlıklara   bakılmaktadır. 
     
63. Okulda paylaşılmış yönetim ve program anlayışı 
hakimdir. 
     
64. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin okulla uyum 
sağlamasına yardımcı olunmaktadır. 
     
65. Okulumuz uzmanların, ebeveynlerin ve öğrencilerin 
görüşlerini dikkate almaktadır. 
     




















   
 
            
ANKET FORMU 
Sayın yönetici, bu anket formu; yüksek lisans dönem projesi için hazırlanmış 
olup “ Devlet Ve Özel İlköğretim Okullarında Örgütsel Öğrenme Açısından 
Değerlendirilmesi” ni incelemektedir. 
• Bu anket formunda kimlik belirtilmeyecek; sonuçlar isim vermeden 
kullanılacaktır. 
• Sizden istenen; her ifadenin örneklediği durumu ne kadar sıklıkla yaşadığınızı 
uygun cevap aralığı (x) şeklinde işaretleyiniz. 
• Yardımlarınız için teşekkür ederim. 
                                                                                                                                        
                                                                                                                             İlknur YILMAZ 
.                                                                                               Trakya Üniversitesi  
1. Göreviniz:     A) Yönetici               B) Öğretmen        Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 
                                                                                                   Yüksek Lisans Öğrencisi 
2. Cinsiyetiniz:        A) Bayan             B) Erkek 
3. Meslekteki Kıdeminiz:  
















   



































1. Okulların ve öğretmenlerin eğilimlerinin izlemeye 
çalışırım.      
2. Okul yöneticiliğiyle ilgili literatürü yeterince izlerim.      
3. Okulda yetki gücümden çok bilgi gücümü kullanırım.      
4. Kendimi salt deneyimle geliştiririm.      
5. Eleştirileri dikkatle dinler ve onları ciddiye alırım.      
6. Gözlem yoluyla kendimi geliştiririm.      
7. Yönetici olarak sürekli bir şekilde okulda görevli tüm 
personeli öğrenmeye teşvik ederim.      
8. Okulla ilgili tüm kararları ben veririm.      
9. Yönetici olarak tek başıma okulun dinamik ve karmaşık 
yapısının üstesinden gelebilirim.      
10. Konunun uzmanlarıyla görüşerek kendimi geliştiririm.      
11. Öğretmenlerin görevleriyle ilgili yapabileceği hatalara 
karşı esnek davranırım.      
12. Kendimi mesleki kurslar yoluyla geliştiririm.      
13. Okuldaki mesleki gelişmelerin desteklenme durumunu 
sorgularım.      
14. Kendimi mesleki konferanslar yoluyla geliştiririm.      
15. Uzmanlık anlamındaki yetişkin kurslarıyla kendimi 
geliştiririm.      
   
 















   



































16. Bireysel araştırmalarla kendimi geliştiririm.      
17. Öğretmenleri grup halinde öğrenmeye özendiririm.      
18. Okulda değişimin öncülüğünü yaparım.      
19. Öğretmenlerin ilgilerine eğilip desteklerim.      
20. Diğer okulları ve yöneticileri ziyaret eder, görüş 
alışverişinde bulunurum.      
21. Eğitim ve öğretim sorunlarını çözmede bilgisayardan 
etkin olarak yararlanırım.      
22. Sürekli öğrenen bir okul yöneticisi olarak kendimi 
bilgi toplumunun okul yöneticiliğine hazırlıyorum.      
23. Her öğretmen için bir mesleki gelişim planı hazırlarım.      
24. Okulun yenileşmeye yönelik riskleri üstlenirim.      
25. Okulda problemler ve çözümleri önceden 
kestirilememektedir.      
26. Kaynakların eksikliği çalışmaları sınırlanmaktadır.      
27. Problemlerimiz başkalarından değil kendi 
uygulamalarımızdan kaynaklanmaktadır.      
28. Öğrenme ve gelişme çabaların ödüllendirilmemesi 
motivasyonumu bozuyor.      
29. Okul çalışanları eğitimle ilgili riskleri üstlenmez.      
30. Yapılan hatalar anlayışla karşılanır ve hatalardan ders 
alınır.      
31. Hizmet içi eğitim okulun kalitesini artırmaya yönelik 
bir etkinlikten çok bir tatil etkinliği olarak görülmektedir.      
32. Okulumuzda sorunlar görmezlikten gelinmez, 
sorunların çözümü için herkesin katkısı istenir.      
33. Okulumuzdaki yönetici ve öğretmenler kendilerini 
mükemmel olarak görmezler mükemmeli aramaya 
çalışırlar.      
34. Günlük rutin işler okulda yenilik yapmaya engel 
oluşturmaktadır.      
35. Kaynakların kötü kullanılması okuldaki öğrenme 
sürecine engel olmaktadır.      
36. Öğretmenler arasında iletişim kopukluğu vardır.      
37.  Okulda bürokratik kurallar ön plandadır.      
38. Yöneticilerle   öğretmenler arasında iletişim kopukluğu 
vardır.      
39. Okulumuzun diğer okullarla iletişimi yeterlidir.      
40. Bilgi kaynakları verimli bir şekilde kullanılmaktadır.      
41. Okulda değişmeye karşı bir direnme vardır.      
   
 
            
42. Politik güçler ve çevrenin güç yapısı okuldaki 
öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. 















   



































43.Okulla ilgili herhangi bir sorunun çözümünde sık sık 
yasa, tüzük, yönetmelik  gibi yönetsel metinlere 
başvurulur.      
44. Okulda eğitim kalitesini artırma konusunda uygun bir 
ortam vardır.      
45. Okulda  öğretmenler arasında açık bir öğrenme 
rekabeti vardır.      
46. Okulumuz girişim gücünü kullanabileceğimiz esnek 
bir kültüre sahiptir.      
47. Okul toplantıları etkin bir düşünme ortamı sağlar.      
48. Okulda yeni bir zihniyet değişikliği oluşturmak 
mümkün değildir.      
49. Okulumuzda uygun bir araştırma ve inceleme ortamı 
mevcuttur.      
50. Okul çalışanları okulla özdeşmiş durumdadır.      
51. Okulumuz teknolojik gelişmelere uyumlu değildir.      
52. Okulumuzun gelenek ve törenleri, okul personelini 
grup halinde öğrenmeye yönlendirmektedir.      
53. Okulumuz öğrenme motivasyonunu artıracak bir 
yapıya sahiptir.      
54. Okulumuzda iyi uygulamalar vurgulanmaktadır.      
55. Tüm yönetim etkinlikleri öğrenmeyi kolaylaştırmaya 
yöneliktir.      
56. Okula denetim daha çok grup halinde öğrenmeyi 
geliştirmeye yöneliktir.      
57. Okulumuzda herkes takım ruhu içerisinde 
çalışmaktadır.      
58. Okulumuzun gelecekle ilgili görüşü tüm çalışanlarca 
paylaşılmaktadır.      
59. Okulda çalışma ortamı esnek ve samimi değildir.      
60. Okulda doğru kararlar verebilmek için geçmişteki 
uygulamalar ve alışkanlıklara  bakılmaktadır.      
61. Okulda paylaşılmış yönetim ve program anlayışı 
hakimdir.      
62. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin okulla uyum 
sağlamasına yardımcı olunmaktadır.      
63. Okulumuz uzmanların, ebeveynlerin ve öğrencilerin 
görüşlerini dikkate almaktadır.      
 
   
 
            
 
ARAŞTIRMAYA KATILAN OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN 
ÇALIŞTIKLARI OKULLARIN DAĞILIMI 
DEVLET İLKÖĞRETİM OKULLARI 
1. Atatürk  İlköğretim Okulu 
2. Aydın Tanrıverdi İlköğretim Okulu 
3. Cumhuriyet İlköğretim Okulu 
4. Dede Korkut İlköğretim Okulu 
5. Fevzi Paşa İlköğretim Okulu 
6. Gazi Kars İlköğretim Okulu 
7. G.A.M.P. İlköğretim Okulu 
8. Halit Paşa İlköğretim Okulu 
9. İsmet Paşa İlköğretim Okulu 
10. Kazım Karabekir İlköğretim Okulu 
11. Kasım Kurşun Oğlu İlköğretim Okulu 
12. Mehmetçik İlköğretim Okulu 
13. Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 
14. Mihralibey İlköğretim Okulu 
15. Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 
16. Namık Kemal İlköğretim Okulu 
17. Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Pansiyonlu İlköğretim Okulu 
   
 
            
18. Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu 
19. Ziya Gökalp İlköğretim Okulu 
20. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi İlköğretim Okulu 
21. Bayrampaşa İlköğretim Okulu 
22. İstiklal İlköğretim Okulu 
23. Atatürk İlköğretim Okulu 
24. Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulu 
25. Gazi İlköğretim Okulu 
26. Sabancı İlköğretim Okulu 
27. Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 
28. Mehmetçik İlköğretim Okulu 
29. Mimar Sinan İlköğretim Okulu 
30. Yunus Emre İlköğretim Okulu 
31. Cumhuriyet İlköğretim Okulu 
32. 23 Nisan İlköğretim Okulu 
33. Aziziye İlköğretim Okulu 
34. İnönü İlköğretim Okulu 
35. İbni Sina İlköğretim Okulu 
36. Kurtuluş İlköğretim Okulu 
37. Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu 
38. Tatbikat İlköğretim Okulu 
   
 
            
39. Şükrü Paşa İlköğretim Okulu 
40. Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 
41. 50. Yıl İlköğretim Okulu 
42. 70. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu 
ÖZEL OKULLAR 
1. Kafkas Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Özel İlköğretim Okulu 
2. Özel Aziziye İlköğretim Okulu 
3. Özel Güneş İlköğretim Okulu 
4. Özel İstiklal İlköğretim Okulu 













   
 





   
 
